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Mártes t3 de Julio de 1886.—Santos Anacleto y Turiano, J X X J M M R O 164. 
J 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
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T E L E G R A M A S DE A Y E R . DOMINGO. 
LónireS: 11 ote JMZÍO. ú l a t 
ü d é l a mañana. S 
L a D a q u e a a de M a d r i d h a ido á 
v i s i t a r á s u h i j o D . J a i m e , q u e s e 
h a l l a e s t u l i a u l o e n u a co leg io de 
W i n l s o r , c o n objeto de p a r t i c i p a r l e 
q u e e s n e r e l e r o d é l a s u m a de d o s 
7 m e d i o m i l l o n e s de p e s o s , que le 
f u e r o n l egados por l a C o n d e s a de 
C h , a m b o r d . 
S e g ú n los t é r m i n o s de l legado, d o n 
J a i m e p o d r á d i s p o n e r l i b r e m e n t e 
de e s a c a n t i d a d t a n pronto c o m o 
c u m p l a d i e z y o c h o afiov. 
D . C á r l o s l e s u p l i c a que d e s t i n e 
l a m i t a d de e s a s u m a a l fondo c a r -
l i s t a . 
Lónáres, 11 de julio, d í a s i 
10 p 50 ms. de la mañana, \ 
I k a s t a l a m e d i a n o c h e de a y e r 
h a b í a n r e s u l t a d o e l e c t o s p a r a e l 
n u e v o P a r l a m e n t o : 
2 8 9 c o n s e r v a d o r e s 
6 3 u n i o n i s t a s 
1 4 9 p a r t i d a r i o s de M r . G-ladstone 
y 7 2 p a r n e l l i s t a s . 
S n t r e l o s e l e c t o s s e c u e n t a l o r d 
S a x t i n g t o n . 
TlSK.BCftBA.aCJJS D B H O Y . 
Madrid, 12 de julio, d las i 
7 de la mañana. S 
L a f a m i l i a R e a l h a s a l i d o p a r a l a 
O - r a n j a . 
E n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o p a r a 
l a I s l a de C u b a s e s u p r i m e e l c a r g o 
de S u b i n t e n i e n t e de H a c i e n d a p a -
r a l a m i s m a . 
Nueva YorJc, 12 de julio, á las 
8 y 30 ms. de la mañana 
U n t o n e l e r a , l l a m a d o G r a h a m , h a 
c o n s t r u i d o u n c a s c o , dentro d e l c u a l 
c r ó e poder a t r a v e s a r c o n s e g u r i d a d 
l o s r á p i d o s d e l N i á g a r a , p r o p ó s i t o 
q u e c o s t ó l a v i d a a l c a p i t á n W e b b . 
San Petersburgo. 12 de julio, á las 
10 de la m i ñ a n a 
B e h a p u b l i c a d o u n ú k a s e c e r r a n -
do e l puer to de B a t u m , d e s p u é s d e l 
2 9 de j u l i o . 
B l m i n i s t r o de H a c i e n d a q u e l a 
a u t o r í z a l o p a r a r e b a j a r de a q u í á 
n o v i e m b r e l o t d e r a s h o s q u e d e b i e -
r a n s a t i s f a c e r l a s m e r c a n c í a s ex-
t r a n j e r a s . 
Nueva York, 12 de julio, á las 
11 y 45 ms de la mañana. 
E l c o r o n e l G i l d e r y W i l l i a m a r i -
f f i ths , h a n s a l i d o h o y c o n r u m b o a l 
N o r t e de A m é r i c a , e s p e r a n z a d o s 
de l l e g a r a l P o l o . 
Bruselas, 12 de julio, á l a s l 
11 y 50 ms. de la mañana S 
H a m u e r t o e l c é l e b r e e s t a d i s t a 
M r . M a l ó n . 
Lóndres, 12 de julio, á l a s ) 
12 y 55 ms de la tarde. $ 
S e a f i r m a q u e L o r d S a l i s b u r r v 
e s t á p a c t a n d o c o n l o r d H a r t i s g t o n 
l a f o r m a c i ó n do u n G-abinete de con-
c i l i a c i o n , bajo l a s b a s e s de c i e r t a s 
c o n c e s i o n e s á l a s c l a s e s trabajado-
r a s de I r l a n d a . 
Vonstantimpla, 12 de julio, á las t 
12 y 57 ms de la tarde S 
£ 1 G o b i e r n o h a o r d e n a d o á s u s 
r e p r e s e n t a n t e s e n l » s C ó r t e s e s -
t r a n j e r a s que i n q u i e r a n l a o p i n i ó n 
de d i c h o s G o b i e r n o s r e s p e c t o de l a 
r e a o l u c i o n de R u s i a de c e r r a r e l 
p u e r t o de B a t u m . 
A l g u n o s m i n i s t r o s s o s t i e n e n q u e 
T u r q u í a t i e n e e l d e r e c h o de r e c l a -
m a r l a a y u d a de l o g l a t a z r a , e n v i r -
t u d de l o s c o n v e n i o s c e l e b r a d o s . 
Lóndres, 12 de ju'io, á l a l i 
de la ptrde S 
A c o n s e c u e a c i a de l o s n u e v o s c o n 
f l ictos o c u r r i l o » e n t r a l o s m ^ n t e n e -
g r i u o s y los a l b a n e s a s , c u y o conf ic -
to s e t e m o que l l egue & e s t a n d e r s a 
á todo e l t err i tor io d e l A s i a quo per-
t e n e c e & T u r q u í a , I n g l a t e r r a h a no-
t i f i cado á l a P u e r t a que intax v e n d r á , 
á m é n c s que T u r q u í a i m p i d a l a a c -
c i ó n de l o s a l b a n e s e s 
MERCADO B X T R A K J B H O . 
OKNTRlFÜOAfl DB QUABAPO. 
Polarización M & 97. De 4g A 51 n . oro arrota según 
envase y número. 
AZÚOAB DB MIEL. 
FolarlEaolon 80 á 90. De 8£ á i i reales oro arroba 
según envase y número. 
AZOOAB MAflCABADO. 
Oomun & regular refino. Polarización 80 A 90. Da 
3J é 4i ra. oro arroba. 
OONCBNTHADO. 
Sin operaciones. 
HEflORES CORREDORES DB SEMANA. 
DB OAMBIOS,-D. José Díaz Albertlni. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Marri l l y Bou y don 
Joaquín Tosoano y Blain. 
BB copia.— tabana 12 de Jallo de 1880.—Bl Sladloo 
M. Núñet. 
ZJA B O L S A C O T I Z A G I O N B S D B 
el dia 12 de julio de 1886 
A b r i ó & 226 p o r 100 y 
cierra de 225% 4 226 
por 100 A las dM 
0 X 1 . 0 
DU 
f i n i o s r v s i i i o o s . 
,imte i pg Interés y uno de 
amortlaaolon anual . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem—...,... 
Idem de anualidades.... 
BlUetea hipotecarlos.......... 
Sones del Tesoro de Pnerto-
Bloo — . 
nonos del Ayuntamiento 
ACCI0MB8. 
átomo SspaBol de la Isla de 
0ub», ex-divld9 
Banco Indus t r i a l . . . . . . . . . . . . . 
Banco y Oompafiia de Alma-
cenes de Kegla y del Gomer-
'nnip afila de Almacenes de 
Depósito de Santo Oatali-
un — 
Banco Agrícola 
Ü«j» de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de O u b a ^ ^ . 
•mpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur—»-
Primer» Oompafiia da Vapo-
res de la Babia . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes de 
Haeendadoa —>~ 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana . . . . . 
(Jompafiia ICgpafiola do Alum-
brado de Gtas. . . . . . . . . . . . . . . 
Jompafiis üubana de Alum-
i brado de Gas—.. . . . . . . . . 
1 Oompafiia Bspafiola de Alum-
brado de OtM de Matanzas.. 
Nueva Oompafiia de Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . . .M.. . 
lompafiia de Caminos de Hie-
rro déla Habana—.... i 
Jompafil» de Caminos de Hie-
rro de Matanzas a Sabanl-
íompafila de Caminos de Hie-
rro Cárdenas y Júcaro . . 
ompafila de Caminos de Hie-
rro de Oleufuegos i Villa-
clara — — . . . 
Jompafila de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . 
•ompafila de Caminos de Hie-
rro de Oaibarisn á Sancti-
S p í r i t u s . . . » . » . 
ompafiia del Ferrocarril del 
Gesto ita»M> 
'ompafila de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
i Matoneas 
Jompafiia del Ferrocarril Ur-
bano 
ferrocarril del Cobre.... . . . . 
ferrocarril do Cuba. 
(tefinería de Cárdenas 










;»i Or6di3o Territorial Hlpo-
tersrlode 1» Isla de Cuba.. — . . 
¿dulas hipotecarias al O p § 
interés anual—. . . . . . . . . . . 
I en c- AJnuMénM Aé8iui> 
ta CataUuA con el í pS i»-
















T R T B t J N AXJBJ 8. 
Don Canos Qalntln de la Torre, Jaez de primera ins-
tancia del distrito de Belén en esto capital. 
Por el presento edicto bago saber al público que el dia 
doce de agosto próximo venidero, á las acho de sn ma-
cana tendrá Ingar en la sala de audiencia de esto Juz-
gado situado en la oasa número ciento dos de la antigua 
calle del Prado, hoy de Oondes de Casa Moré, el remato 
del ingenio Fraternidad, ántos Nuestra Sefiora del Gár-
men y su potrero anexo Sicalo Hondo (a) Pacheco, s i -
tuado en el barrio de Walay, término municipal de San-
tiago de las Vagas, Partido Judicial de Bajuoal, en la 
provincia de la Habana, Compuesto de cuarenta y una 
caballerías, oleóte setenta y un cordeles de tierra cuya 
flaca, con sus fábricas, maquinarla, aparatos y demás 
pertenencias y anexidades na sido tasada en cincuenta 
y tres mil novecientos cuarenta yooho pesos, ochenta y 
ocho centavos, oro, advlrtiéndose á los que deseen to-
mar parte en la subasta, que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran por lo ménos las dos terceras par-
tos del ava'úo, y que tamo Ó3te como la cortifloacion de 
gravámenes del repetido ingenio y también los titules de 
propiedad del mismo, con los que deberán conformarse 
los licitadores. sin que tengan derecho á exigir ningún 
otro, se ep en entran de manifiesto su la escribanía de 
don Juan Hipólito TTrgel, haciéndose presenta además 
que para tomar parte en dicho ramate deberán los lioi-
todoras consignar préviamente en la mesa del Juzgado 
ó en depósito en Arcas Reales el dtf z ñor ciento eu e-
fecilvo, del tipo de la subasto.—Asi lo he dispuesto en 
el procedimiento de apremio que sigue D. Joeé Mauricio 
de Murga y Kay, á consecuencia del Inicio tjscutlvo 
que en cobro de pasos promovió contra D. Juan Andrés 
Oortina y D: Tirso del Peso. 
Habana, jallo nueve de mil oohoolentos ochenta y 
seis. -Cárlos Q de la Torre.—Ante mi.—Angel Llanusa. 
••8 9 3-13 
j n n s K T o n m L * . H A B A * • 
BMVRADAH. 
Dla l l t 
De Barcelona en 59 dias boa. esp; EspaBa, oap, Cisa, t r i -
pulantes U tona. 680: con carga general, á Bafecas 
y Gp. A las 4 J de la tarde. 
Dia 12: 
De Colon y escalas en 12 dia» vap. esp. Baldomero Igle-
sias, cap. TTgarte, trio. 59. tone. 1,114: con carga ge-
neral, a M . Calvo y Gp. A las 5} de la mañana. 
Torrevleja en 65 días bcaa. esp. Amalia, cap. Cle-
menoot. trip 12, tons. «19: con sal, á Baguer y H? 
A las 6} de la mafian». 
Veraorua eu 4 dias vap. e)»p. Antonio López, espitan 
Domínguez, trip. 115, tons. 3.709: con carga general, 
á M . Calvo y Gp. A las 8 de la mafiana. 
HAODA*, 
Dia 9: 
Para Gayo Hueso vivero araer. Chlstiana, oap. Garballo. 
— Cienfaegos vap esp. Eluardo. oap. Barraurt. 
Delaware (B. W) boa. «mer. Habana, oap. Bloe. 
Matanzas berg. amer. Josefa, cap. Goodwin. 
Ifneva Orlean» boa. esp. Altasrraoia. cap. Boig. 
Delaware (8. "W.) boa. amer. Doris Eokhoff, capitán 
Pierce. 
De'aware (B. "W.) berg. amer. Louisse Adelaide, ca-
pitán Ore. 
H I D A L G O y C.4 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larp» 
vista y dan cartas de crédito sobre New-Tork, Phlift-
delphia, New-Oríeans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobro 
todos ios pueblos de Espafia y sus portaneucias. 
T a 19 >..e= 
J . B A L C E L L S T CA 
C U B A 43, 
fSNTKL! OBISPO T O B R A P I A 
Giran letras á corta y larga visto sobre toda» las oa~ 
pitoles y pueblos máa importantes de la Península, Islas 
N o v i m B R v o im PASAJKROS 
ESTTKAEON. 
De VERAnRHZ y PROGRESO en el vapor espafiol 
Antonio Lópet: 
Sres. D. Julio Madan—María del Pino—Antonio Sam-
brana—J. A. Olivar—Manuela Agnilar—K Tabares y 
sefiora—Francisco Graolos—Joavit» Saurina y un nifio 
Joaquín YiHasante—Francisco Tapia—Jacinto Bdtan-
conrt—Justa Bisnogues—Andiéa Cela—Josefa Suárez— 
Joavit» Prado-Enriqne Guerrero—Cipriano Oupa—B. 
Baria-D, Benavides-M. del Campo-G. Rodríguez-M. 
González—R Castafio—C. Valdóa—A AIvarez—Africa 
Rodríguez-Pablo Bon—F- González—A. González-
Adela González—Cármen González—K. Gsr. ia-Anto-
nio Buárez ó hijo—Nicolás Rlvero—M. Martln—Grego-
ria Eepóslto—A Martin—Adolfo Rali. 
De COLON y CARTAGENA, es el vap. esp. Baldo-
mtro Iglesias: 
Sres D . Manuel Manolro—Manuel Rodiignez—Anto-
nio Alberto-José Soler—Francisco Goardiola—Marce-
lino Bodermendez—Jallan ForsySra—Vicente Deresa 
Antonio L&uoa. 
R U I Z & C 
8, O ' B B I L L T 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
agospor e~ 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lóndrés, New-York, New -Orleans, 
Hilan, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraornz, San Juan de Faerto Rico, &f, é,* 
ESPAÍTA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pelma ds 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien. Sagua la Grande, Oienfnegos, Trinidad, 
Saucti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Msn-
«anillo. Pinar del «lo, Gibara Puerfcv-Prluoipe, Wue-
l O E A D E V A P O R E S 
m i m 1AIL STEAISIP 
Loa vapores de esta acreditada Une 
CPltr 9 Í W u é b í m 
OapltonJ. D«a1rfB. 
10». 
a- J . A. DANCES, 
| B A N Q U E R O , O B I S P O Hüff l . 21 
«3 HABANA o 
_ OIRAN LEGUAS en todas cantidades á cor-
M ta y larga visto sobre todas las principales pla-
ga zas y pueb'os do esta I S L A y la de PUERTO-
" RICO, SANTO DOMINGO y S T . V I I O M A 8 , 






Con rápida escala en Puerto-Rico, saldrá el miércoles 
U, á las 10 de la mañana, el vapor trasatlántico 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
A precios muy económicos admite pasajeros. Recibe 
carga (incluso tabaco) para todos los puertos. 
Consignatarios, Cláudio G. Saenz, y G* liAWPA R I -
•„v.A MTnw. 4L OftlK 17-9B a 18-29 in 
SEBTICIO DI VERANO. 
New-York9 
Tampa ((Florida,,j 
OapiteK W. Xettltt. 
M a n h a t t a n , 
capitán F. A. Stevene. 





m m B E S C 0 R R S B 0 R B 8 NOffA^IOS 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Belnleln. 
. . ju&£ Saavedra. 
. . José Manuel Alus, 
Andrés Manteos. 
. . Federico del Prado. 
; Dario González del Valle 
, . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardlno Ramos. 
Andrés López Mufioz. 
Emilio López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
Miguel Roca. 
., Aíitos ,o Flores Es trada . 
. . Federico Crespo y Bernia. 
.. Rafael Antufia. 
DEFENDIENTES AUXILIADO. 
D. Delmlio Vieytos.—D. Eloy Belliniy Pino.—I?. Spi? 
vador Fenifiadcr.—D. Joeé Vidal Estove.—D. Antonio 
Medina y F'ilioc. 
NOTA.—Loo demás sefivrtv) Corredores Notarios que 
uab^iau w frrtoa y oambios, están también autoríza-
lo» <>' - r» ' «-n la ÍTHH&IIU'IIA Bnl«* 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Oaibarien vsp. Alava, con- Bcmbi: con efectos. 
De Sagua vsp. Adela, oap. Qlaguibel: con 10 tercios 
tabac> y efectos. 
De Nuevltas gol. Emilia, pat. Ponte: con 3̂ 0 atrave-
saños, 16 pirsus cedro, 21 bultos cera y efectos. 
De Mantua gol. Amalia, patrón Sorra: con 900 sacos 
carbón. 
Da Teja gol. 2 Amigos, pat. Orbayi con 600 sacón car-
bón. 
Da Babia Hosda gol. Francisca, pat. López: con 150 
bocoyes acúcar. 
De Cárdenas gol Victoria, pat. Mandilego: con 250 sa-
cos, 500 bai riles y 500 cajas száoar. 
De Oarabatas gol. 8 Hermanas, pat. Riobc: con 1,200 
sacos azúcar. 
De Jarupo gol. golondrina, pat. Pnjol: con 30 boco-
yes szúcar. 
De Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Maoip: con 250 
sacos maíz. 
De Cárdenas go). Rosita, pat Lngarica: con HO pi-
pas ^enardlente 
De Santa Cruz gol. Jóven Sa'.vader: pat. Maclp: con 







Islas Baleares, S 
Islas Canarias, os 
También sobre las principales placas de Q 
Franela, ^ 
Inglaterra, g 
Méjico y g 
I Í « S K. Unidos. O 
21 O B I S P O 31 3 
I n 13 1-E o 
l íK«FACI3Alíí>8 » S C A B O T A J E . 
TÁÍS, Cárdena» gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos 
Para Jaruco gol. Golondr1- *, pat. Puiol: id. 
Para Santa Cruz g i l 2 Beimanas. pat. Maclp; id. 
Para Cabafias bcli o. Rosita, pat. Torres: id. 
Para Pagua gol. Rosita, p&t. f i é : id. 
Para Gasues gol. Argdlta, pat. Lloret: id. 
BUQUES CON REGISTRO ABISREO. 
P^ra Sai tander, Barcelona y escalas vsp. esp. Martin 
Saenz, cap. Llorca: por O. G. Saenz y Cp. 
u r o T i c i A a c o i i 5 n R C i j k X . B S . 
Nueva Y o r k , ju l io 10 , d las 5% 
de l a tarde. 
OnsA* ftspafioíag. ft $15-65. 
Oe^onento papol romerclal, 60 dlT», 4 i 
t; por 100 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (bananero») 
i $4-87! . ; cts. 
I d e m sobre París , «0 div. (banqueros) fi 5 
franco» I S l i cts. 
I d e m sobre Hambnrgro, «O dTT. (b8nqnero8> 
á 95% 
Bonos registrados de ios Estados «Unidos* 4 
por 100, A 126^ «T.cnpon. 
(Jentrffnsras n 10, pol. 98, 5^í 
Centrífngras, costo y flete, & 3 ^ . 
Regalar A buen reflno, 43^ a 5 
Artlcar de miel, i H A 4%. 
OTVendidos: 1,400 bocoyes de azdcan 
E l mercado quieto. 
Hieles nueras, fl 18H 
Sfanteca (Wilcox) en tercerolas, & 7-
L ó n d r e s , j u l i o 10. 
AjKtícar de remolacha, l l i S , 
Azdca r centrffaga, pol. 96, 12i9 A IB 
Idem r e g u l a r reflno, I l i 6 a 12. 
Consolidados, A 101 5(16 ex-interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 60%. 
OescnentOy Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100 
P a r i a , ju l io 10 , 
Renta, S por 100, 83 fr.05 cts.ex-fnterés, 
Nueva Y o r k , ju l io 1 0 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
88 ,985 bocoyes: 8,935 cajas; 1.000,000 sa-
cos; 440 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
76,027 bocoyes; 1.100,000 sacos, 1,086 
melado. 
(Queda prohibida ia reprodueetos* a» 
(os utegrama» ©«« anfsoKlni t o m arirai 
f&p (tí articulo 181 ti» la Ttm- As 
O O T I Z A O I O H E S 
KSPAKA.. 
D E C O K B E D O S B 8 . 
CAXIIBIOB; 
9} á 6 pg P. oro espafiol, 
segnn plaza, fecha y 
cantidad. 1 
INGLATERRA - . 
PRANOIA 
A L S M A N I A . . 
• 21 a 21}pS P., oroes-
f pañol, á 60 drr. 
r6}4 7 lpgP . , oro espa-
I flol, 60 div. 
i 71 á 7 | pg P., oro espa-
[ fióla drv. 
& n P § P. 60 div. 
¡KBTADOB-UBTJUOa.. 
u4**oinnrro 
("PJ áSí P § P-i oroespa-
J fiol oo div. 
~ ) 10 á 10i pg P., oro efl-
( pañol 3 div. 
( 8 p g ¿Smescs .y lOpg 
MJSKCAKTXL. < da 8 * 6 meses, oro y 
MBRCADO NACIOKAL. 
AZOCABEa. 
Blanco, trenes de Derosne y f n „ , . 
Rllli¿ux, b^o á regular.... ^10» á 11 oro « rob» . 
" T T l S r A . ! ? . ' . ^ ! ^ . ™ ^ } " » 4 12 o™ 
Idem, ídem. Idem, Idem florete. >121 ra. oro arroba. 
Oognobo, inferior á regalar, \ 
números á 9 (T. H.) í 
Idem bueno á superior, núme- X n * * „. „ „ . , - „ v . 
ro 10 ̂  11, ;dera-_.. ? OJ * 7 rs. oro arroba. 
Qaebrado inferior ¿ regular, ? , 0, „. , 
núm ro y & 14, Idem. .* . . . . j 7* á 8i ra- 010 »«oba. aem b.ieí.o niim. 15 á 16 i d . . . >81 á 8} ra. oro arroba, em superior, n9 17 á 18 id-- Í » * in -« «M «TO.K. 
DIB O f I C I O . 
Gobierno 6*nftr*l de la Isla de Cuba 
X 3 C e t o l e x x c 5 L A . 
Indnstrias de trasporte y locomoción. 
(L s cuotas ai Baladas ft las industrais de esta sección 
son de patento.) 
91. (Camiones y nair s de mudanza 
P«(rar4 cada uno: 
Eu la Habaua — 10 pesos. 
En las demis poblaciones-—. 6 
92. Oso-re tas de bueyes destinadas al tráñeo, si no es 
á i» condoooion de frutos propios. 
P*gíirA cada uno; 
Ea la Habana j r ^ . . . , „ , . . ^ n . . 16 pesos. 
Eolasderoá^ poblaciones-,— 10 
83 Carros y «i'mfts oarrufjís de dos ruedan dedica-
dos ni trasporte 6 aoaTco por carreteras y camines 
Pague* cada uno — —• 10 pesos. 
9i. Les de la misma clase y los de cuatro ruedas que 
sa í)od''qa8n al trasporte 0 acarreo dentro de las pobla-
ciones, O desde los puertos 6 estaciones de ferrocarriles á 
los almacenes, fábricas ó cualquier otro punto. 
Pagar* cada uno: 
En la Habana^ 8 pesos. 
En las demás poblaciones 4 
95. Empresarios dedi faenólas y demás carruajes pa-
ra la oonduooion de viaje1 OÍ por carretera 6 caminos, 
cuyo servido sea permanente 6 dure por lo ménos más 
de seis meaes. 
Pacará esdauno 14 pesos. 
96. Galei as mensajeras y otros carrales de cuatro 
ruedas dedicados al traspni'te de efectos y mercaderías 
por carreteras y caminos. 
Pagará cada u n o — . . . 16 pesos. 
07. Carretas ó carros delicados á la limpieza de le-
trinas. 
Pagará cada uno: 
En la Habana , «~ 16 pesos. 
En las demás poblaciones 8 
98. Omnibus que conducen viajeros por el interior de 
las poblaciones. 
Pagará cada uuo: 
Kn la Habana — 40 peso». 
Bnlasdemás poblaciones 10 
99. Goobes de cuatro inedas con uno 6 más caballea, 
y todos los demás oarrusjas llamados de lujo que se al-
quilan en los establecimiento!! do su clase,- y lo mismo 
los dedos caballos que se alquilan en establos ó en pa-
raderos sobre la vía pública. 
Pagará cada uno: 
En la Habana 20 pesos. 
Ea las demás poblaciones ; 16 --
7 00. Coches de alquiler arrastrados por un caballo y 
las volantss. 
Pagará cala uno: 
Snla Habana —~. 8 pesos. 
En las demás poblaciones 4 
101. Tramvías ó caminos de hierro urbanos. 
8a pagará por cada metro lineal do loa que contenga 
el trayecto, aunque en todo 6 en parte tenga doble via: 
En la Habana veinte y oinoo centavos de 
paso.™. . • — •* 025 
En las demás poblaolonos, veinte 0 0 
10?. L i s tramvias c aya explotación se haga por com-
pafiias aaónimas pagarán con arreglo á lo prevenido en el 
número 5 de la presente tarifa. 
103. Vapores remolcadores 
Pagará cada uno: 
En la Habana . . 100 pesos. 
En los demás puertos . . .MM . . 50 
104. Cabi citantes ó grúas de vapor, fijas ó flotantes, 
destinadas al alijo de mercancías y frutos en los puertos 
de mar. 
Pagará cada uno . —.—— 80 pesos-
En los demás puertos 40 
105. Cabrestantes, g r ú i s ú otroa aparatos sin motor 
de vapor. 
Pagará cada uno: 
En la Habana 20 pesos. 
En los demás puertos 10 
IOS. Algibes flotantes para el suministro de las em-
barcaciones. 
Pagará cada uno: 
Eu la Habana... — 10 pesos. 
En los demás puertos 6 
107. Las goletas y demás embarcaciones ocupadas en 
el tráfico costero pagarán anualmente por oada tonelada 
bruta de arqueo.—...... — . 050 
Cuando los armadores estén comprendidos en el nú-
mero 10 de esta tarifa, no satisfarán cuota por las goletas 
y embarcaciones de su propiedad. 
108. Lanchas de carga y descarga en los puertos 
Pagará cada una: 
En la Habana . . . . . . . . 1 0 pesos. 
En las poblaciones de 1? y 2* clase,—. 7 
Ea las demás 6 
(Se enntinuará). 
GOBIERNO GENERAL DE L A I S L A DE CUBA. 
ANUNCIO. 
Las casas números Si y 60, di) la calle de San Joeé, que 
peiteneoen al Hospital de San Lt zaro, se alquilan al pre-
cio de treinta y onatro pesos mensuales en oro, cuando 
méaoi; se admiten proposiciones en pliego cerrado en la 
Secretaria del Gobierno General, donde se halla el plie-
go de condiciones psra la Subasta que tendrá lugar ei 
veinte y seis del aotual, adjnd oándoae á los que presen-
ten proposición más ventajosa; las casas pueden verse 
todos los dias. 3-'3 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A H A B A N A 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de ' Colimar", 
correspondiente al Distrito de Regla, se hace saber por 
este medio, para que las personas que reuniendo los re-
quisitos necesarios deseen obtenerla, presenten sus ins-
tancias debidamente documentadas en la Ayudantía de 
Regla 6 en esta Comandancia, dirigidas al Exomo. señor 
Comandante General del Apostadero en el término de 30 
dias, á contar de esta fecha. 
Habana, 7 de Julio de '886.—Pedro Oardona. 
3-9 
Habilitación general de Voluntarios. 
Efectuado el cobro en el dia de hoy de los haberes del 
§3rsonal de bandas y furrieles del Inatltato, oorrespon-ientos al mes de Mayo último, se haca saber por esto 
medio á fin de que los Sres. Apoderados del interior 6 
sus comisionados en esto Capital, se sirvan presentaren 
esta Habilitación, Obispo n9 17, de 12 á 3 de la tarde, to-
dos los dU» hábiles, A perclutr lo que en el expresado 
mes haya correspondido á sns respectivas jurlsdicoiones. 
Habana v Jhflo 8 de 1888.—El Teoiente Habilitado, 
Fffmcim Boig. MO 
B U Q U E S QUE SE H A N DESPACHADO 
Pfcra íTieya York vap. amer. City of "WaBhinjt n o>-pi-
;aii Rsttig; p.r Hidalgo y C¿>.: con ti.hSS wj^sazú-
oa?; 616 tercios tabaco; 1.361,100 tabaooo torcidos; 
l , 80 k'lcs picadura y efectos. 
CajoHueeo viv. amer. Ohristiana, cap. ^arbal'o: 
p i r M. Snárez: con 16 tercios tabaco, 3 bañiles 
aguardiente y efectos. 
Bagna gol. amer. Jauus Rojee, cap. Djiocan: prr 
Luis V. P'acó en lastre, 
— 1 Brentwater (vía Malansat) barca siper Doiis 
Eokhoff, c«p. Pirrte: por Juan Conlll é htjo: con 
1 9i)u sacos aü.ú(ar. 
Id «tanzas bergantín kn;e', Jvstfa, cap Gcocw'.n: 
por Barrios y Op : en lust o 
Del Breakwater berg i i g ADHA Bfclla, r-av!.r nmi-
ne: por Hidalgo y Cp : c u 6J5 bocojes y 60 idruero-
las miel < e purga. 
BCJOCE8 QUE HAN A B l K f i T « MEtí lOTRO HOT 
Para Nueva Yoik bo». e^p. Pedio Gusi, cup. Pagó.-: por 
Francke, hijos y Oa. 
K l i gs'ton v 3op»lí» vap. i i g Scvem, cap. Atms 
trong: por Geo ít. Rniven 
Del Breakwater (-ía M^tanzag) berg. smer. Jehn 
H. Orandon. oap. Pierce: por Luis V. Placé. 
Nueva Yoak vap. amer. Cien fuegos, cap. Fairolctb: 
por Hidalgo j Cp. 
- -Havre. B»>nl-íi der y escalas vap. esp. Antonio L6 
pez. cap,. Dojníngutz. por M. Calvo y Op. 
• i'- t. ' 9 




Tabaco tercios. . 
Tabacos torcidos - « ~ — 
Picadura kilos... ' ' -m ' . 
Aguardiente barriles.-. .^.. 
Miel de purga, bocoyes.. 
Idem id. tercerolas. 
J . M . B o r j e s y C 
BANQUEROS 
3, OBISPO 3, 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
T a m p a & S a v a n a S t e a m s h i p L i a » . 
Shortí S e a E e n t s . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
em escala en O A YO H U E S O 
El nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de esto puerto en el Orden 
siguiente: 
MASCOTTE-. . . Cap. Me. Say. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la ma&ana. 
MASCOTTE-. . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 10 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 14 
á las 10 de ia mañana. 
MASCOTTE. . . . Gap. Mo. Kay. Sábado . . 1? 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE..~ Gap Mo. Kay. Miércoles -. 31 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE-. . . Gap. Mo. Kay. Sábado 24 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE — — Cap. Me. Kay. Miércoles 28 
á fas 10 de la mañana. 
MASCOTTE-. . . Cap. Mo. Kay. Sábado - 31 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE — - Gap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mañana. 
Kn Tampa hsoou conexión con el South, Florida Rail-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando vi\ |e por tierra desde 
TAMPA A SANFORD, JACKSONVILLE, SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MDíGTON, WASHINGTON, B A L T I M O R B , P H I -
LADELPHÍIA, N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN LUIS, 
CHICAGO, DETROIT y tod^s toa ciudades impor tan-
tas délos Estados" CThldoa, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jaoksonvilla y puntos Intermedios. 
Para el vapor MASCOTTE la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los dias anteriores 
á los de salida. 
De máa pormenores Impondrán ana oonsignatarlo», 
«toeadarm 35. LAWTON HERMANOS. 











Sábado Julio 10 







Y A P O B E S - C O R K E O S 
D i É l 
u m PISOS 
F A C I L I T A N C A R T A S 
D E CRÉDITO 
Y 
SOBRE N E W - Y O R K , «OSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUK, 
M É J I C O , SAN JUAN DB PUERTO RICO, PON-
CE. MA VAGUKZ, LONDD.K8 , PARIS , BUR-
DEOS, L FON, BA¥ONNE, HAMBURGO, BRE-
STEN, B E R L I N , VIENA, AM8TERDA22, B R U -
SELAS, ROMA, NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
fe», fcí, A S I COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES YPUEBLOS DE 
Rspafiá é í u í m C m i g m m . 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLA9S DB VALORE» P U H L Í C 0 8 . 
i c a 
« i n r i M DB 
y O. 
m . VAPOB 
ANTONIO L O P E Z , 
eapítan. 23. Isidoro Domingues. 
Saldrá para SANTANDER y el HAYBS el 15 de 
Julio Uarando la correspondencia púbíí ns 7 d« oficio. 
Admito pasajeros para dichos puort<-s - oarff» cene-
ral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Amber^s y Hamburgo. 
lieolf 9 carga á flote corrido para ÍÍUl'oo, §an Sebas-
tian y tf^Jon. • 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir ios bUletoa da 
XAS póliiaa de carga a« firzcazfin por los oonalgnate-
rtos ¿site» de ooiTems, sin cuyo requisito ear&n nulas. 
Seeibo oarga 6 bordo hasta el dia • 13 
Da «S&JI pormenores impondrán sus eonsignatorlos 
«r n A r V o v n o M I » Ofioios ». U 









POLIZAS COK S I D A 8 E L DIA 10 DS JULIO 
»isúo*rBaoos.-»-r.. JiJ, 2.(162 
Idem barriUs.-- 500 
Miel de purga bocoyes..^... 100 
Xabacc t e r c - i o t . 6 3 2 
Tabaoos torcidos.- «MU 1.120.500 
Jigarros oajetlllns..-»^- 85.106 
ifleadura ki(oa 1.6']J 
Aguardiente bocoyes 1 
— — - — — — ^ -
LONJA DE V I V E K E S . 
Ventas efectuadas el 12 de julio de 1886. 
300 8. arres semilla^»... ^ » 
200 s. arroz canillas—-. 
1*0 s. harina americana.....-.^1. 
250 quesos P a t a g r á s — 
18 onjas quesos Flandes.*—. . . 
10 o. t ^ / ' t T i « „ , , 
12 tercerolas jamones m6:ocoton 
250 c. arenques_ -. 





«3 íq t l . 
Í22J qtl. 
2J rs. C. 
M O 
HA' 
SB E S P S B & K 
Julio 13 Severo: Veraome. 
. . 13 Mascotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
„ 13 Manhattan: Nueva Vork 
18 B. Xzlaslast Kingston, -nliie 1 eaoüJa> 
.. 16 Niágara: Nueva-York. 
_ 16 ICorwr»- ..1 v aaoalas. 
. . 17 Español: Liverpool y Santander. 
. . 17 Cataluña: Pto. Kico y Santander. 
_ 20 Oltyof Puebla- »rn««-» -Vork. 
— 20 "Washington: Veraornz. 
20 Hntchinson: Nueva-Orleans y eoealif 
„ 22 Saratoga: Nueva-YOT> 
23 Oltv oí Alexandria: Varsiorufi } escalas 
. . 23 Guido: Liverpool. 
„ 34 Pasaieai Pin <*>W ^«rt-mn-Priaí-* f escala* 
. . 27 Gallegoo: Liverpool y Santander. 
-- 20 Cieníuegos: Nueva York. 
Agt? 8 Alpes: Nueva York. 
Julio 14 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
. . 14 Mascotte: Tampa y Gayo Hueso. 
14 Snverm Jamaica y escalas. 
14 Manhattan: Yeraoruzy escalas 
.- 15 Antonio López: Santander y Havre. 
.. 15 Gienf uegoa: Nueva York. 
10 B. Iglesias' Kingston, Colon y escalas 
, . 20 üity of Puebla: Veraoruz y escalas. 
90 Mortor*, TtKtomas v «atulaa 
21 "Washington: St. Nazaire y escalas. 
21 Hutohinson: Hueva-Orleans y escala* 
„ 22 Niágara: Nueva-York. 
24 Olty of Alexandria: Nueva-York. 
.. 20 Saiatogai Nueva-York. 
.. 30 P««*le»' Pto Woo Port-en-PrtBe» v escalas. 
Agt9 4 Alpes: Veracrus y escalas* 
BERGANTIN GOLETA "PENSATIVO." 
patrón Barga. Saldrá dentro de breves diaa para Cien-
fuegos 5 Manzanillo, recibo carga por el muelle de Pan-
a á preri-8 raóünoa 8451 8-6 
P I R A CANARIAS 
Saldrá del 20 al 35 del corriente mes de Julio, rara Ca-
narias, via New Y0Tk, la barca eapsfioIaTHJUííFO. 
Aomite oargay pac-sjeroa, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán, D. Simón Sosvilla. Para informes 
á su cao t m ájbordo ó ¿ eui consignatarios, Obrapía 13. 
MARTINEZ n K Í Í D E Z Y C P . 
8418 16-4J1 
Bergantín e.fpañol Cuba y Canarias 
Ha fijado su salida para Canarias con escala en New 
York o¡ dia 8 del aotual. 
83̂ 8 10-2 
Para Vs'aoruí illrcfito 
Saldrií r*r8 dicho puerto sobre «• 9 de Jallo el vapor 
WASHINGTON, 
.-aplUi; 8ERVAN. 
&.dmlt« oaxga á déte i pas^lero.-
Se advierte á los »eBores ImportAdore» qu»* las mcr-
oanoías de Francia importadas por estes vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy redroida» con conocimiento» directos de 
sodas las Otadsdes importantes de Pranoia. 
Dera*s ,T-» ^•'••f» ftnpoadrán San Ignaoio K 
^•««a-iUtorf&i 1*ttí f< * T WONT'ROp v o» 
«330 ISb 1 üíd < 
GIROS D E L E T R A S 
OBISPO 
ESQUINA A MERCADERES. 
Gira letras sobre la Feniesula. 
8802 Ib-12 3d-13 
N. B E l i T S T CflMP. 
H A C E N PAGOS 
JE»OnEl . IEoX.fl O A T F U J J S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letreta á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Pai-is, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Dio-
ppe, Toulose, venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, a., asi como sobre todas las capitales y pueblo* de 
m n u t i t m m i m i 
í 9 <T* Í»W 
O o M pafiia g e n e t * I 
Ü Á V M C Ú d e v a p 1 
r e s " C o r r e o s f r a n c e s e s 
S A N T A N D E R , IS 
m ff A Z A I I t E , ' ' 
S a l d r á p a r a d i chos puer tos , h a -
c iendo e s c a l a e n H a i t í , Pto . K i c o y 
St . T h o m a s e l 2 1 de j u l i o e l v a p o r 
f r a n c é s 
WASHINGTON, 
s a p i t a » S E R V A N , 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s 7 M o n t e v i d e o con conoc i -
m i e n t o s d irec tas . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo 7 B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
espec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia S O de j u l i o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los c o n o c i m i e n t o s debe-
r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e spec i f i ca -
c i ó n d e l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de tabaco, p i c a d u r a &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v se-
l l ados s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no sss h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
gnen dando á loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n acre* 
ditado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s directo , entregando l a c a r -
ga 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r á St . N a z a i r e . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bu l tos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar io s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
M a l ! S I e á n s ^ M s O o m p a á j i 
HABANA Y N E W - Y O E K 
£.03 E í R T t C í í S " VAP«3»SS DB R l ^ S t S * 
capitán T, S. CURTIS. 
N I Á O A R A , 
capitán BKHBflS. 
O I E N F V E O O S . 
capitán F. M . FAIKOLOTH. 
Oon mK^ulflcaa cám»r&» pura yusajczat «« dirá d» 
dlcbos puertos como sigue.; 
^a.i@x do fTaova- lTork leis s o b a d o s 
* las» $ d « l a tarde . 
Sábados Julio K1A.GA.BA 
8ARATOGA. .. 
UIENFO EGOS . 
NIAQAKA 
SARA TOO . -. 
OIENFUKOOS , 








S a l e n d s VA 3 £ : a t S K u a l e » m d v e s á l a s 
4 de d s 1& tarda . 












SARATOGA . . 
0IENFTJEG08 .. Otbro. 
Sitos bermosoa v«pot«s ta a »iwa conooldoa por la rs-
pidea y seguridad de sue viajes, tlanou exoalentos o>. 
modidadea para pasajeros en eu» eap&alosaa cámaras. 
La carga se recibe eu el muelle de Csballerl* hasta la 
víspera del dia da la salida y so admito carga para Is-
f latorra, Hamburgo, Brémen. Amntardam, Roítiardam. íavro y Ambáre?, con oonocímlonto» direatoa. 
Lü ooiTespoudoncia so admltixí ániasmflnto «n i» Aó -
s&inlatraoion Genarai de Oorreo*. 
Se dao. ooletaa de víate por ios valoro* de esta i l t e i 
directamente á Liverpool, Lándroa, * feuiiiarapton, Ka-
vro y París, en conexión oon las linsaa Oun&rd. wblto 
Stoi- y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para visaos redondos y combinados con las lineas de St. 
Naraire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para máe pormcno-M»». dirlsfiraa « la fa«o «í>»ais:n«4ti-
ria, Obrapía S5. 
íjüiea entre ííew-IorS y ífteníiaê oa. 
SSCALA« KSi NAS8AÜ T SAHW^aOO » » 
C Ü B A . 
W? Huevos y bormosos vaporea de Meno 
Oapiiau AnaaagMti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l o s s á b a 
dos á l a s 4 de l a tarde y de N e w 
7 o r k todos l e s j u é v e s á l a s 3 d s 
l a t a r d a . 
L í n o a s e m a n a l e n t r e N e w - Y o r k 
y l a S a b a n a . 
StmJL&xx cl.4» X G T o ' w r a i ' V o a r l a . 
MANHATTAN . . . — ~ . Jnéves Julio 8 
Í J W Y O F P U E B L A I B 
CITY OFWA8GINGTON . . . . 22 
ALPES—^. ^ 
OTWY OF A L E X A K B B J A 
EÍANHATTAN — . . . 
O I V T OF PUEBLA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — , 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
MANHATTAN „ 
C I T Y OF PUEBLA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
flPstloxx cX.o Xm 
C I T Y OF W A S H I N G T O N ^ . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A '. 
M A N H A T T A N — — . 
CITY OF PUEBLA 
C I T Y OF WASHINGTON 
ALPES.. — 
( I T Y OF A L E X A N D R I A ^ . . 
MANHATTAN — . — . . . 
CITY OF PUEBLA 
( I T Y OF WASHINGTON. . - . 
A L P E S . — . . . . . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - . . . 
M A N H A T T A N 
CITV ()K PUEBLA — . . . 
C I T Y OF W A S m N H T O N - . . . 
Vns «malsnatarloe Obra ola a? 15, 
04 dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Oádia, Gibralter, Baroelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporea franceses que salen de New-York á me-
diados de oada mes, y al Havre por loa vapores Que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasees por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en 9100 Onrrenoy, y hasta Bar-
oelona en $05 Onrrenoy íiosdo New-York, y por loa va-
pores de la línea W H I T B R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 On-
rrenoy desde New-York. 
Oomidas á la carta, servidas en mesas pequefias en loa 
vapores C I T Y OF PUEBLA. C I » Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rapl-
dea y seguridad de sus viales, tienen excelentes como-
didades para pasajero*, asi como también las nuevas l i -
teras coleantes, en laa cnales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horlaontalos. 
Laa cargas se reciban en el mnelle de Ot b.illBi-i» u&atá 
la víspera doi di* de la salid» y M Qdmlio fi¡&¡ para I n -
glaterra, Hamburgo, B i ^ ó a , ^ . j . ü r d ü m , Botterda», 
«avre y Ambares, ooa ookooimieatoe dlweios. 
s r o A L s o T vr. 










B H P B B S 1 D E F O M E N T O 
T N A V E O - A C I O N D E L 8X7X1. 
Oficios 28, plaza de San Francisco» 
Desde el próximo mes de Junio empezarán A regir en 
los buques de esta Empresa los itinerarios slguientesi 
Vapor General Iiersandi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los Jnéves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Punto de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el 1 tinos en Batabanó, donde los señores 
pasteros encontrarán nutren extraordinario que los 
conduBca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matoneas á esta capital. 
V i P O R C R I S T O B A L C O L O N , 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino áOoloma, Colon 
y Punto de Cartas. 
RETORNO. 
Los mártes á las nueve de la mañana, saldrá de Punto 
de Cortas, de Colon a las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
dneoa á la Habana en la misma forma que á los del va-
por LERSUNDI . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Yillanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Colonia y Colon, los miércoles, Jnéves y viémes, y para 
Punto de Cartas, todos los dias de lúnes á viémes. 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos oo-
munlcaoiones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Abato 
serán cobrados en este escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Yillanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si así le conviene. 
Si Administrador. LuU QutUrrtt, 
l>««4 i . 
Primera Compañía de vapores de la Bahía 
de la Habana. 
Por acuerde do la Junte Directiva de esto Compafií*," 
se cito á ios sefiores accionistas para la Junto general 
ordinaria que tendrá efecto el dia 17 del corriente * U» 
una do la tarde en los b^jos do la oasa calle de Cuba 84. 
Eu dicha Junto se procederá al nombramiento de una 
oomiBion para el exáinen do las ouentaa quo habrán da 
presontarso, así como á la elección do nueva Junta D i -
rectiva y de todos los demás particulares que estimen 
opoituno los sefiores accionistas. 
Habana, julio 19 de 1880.—Bl oooroterlo aooldontel, 
Bernabé Oioero. 830B ] &_BJ \ 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
XNTRB 
O I E N F U E G O S Y V I L L A C L A R A * 
Secretaría. 
La Junte Directiva, en sn sesión oelebrada el dia de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo n9 30, de 
2 p.g en oro, por cuenta de utilidades; y se pone on oo-
noolmiento de los sefiores aoolonistas para que ocurran, 
á peroibir las cuotas que respectivamente Ies corres-
pondan, dosde el dia 12 del próximo mes de julio, de cnoa 
á dos de la tarde, á la Contaduría de la Empresa, calla 
de San Ignacio n9 SO 
También ha acordado que de las utilidades obtenida» 
se destine un 2 p.g en oro á la oonstruocion del Ramal 
de Palmtra á Cartagena. 
Habana, 21 de Junio de 1886.—El Secretarlo, Marciit 
rMvtt. On. 818 20-23Jn 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Oomercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junte Directiva se haca saber A loe 
Sres. accionistas que desdecidla 20 del corriente se pro-
cederá al reparto de un cuatro por ciento sobre el vrsloe 
nominal de oada acción, por cuenta de las utilidades del 
"fio. 
Hab^ü*t;o?4de Jul10 d6 im*-~Árturo Amblará. 
0nfi82 l-6a 13-0d 
AVISOS. 
r b E B I E N D O TENER EFECTO E L R E M A T E DE 
t-Ha casa de Obrapía n. 69 el dia 15 del corriente ~ ÍJO 611 6l Juzgado de Guadalute, se avisa por este medio para ge 
neral conocimiento. 8678 Í.IQ 
S C C I B D A D B S "T B M P K B S A B . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
ElConsejo de Gobierno de este Banco, en seoion cele-
brada en el dia de hoy. ha acordado que los doacuontos 
y préstamos que realice este Fstebleclmiento tanto en 
oro como en billttes se verifiquen á los siguientes tipos: 
Hels por ciento á tres meses: 
Ocho por olento de tres á seis meses. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento 
Habana, mlio 12del8f6.-FlGob8rnador-P. S.-Jo«á 
Kamon de Ilaro. I n 14 5.J3 
V A J P O B 1 6 S Ü O 8 T W Í B O 8 
TAFOR 
c a p i t á n D . A n t o n i o 6 & TTmfeaao. 
T I A JES SBBfAMALEO DB L A HABANA A B A H IA 
HOKDA, R Í O BLANCO, SAN CA TETANO T 
MALAS AGUAS T T I 0 B - T 2 R S A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las 10 de la noche 
llegará hasta San Cayetano loe sábados y á 
Aguas los domingos al amanecer 
i o, y 
Halas 
líegreaar* hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
miemos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnoe á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga i PRECIOS REDUCIDOS los miérco-
les, juóvaa, y viémes, al costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abonándose sus flotee á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán loa conocimientos. 
También s» pagan á bordo loa pasajes. De máa por-
«enores Inícrsaaré su caasignatario, Merecd 18. 
COSMSÍ t r n ¥®CA. 
Nota.—La carga de Rio Elauoo y San Cayetano, á 16 
oeatavos caballo v tercio d* iabse* 
C O I M A D E L F E R R O C A R R I L 
ENTRE 
Oíenfaegos y Villaolara 
SECRETARIA. 
El Sr. Presidente á solicitud de D. Leopoldo Díaz de 
Villegus, consorte legítimo de D? Jacinta Jova y Abren, 
ha dispuesto se provea á esta de duplicado por extravío 
Gaceta Ofiñal y DIAKIO DE LA MAKINA, no hubiere quien 
á ella se Oponga dentro de quince dias del último anun-
cio, en cuyp caso quedarán sin valor algnno los primiti-
vos títulos.—Habana y Julio 10 de 18fC.—El secaetarlo, 
MOT'CM Oalvit. 8829 8-18 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
En junta general extraordinaria de Sres. Accionistas, 
celebrada el día 20 de Junio último, en virtud de segun-
da citación por no haber acudido en número suficiente 
á la primera, se acordó por unanimidad someterse á las 
prescripciones del nuevi Código de Comercio, llenando 
los requisitos del Keal Deoreto de 28 de Enero del co-
rriente afio. 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento de 
los Sres. Accionistas que no asistieron á la junta y para 
general Inteligencia. 
Cárdenas 7 de Julio de 1880.-Bl Secretario, P. J, Bon-
diz. c 907 a - i l 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D . AN^ONiO MííMBL 
Tistes ((¡arenales que empeaarán á regir el 16 del pre-
oeato. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Jnéves, y 1̂  Ce4-
barlen los viémes por la mafiana, 
E E T O B N O 
8&ld?á de Oaibarien directo para la Habana todos los 
domingos á lau once de la mafiana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
SOTA -«n o«mblnaclon oon el ferrocarril de San, 
se <i«A\>&i<b«,» a-jucoimionto» especíale» par» lo« par«de-
mi l t T f.r*, O'ora^H» ; Placetas 
OTEA.—lia carga oara uardeiuw «ui<. M iuUb.t* el 
di* de la c»iidft. y Junio oon ella la de loe demás puntos 
hasta las do» d« la tarde. 
Sede^ov* i » í bor<1o é Informarán O-Betlly 50. 
f) 8R» 1_T1 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
DE 
AliUMBÍEADO D E C M L S . 
Los Sres. Sócios da esta Empresa pueden acudir á las 
Oñc.'nas de la misma los dias hábiles, de doce á dos de 
la tardo, á partir del 12 del actual, con objeto de percibir 
un 2 p ^ en oro, por ol semestre de arrendamiento que 
vence el 80 de Noviembre del corriente afio. 
Habana. Julio 7 de 1886.—Bl Presidente, E. ZnrñUa 
Cn 898 8-8 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS OE LAS A N T I L L A S 
7 
r H A S P Q B T & S M X I i Z T A M f t 
a i H O R DB H E R R E R A , 
e&plton L . OOíWSQ̂  




D R I D A T , MONTROS Y Ca. 
I2d 13 12b-12 
P a r a Nueva 
El vapor-correo de los Esteiios Unidos 
H r T C H I N S O N . 
c a p i t á n B A K E R 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 3 1 de 
Julio á las 4 de la tarde. El siguiente víale lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasaieroa 
De máe pormenores Impondrán sus cosetKnsutrtni 
l . H E R t t X A N O S , Meroaderes 85. 
n 884 89 6 II 
<mn malí steamshlp Xáne. 
inláti direotamanto el 
Sábado n de julio & las 4 de la ta?fie 
#1 vapor oorreo espafiol 
A L P E S , 
'ÚpiUh A N A Z A Q - B T E . 
a.flm**<HW(í* par .i 5»» -a* partos y UM̂ JOÍOJ.. 
0*«*AÍ ctv---- srTís* laspoBdráB su» conügsataítok 






























Kate rápido vapor saldrá de esto puerto el día 10 de 
julio, á las cinco de la tarde, para lo» de 
Sfnevitas, 
Sag^ia de T^uamc», 
Baracoa» 
Gnantái iamo y 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevilas.—Sr. D. Vicente Kodrlguea. 
Pcoito Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Oibara.—Sres. Silva, Kodriguea y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. MonésyCp. 
Ouantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba.-Sres. L . Eos y Cp. 
Se despachan por RAMON DS HERRERA. S&H 
PEDRO N° m. PLAZA DE L U Z 
'» 8 8 II 
VAPOR 
C O L P A R í á D E L F E R R O C A R R I L 
EKTSB 
CIEPUEGOS Y VILLACLARA. 
Secretaría. 
El Sr. Presidente, á petición de varios Sres. Accionis-
tas, que representan más de la décima parte del capital 
social ha dispuesto la celebración de una Junta general 
que tendrá efecto á las doce del Uta 23 del corriente mes, 
en la casa c^lie de San Ignacio número 58, á fin de quo 
en ella se enteren los sefiores sócios de la moción que á 
la Directiva prenantó un escaso número de ellos el ¿4 de 
mayo último. Habana, julio 7 do 1886.—El Secretarlo, 
Harcial Oálvet. On 83! 14 8 
Pasajes por ámbaa linea* á opción del viajero. 
T^rs flete d i r ig im á 
Mn»?T. wtjíeÉ, oumájnA a» 
iM K&X, Mnró&onii ^pondrá» ena ooasigaataíias 
•watAv**. ^o o* 
« n » A B . « o A vi 
i » n Oompafiia de Vapores 
m LA SALA RSAL 1N6LI3A. 
el vapor-carreo inglés 
S F V E R N , 
eapiían P Eowsell 
COTRO DB L A M I S M A EMPRESA. 
Saldrá para 
O H E R B U R G O (Francia) y 
BOUTHAMPTOK 
VI& P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 14, A LAS OCHO DE L A MACANA Y 
todos los miércoles oada cuatro semanas: 
Miércoles 14 de Julio, á las 8 de la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y el Noite y Sur del Pacífi-
co, tiene que ser entregada oon dos diaa do anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
Tamb en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberes oon conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
pores á Soutüampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netos. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores informará O, R . R Ü T H T S H , 
AAENTE. OFICIOS 16 ALVOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Bio de la Plato hasta nuevo aviso. 
A V I S O . La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
ou'so para el Pacifico inmediatamente oada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacifico y Colon se recibe en este puerto 
cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, del 
óltlmo puerto. 
8*6 7-4 
capitán D. jreüericu Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá v)e este puerto el oi« «¿0 










QPNOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Porc-aa-Prince (Haití.) 
OTEA.-Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodriguja y O* 
Baracoa.-Sres. Monés y Op. 
Quaníánamo.—Srfes. J. Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Eos y Op. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Op. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagnea.-Sres. Patxot y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Jullá y Cf 
Puerto-Rioo.—Srea. Irlarta, Hno. de Carao en a y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Brondstod y Cp. 
Be despachan por RAMON DB HERRERA, , m * • 
PB»RON9«6 .PLA!8A DE L U Z . 
Xn 8 13-jl 
VAPOR 
HABANERO, 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajéis semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibairlen. 
S A L I D A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las oinoo y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á 
Oaibarien los lúnes. 
R E T O R N O . 
De Oaibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo' saldrá para la Habana donde llegará 
los jnéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros a las especia let> que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA—Este vspor espera en Cárdenas la llegada del 
tren gsneral para tomar los pasajaros que se dirijan á 
Sagua y Oaibarien 
CONSIGNATARIO*». 
Cárdenas.—Sres Perro y Cp. 
Sagua.—Sres. García y ' -p. 
Caibarlen.—Menende*, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO « 6 , PLAKA DE L U Z . 
I n » I8~ln 
» 4 P 0 B 
capltai» Febreir 
Terminadas las amplias roparacionos que se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 80 del corriente, saliendo de eate puerto todos loa 
viémes á las ocho de la noche (en lugar de loe sábados 
nomo venia efeotuándolo). uar» 
U i o Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Olmas 
regresando los mártes al medio dia. 
Ferrocarril del Oeste. 
PRESIDENCIA. 
La Oompafiia del Ferrocarril del Oeste emite un em-
préstito de quinientos mil pesea oro r>on interés de ocho 
por ciento anual, pagadero por trimestres los dias 80 de 
Setiembre, 81 da Diciembre, 31 da Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
olento de su valor y so recojorán á I» par, por sorteo 
desde 1887 hasta 1906 en 30 de Junio de cada afio. 
Garantí asa el empréstito la hipoteca preferente üol ca-
mino oon todas aun nertenenclas. 
Sn objeto ea t^nniiiar Ja vía férrea hasta Pinar del Elo. 
El presupuestóle laa obras á qne ge dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesca. 
Los productos del camino en los dos últimos aüos, pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco mosrs hay un aumento de 
treinta y ocho m<l poaoa an oro sobre iguales meses del 
afio anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que esos productos se elevarán hasta doscientos cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer ú los susoritores del empréstito I3 garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado un 
convenio con sns antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lugar, al pago de los Intereses y amorti-
zación del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo Mpresenten, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro ¿ilíones, 
con un producto líquido anual cuatro veeos mayor que 
la cuota que se fija p»ra «maríiaar ol capital y sns in-
tereses. 
El carácter hipotecario de la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, que se posponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la omortisacion y el 
pequefio valor de las obligaoionea, permiten que sirvan 
éstos para imponer dinero de menores é Incapaoltodos 
con los requioitos quo marcan las leyes, aoí como para 
colocar los ahorros de las olasps laboriosas, faltos, como 
están de un estobleolmiento de este género. 
La susorlclon del empréstito será pública y se a imi-
tirán las propuestas desde el lúnes cat-iroe del corrien-
te, hasta ol sábado veinte y seis inclusive deí propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargura nú-
mero tres, y en la Presidencia do l^Compafii*, número 
veinte y tres de la miam» callo, desde las dooo del dia 
hasta las dos de la tarde. 
El paco de la cantidad por que cada susoritor se inte-
rese, se hará en la forma siguiente: 
Diez por olento al tiempo do suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele la oantid»^ 
que en definitiva ss le asigne. 
Veinte por oi»nto en treinta y uno de Julio de este afio 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente. 
Y velnfs por ciento en treinta de Setiembre, on cuya 
vito se entreearán tns títulos. 
Estos podrán oonvertlrsa on nominativos, á voluntad 
del tenedor. 
La sugorioloa se h^cá por propuesto firmada por el In-
weéftdd. 
Cerrada la susorlclon el veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, si las «notas auecritao no cu-
brieren el empréstito, se devolverá á los susoritores el 
diez por ciento que hubieren depositado 
Si la cantidad eusurita fuese mayor que la pedida, se 
prorratearán los quinientos mil pesos entre los que ha-
yan solicitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito so efectuará por la 
Junto Directiva el dia treinta de Junio, cu cuya fecha 
han de acudir los susoritores á recojer sus obligaciones 
Srovislonales y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que se hayan suscrito, al escritorio 
déla Presidencia, calle de la Arnaa^nri) número veinte 
y tres. 
El que no concurriera á este aobo por sí ó por persona 
que lo repvesento, perderá el diez por ciento, valor de) 
fonóslto 
En el acto de tomar la obligación provisional, oada 
suscritor designará la persona quo desée concurra al 
otorgamiento do ia oaoritura dol empréstito é interven-
ga eu la protooolizaoion del ejemplar de la obligación 
que servirá de tipo á la emisión; en la inteligenoia de 
que desempeñará esas funciones de Síndico el indivídua 
que mayor número de votos reúna. 
Habana, Junio 8 de 1888.—El Presidente, 4 . S. Men-
dota. 
Quedan prorrogados á 15 y 20 de Julio 
próximos los plszof para oorr«r la SUÉCÍI 
oion al empié-tito ele qulüleutrja mil peso» 
y reoijer loo títulos provioloiiilea entregan 
do el vrr iate y cinco por ciento lo que no e« 
hará hasta el xeferldo 20 do julio. 
Haban», juolo 28 de 1886 — E l preaidan 
te, A. 67 Mendosa 
Cn 843 19-29Jn 
xvogimlento de Caballería del Príncipe 
tercero de Tiradores. 
Necesitando el Regimiento de Tiradores del Principa 
tercero deCiballeria CIEN VANEU AH DE M A I Z , se 
admiten proposiciones para su compra, hasta el sáboda 
17 del acfual.—Habana 12 de julio «fe 1880 —El Jefa del 
Detall, Diego Ordofiez. 8840 8-18 
GBEMIO DE TALLERES DE LAVADO. 
Terminado el reparto de la contribución industrial, 
cito á todos los individuos de este gremio para el juéves 
próximo 15 del ooniente, á las doce en punto de su ma-
fiana, en los salones del Centro de Uapendlentes, eeta-
blecldos en Zalnetoy OLispo. oon el fin de que tenga 
efecto el Juicio de agravios dispuesto por la Ley. 
Habana, 10 de juilo de 1888.—Bl Sindico 19, MHVHH 
Váíqitet, 8742 4-U 
Gremio de Barberías. 
El Sindioo que susorlbe tiene el gusto de Invitar á loa 
Sres. que lo componen, para que el vlómes 16, á las 11 
de su mafiana, concurran á la calle del Prado, Saloneai 
del Centro Catalán, donde se celebrará la Junto para el 
exámen del reparto y julolo de agravios. 
Habana, Julio 11 de 1886.—Juan Ferrer. 
8755 4.11 
r j R E M I O DE CAFES Y ESTABLECIMIENTOS 
V-S de vento de agua de soda y toda oíase de refrescos y 
bebidas.—Se cita por este medio á los Sres. que lo oom-
Sonen, para que el lúnes 12 del corriente, á las dooe dei la, se sirvan asistir á la calle del Baratillo n. 6 (Lonf* 
de Víveres) oon objeto de celebrar el julolo de agravio», 
entendiéndose que se efectuará dicho acto, sea ouaU 
quiera el número de los concurrentes. 
Habana julio 6 de 1886.—Los 81udloos. 
857* B_7a 5.8d 
S I N D I C A T U R A D E L G R E M I O D E 
F A B R I C A N T E S D E C I G A R R O S . 
Terminado el reparto para la contribución industrUl 
doi presente afio eoonómioo, se cita á los sefiores indus-
triales que componen este Gremio, para que se sirvan 
concurrir á la junto de reclamación de agravios que ten-
drá lugar en los salones del Casino Espafiol el jnéves 15 
dol actual, á las ocho de la noche. Habana, 10 de jalio d* 
1886.—Jsidro Gutierre*. 8736 al-10—di 11 
GREMIO DE MEDICOS Y CIRÜUNOS. 
Se convoca á los Sres. Profesores agremiados para quo 
concurran al S»lon de Sesiones de la Keal Academia da 
Ciencias Médl cas, á las nueve de la mafiana del día 1S 
del corriente mes, con el objeto de proceder al luido d» 
agravios prescrito por el reglamento.—Habana'o de J u -
lio de i886 - E l Sindico 19, Manuel F. OaMxmrei 
«702 8-10 
A V I S O 
Gremio de oomposltorea de relojes. 
Debiendo reunirse el Gremio pa^a la aprobación dol 
reparto y clasificación hecha, sito A los industríalos dol 
mismo Gremio para que el dia 14 d«l aotual, it las siete 
de la noche, concurran á la calle del Príncipe Alfonso 
n. 22P, para la aprobación de dicho reparto, teniendo 
presente que serán válidos los acuerdos que se tomen 
sea cual sea el número de los que concurran. 
Asi mismo se hace extensiva esta citación á Jos indus-
triales compositores de relojes que estando ejerciendo, 
no se encuentren matriculados, advirtiéndoles que pue-
den proceder á inaoriblrse dentro de cinco dias. ó de no 
tendrá esto «Indioatura que proceder á insoribirlos en la 
relación deles no matrlcolaaos 
Habana, julio 9, de 1S86.—El Sindico, Juan Oraane». 
8686 600 
DB 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S 
El que suscribe autorizado legalmente para aKenoiar 
toda oíase de reclamaciones relacionadas con las oficina 
do Hacienda, Ayuntamiento y demás despachos públi-
cos, se ofrece para ventilar cualquiera diferencia que 
pueda ocurrir en los gremios respecto á los repartos, 6 
cualquier asunto rolaolonado con tort» clase de ofl< inas 
y tribunales. No cobra honorarios hasta la termlnaolon 
del asunto que tome á su cargo. Cnb» 11 —vioterlano. 
Snarez 8608 5.9 
A V I 8 0 . 
Para proceder al reparto ae cita á los agremiados da 
bafios de aguu dulce para ol dia U del aotual en In oalle 
de los Ofioios 16.—Haba 
primero. anayJulIo8de 1886.—El Síndico 8667 4.9 
AVISO 
A los censatarios de los terreno» psrteneolentes á ios 
herederos del Pro. D Jnan lUutlsta do Mesa, ea las 
Talronas ea Pinar dol Rio, se les avisa quo ne hagan 
ningún abono á persona alguna de los tributos, apwoi-
bidos do la doblo patra á ménos quesea al Colootor ""3 
sn lia do nombrar Judlcia'nnnte. Habana v Julio 8 de 
1886 — ' l oaé Martin del Pozo y Mwa, 8850 4 9 
ASFALTO CÜBAl . 
Defldümcs entrar relaoioneM oon ana 
o»"» de primer» clase ó rtfheríe* quo vx 
poite esto M i l mlo. Experleooift <io mnchoa 
afion en el comercio oon T i ln i iad Sirvanae 
dirigir & 
Sres. S l l B B L Y M A T I H A B I . 
30 Herm&n atrasae H mburgo 
3-9 (GERMANIA ) 
Gremio de talleres de platería. 
Debiendo reunirse el gremio para la aprobación dol 
reparto y clasificación hecha, se cito á lo.i Industríale» 
del mismo para que el dia 15 de esto mes & las siete de 1» 
noche concurran á la callo Reina 65, para la aprobación 
do dicho reparto, teniendo presente que serán válldoa 
los acuerdos que se tomen re» cual fuere el número de 
los que cononrran —El Síndico. 8679 5-8 
Gremio de carpinterías. 
Con arreglo al artículo 50 del reglamento vigente, el 
que suscribe sindioo de esto gremio oonvooa á Jan ta 4 
todos los que corresponden á 61 para el mártes 13 dt l ac-
tual, á l»a 6 de la tardo en la casa Príno:pe Alfonso ifiO, 
para ivator en esta dol reparto que á cada uno corres-
ponda en el presente afio económico de 1886 á 87 
Habana y julio 7 de 181=6.—El Sindico. 
8806 
M. E . de Rivas & Co. 
55 Exoiiange Place, 
M I L I S líUILÜING. 
N E W - I T O R B : . 
Unica casa espafiola establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera oía-
se de valoree de los B. Unidos. 219« Cms—14mz 
OMENTO PORTíiAl . 
Uii 't 1 >b loa g m d á n i c a üo primera clase 
que hnuulmente produce 400,000 barriles, 
<teBea nombrar una oaea de primera olae» 
para la venta única. K firenolaa Inmpjora-
bles prt eitanae. 
Dirigirse & SÍ OÍ. SIEBBL Y MATTIIAEI, 
30 Hermán sirasea Hamburgo 
3-9 O E R M A M A . 
GREMIO DE DENTISTAS 
Para el juicio de agravies y dar cuento dol reparto de 
la contribución para el preoente afio económico, ae cita á 
los Sres. agremiados para que concurran el mártes 13 
dol actual, á las siete de la noche, á l a morada del Sindi-
00 —Habana esquina á O'Reilly (altos) —Habana y Ju -
lio 8 de 18»6.—El Síndico. 8̂ 93 5-8 
m m k i ) m \ m 
C O L E G I O " S A N I D I S 6 0 N Z A 6 á , " 
Necesitando esta soo.edad una persona idónea que se 
haga cargo de la dirección ^iteram del Colegio de pri-
mera y segunda enseñanza de primera clase para varo-
nes que trata de fundar dotada non el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de la 
misma en sesión celebrada en esto fecha ha acordado sa-
car á concurso dicua plaza por térmico do veinte dias 
contados desde el presente: debiendo remitir los aspi-
rantes sus solloitud'is y expodiRntea al tír. Presidente 
D. Juan Larrouso, calle Real n. 3 y podiendo enterarse 
da las demás condiciones exigidas por conducto del que 
gp.soribe, que facilitará verbalmente y por escrito cuan-
tos datos y antecedentes se le pidan. 
Cárdenas, julio 3 de 1886 —El Secretorio. J . de Rojas. 
84<9 15-6J1 
Compañía de caminos de hie-
rro de la Habín * a, 
SECRETABÍ A 
La Junto Directiva de esto Oompafiia en sesión cele-
brada ayer, ha acordado que por oue^ta de utilidades se 
A precios reducidos recibe carga por el muelle do Lúa í reparta un dividendo da dos por olento en oro sobre el 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de fleto 
1 á la entrega de los conocí alentó» firmados y los pasajes 
¡ Antes d« la salida del vapor. 
Oorreartor^encia y encargos hasta la hora de salida, 
I Par» ' - ' i * intoTOM dirigir» i SAN IGHACIO S« . 
capital social. Los sefiores aoaiouiitas podrán acudir 
á la Contaduría, esto3lon de YillsAueva, desde el dia U 
del próximo julio para tomar los recibos oorrespbndien 
te«, cuyo imoorte satisfará ia Tesorería—Habana, Ju 
nloSS de 18«6.—José Eugenio Sernal, oooroto^o 
Secretaría del Exorno. A ^ n n t a m l e n t O a 
SECOION 4"— FOMENTO. 
Siendo ncoesarla la adquisición de loa materiales de 
carpinteiia que á continnacion se expresan, el Exorno. 
Ajuntamiento ha acordado «e convoque á una licitación 
que tendrá mear el dia 23 del actual, á la s dos de la tar-
de en la Sala Capitular y ante la oomislon respectiva, & 
fin de qne latí personas á quienes intereso presenten pro-
poslolones en pliegos cerrados, que mejoren los precloa 
señalados y los anales serán satisfechos de contado a,\ 
que resulte rematador. 
Bl acto de la subasto se verificará con arreglo á lo pro-
venino en el articulo 17 del Real deoreto de 4 de enero d« 
1883 vlgnnte en esto Isla, y será de cuento del remata-
dor el reintegro del papel empleado en el expediente y el 
coate de anuncios, así como la entrega dol material á la 
AdministrAO<on del Ramo de Obras Municipales 
M A V K R I A L B 8 QUE SE C I T A N i 
5 durmientes de madera dux* de 7 por 7 y de 12 piés da 
larfio (veinte varas )—Vara 2 pesos. 
1 600 plés tea de i sor 12 —Millar 40. pesos. 
2 arrobas OUTOS paleta de seis pulgadas, 2 pesos. 
En cumplimiento de lo acordado y dedrdendel Sr. A l -
ca jde Mueiolpal, se hace público por esto medio para KO-
m ral conocimiento. 
Hubaua, julio 8 de IfSS.—A^iwfín Quatardo. 
C888 8 7 
üupOBes, Residuos y Titu?oí» 
Sa oompran Cupones vencidos y por vencer, Reei-
dnos T Títulos de Anualidades y Amortlaable del 3 p g . 
No se vean oon nadie sin tratar ántes con esto cosa: ca-
lle déla Obrapia n. 14, entre MoxoadereB y Obolos. 
P428 10-G 
A vis a u x F r a n S a i » 
LaSocieté deSscoars Mutuels y Ctrole Franoals ot la 
Sooietó Frangalse de Blenfaisanna ont décidé comme lea 
année préoédentes de céléOrer piar un banquet la feto 
natlonale dulá ju i l le t . ^Vms les fraudáis, indistínoto-
ment, qui désireront y partioiper, voudront bien se fai-
re inseriré ausodresses sulvantes. 
ChenMr. Mbndy, O'Bellly 22. 
. . A. Rlbls, G a l l a n o m 
Au Cercle Erangals, Prado t i . 
Oú on les Informera des oonditions <V admlsalon. La 
liste «era définltlvament oloso l-» Dimanche 11 oourant. 
NB. La (ommlsslon no fera auouna luvltation per-
wnneUf. 8452 S i 
uimumaui m m m m m m MMHilll 
HABANA. 
LÚNES 12 D E J U L I O D E 188G. 
Del Patronato. 
Hace ya macho tiempo, y cuando la Ley 
de Patronato comenzaba á producir BUB 
efectos, el órgano más autorizado del par 
tldo autonomista comenzó también á com-
batirla, eln reparar en que los directores de 
este hablan prestado su asentimiento & la 
solución que por dicha medida se daba á la 
cuestión social. Se recordará que nuestros 
adversarlos no se dieron punto de re 
poto para pedir su abolición, exornando 
sus alegatos con toda clase de medios retó 
ricos 7 la acostumbrada fraseología de una 
filantropía máa artificiosa que verdadera 
Convencidos de que no era cosa fácil la anu 
laclen de una medida logislatiTa de eeme 
jante trascendencia, y en cuya observancia 
estribaba la única garantía dada á dere 
ches legítimos y la existencia de la produc 
clon agrícola de esta Isla, profundamente 
quebrantada por la trasformaolon radical 
que se operaba en el trabajo, variaron de 
táctica en en campañ» sontra la Ley, pre 
textando que no ee cumplía fielmente por 
las autoridades y corporaolones encargadas 
de esta misión, y no cejaron en su ímproba 
tarea hasta que la evidencia do los hechos 
y los datos oficiales publicados vinieron á 
demostrar que no eólo se cumplía más que 
rlgosamente en todo lo que favorecía al an-
tiguo siervo, sino que el patronato se extin-
guía con muoha más rapidez de lo que se 
había calculado y previsto por los legisla 
dores. 
Asi las cosas, y considerado ya el patro 
nato como una institución pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, apénas si nadie ee 
acordaba de semejante asunto, ni loa que 
en un principio lo convirtieron en arma de 
oposición y de eseAadalo contra los conser-
vadores y los podaifís pdblicoi de la nación 
la esgrimían, t e a f e í l o al patronato como 
cosa concluida y relegada á la historia. Pe 
ro he aquí que el Sr. Montoro, al recopilar 
en su discurso de 19 del mes pasado las 
quejas y cargos del partido que representa 
y formular su memorial de agravios, repro-
duce la antigua petición contra el patrona-
to é incluye su abolición entre los particu-
lares redamados por el partido autonomis-
ta. Por extemporánea que fuera semejan-
te demanda, el Sr. Villanueva, quo supo 
contestar diestramente y punto por punto 
todo» los cargos del Sr. Montoro, se expre-
só respecto de este aiunto de la manera 
siguiente: 
"De las reformas políticas, voy á parar á 
las sociales; y eetaa, por lo que nos ba indi 
cado el Sr. Montoro, parece, Srss. Diputa-
dos, que debían ser aterradoras. Pero no 
os alarméis; no hay nada de esto por fortu-
na; ese problema, quo en años pasados cau 
saba tantos temores é inftmdía dudas sin 
cuento en todos loa ánimos, es un problema 
que ya pasó á la historia. Nosotros, res 
peoto al patronato, tenemos declaraciones 
muy breves, pero también muy Importantes 
que hacer. Los que vivimos on Cuba, 
hemos tañido la fortuna de que, aceptando 
la Nación española aquellas reglas de pru-
dencia que la historia debía aconsejarle y 
que por fortuna siguió, se haya resuelto el 
problema de la abolición, sin que en nues-
tra patria queden los tristes recuerdos que 
otros países conservan de la obra de la 
emancipación de loa esclavos en sus colo-
nias; y hoy, Sres. Diputados, cate proble-
ma, como he dicho, ya no existe para 
España. Y afirmo esto, porque si desde el 
día en que se publicó la ley de la abolición 
en 1880, cuando existían más de 400,000 
patrocinados, se ha venido hasta el preíen-
te cumpliendo aquella ley con tal rigor y 
buena fe, que no quedan ya de 25 á 30,000 
eneia condición, lo insignificante de la 
cifra que reata, no puede ya alarmar á na-
die, y todos debemos considerar que se tra-
ta de una cuestión concluida. 
Pero el Sr. Montoro, en BU afán de nc 
conformarse con nada, empleaba un recur-
so muy propio de su habilidad, diciendo: 
"no oresis, aunque se os díí?a, que ecto ha 
concluido; no, es preciso dar satiafáocion 
completa á los principios y acabar de una 
vez con lo que resta del patronato." 
Conformes, Sres. Diputados, en loque 
pide el Sr. Montoro; que acabe de una vez; 
pero también yo reclamo, que á la vez que 
el patronato termine, ee preciso que em-
piecen otras medidas que S. S. no indicaba 
siquiera á pesar de que representan algo 
muy grave para el pomnir de Cuba." 
E l Diputado por la Habana, cuyo disour 
so es oonoolioin extenso por loa lectores 
del DIARIO, y basta por lo tanto con las in-
dicaciones que dejamos transcritas, señala-
ba entre estas medidas, llamando con insis 
teñóla la atención de los poderes públicos, 
las más conducentes á la seguridad de los 
campos, y al fomento del trabajo y de la 
inmigración. Respecto del primer punto, 
hemos expresado repetidas veoea en estas 
columnas la impresolndibla necesidad de 
que, sin hacer otra cosa que cumplir extric-
tamente ciertas prescripciones de la Ley de 
abolición de la esclavitud, ee reprima la va 
ganda y se evite en bien de la sociedad y 
de los miamos interesados, que vayan á nu-
trir el peligroso contingente de los vagos y 
holgazanes, muchos de los que salen de la 
condición de patrocinados. Y ahora con 
motivo de la reciente discusión habida en 
el Congreso acerca de este punto, reprodu-
cimos nuestras antiguas exdtac iocesá las 
Autoridades superiores y locales. L a e 
mancipación de la esclavitud, que como ha 
Indicado muy exactamente el Sr. Villanue-
va, se hareauelto aquí de una manera ad-
mirable, felá loa inoonvenientea y traetor 
nos que en otros pueblos, ha ofrecido sin em-
bargo un contraste digno de llamar la a-
tendon; y e*, que la Ley que la disputo se 
ha cumplido con una fidelidad extrema (y 
no serémos nosotros quienes lo censuremos 
ni deploremos) en todo lo favorable al pa-
trocinado, al paso que las olánaulas de la 
misma Ley que pudieran servir de alguna 
garantía para el patrono han quedado has-
ta ahora incumplidas. Y hay que adver-
tir asimismo que los antiguos dueños de es 
clavos en esta Isla han visto trantformarse 
y extinguirse su propiedad y experimenta 
do tan considerable merma en m riqueza 
agrícola, sin indemnización ni compensa 
don de ningún género. 
Preciso ee, pues, que el Gobierno y las 
Córtes procuren cuando ménos remover in-
convenientes en todo lo que se relacione 
con la producción, ayudándola de una ma 
ñera directa ó indirecta por medio de me 
didas análogas á las enunciadas por el se 
ñor Yillanueva. De la vagancia, nos consta 
que existe un antiguo proyecto destinado á 
reprimirla. De la inmigración, también 
existe otro proyecto ó reglamento, y ya 
hemos visto que entre los gastos del futuro 
presupuesto se consigna una cantidad (des 
graciadamente exigua) paráoste importan 
tíftimo objeto. Agoardarétnos la solución 
que el Gobierno Supremo dó á dichas cues 
tiones, muy recomendadas á nnestres Re-
presentantes en Córtes, y do las que hemos 
de tratar en lo adelante con la extensión 
que requieren. 
Vapor-correo. 
Hoy lúnea á las cinco de la mañana, ta 
lió de Puerto Rico para esta el vapor Oa 
tahma. 
Amortización. 
E l día 14 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la octogésima 
sexta subasta de veinte y cinco mil pesos 
oro, acumulándose esta cantidad á los cua 
trodentoa letenticinoo mil que dejaron de 
adjudicarse en la anterior, por no haber cu 
bierto los lidtadores el tipo señalado por el 
Gobierno General, ascendiendo por lo tan 
to, á quinientos mil pesos en oro dicha su 
basta. 
Las proposicionea que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio 
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre de 1884, salvo las modi 
fioadones acordadas por el Gobierno Go 
neral, insertas en la de 11 da octubre del 
mismo año. 
ESTADO en ciue se demuestra el número de buctues entrados y salidos en este puerto en el mes de junio d© 
1886, las toneladas importadas y exportadas, la reoaudaoion obtenida y el producto por cada tonelada produc-
tiva, comparado con igual mes del año anterior. 
Elección de na Senador. 
E n el Gobierno General se recibió el aá 
hado último un telegrama del Ministerio 
de Ultramar, participando que por Real 
Decreto de 9 del corriente mes se ha dis 
puesto se proceda el día 15 del próximo 
agosto á la elección parcial de un Sonador 
por la provincia de Santiago de Cuba, va 
cante por fallecimiento del Sr. D. Pablo 
Mateo Ssgatta. 
Lotería. 
E l Sr. Marqués de Gaviria, Administra 
dor Central de Rentas Estancadas, nos 
remite lo ciguiente para su publicación: 
Esta Administración hace presente quo 
el sistema de antiguo adoptado de tener á 
la dispesioion del pdbUco las bolae que ex-
presan loa números que han obtenido pre-
mio en cada sorteo de Lotería, encerradas 
en sus tableros con todaa las seguridades 
previstas, no ha sufrido modificación y con 
tinúa vigente, pudiendo el que lo deeée 
«ondir á esta oficina en dias y horas hábi 
hiles pgra practicar el oxámen que tenga 
ppr conveniente, desde el mismo dia de ve-
rificudo un sorteo, hasta laa doce del de la 
víspera en que deba procederse al que le 
sigue. 
Habana, Julio 10 de 1880 — E l Admlnis 
trador Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
La próxima zafra en Europa. 
Tomando en consideración las supeifides 
sembradas de remolacha y admitiendo un 
rendimiento igual al obtenido en la pasada 
cosecha, Mr. Lioht computa de la mane-
ra siguiente la producción azucarera en 












Total do toneladas. 2.385,000 2.057,500 
Lo cual corresponde á un aumento de 
325,000 toneladas, respecto de la pasada 
zafra. 
L a zafra de 1885-86, comparada á las trea 
anteriores, ha producido el aiguiente resul-
tado: 
1885-86. 1884-85. 1883-84. 1882-83. 
F O L L E T I N . 
IA MUJER DEL SfflOl DüOílE 
Novela escrita en francés 
Alemania 812.500 1.155.000 
Frauda 290.000 308.400 
Austria - Hun-
gría..-», 342.500 557.500 
Euaia-Polonla,. 525.000 383.400 
Bélgica..*. 60.000 88.450 












50.000 40.000 35.000 
Total-tonela-
das. 2.044.000 2-057,000 2.362.618 2.140.534 
POR 
C O N S T A N T ©XTEROULT. 
(CONTINÚA.) 
- ¡ E s t o os ridículol-dljo al fin determi-
nándose. 
Iba á echar á andar cuando sintió un pe-
qaeüo erngido en la vecina pieza. 
So paró de golpe y cayó sobre una silla, 
con ©i cuerpo temblando todo. 
Se quedó unos Instantes inmó?l!, con el 
rostro lívido, el oido atento hácia el sitio 
en que creyó sentir crugir la madera del 
pavimento. 
Su corazón latía violentamente. 
Al cabo de un minuto de espera se le-
vantó suavemente con la mirada fija en 1 -
puerta y pronta á huir d el ruido se re»» n 
Taba. 4Ü" 
Pero nada turbó el silencio. 
Respiró al fin, calmóse el temKÍAI. 
vloso que la sacudía, y murmur-' i ^ L ^ r Á 
mejor d.oho, oomo .1 fcmüe.,, ¿ ¿ 
—He oído cien veces „ • . . 
no estaba sola y no * 1?* ^ 
bles. Vamos á llair d X f ^ ^ n 108 mu0' 
do esté aquí p u ^ í * á Magdalena, y cuan, 
doslosmueb^ ' í 8 V r a g l r ' BÍ ^Btm}%o-
Con resr ^8 áo la oasa" 
nuerta r ^ o paco se fué derecha hficia la 
corre'"' ^lntern6 sin vacilar en el largo 
i * - j,or, débilmente alumbrado por una 
* ^para pendiente del techo, abrió la puer-
ca que daba á la escalera, y luego la ven-
tana que abría sobre el patio. 
Débil suspiro ee exhaló de eu pecho, ca-
m u f l w b K w s f t lo largo m cuerpo, y 
bajó la cabeza con expmion de profundo 
abatimiento. 
L a portería estaba «sumida en la oscuri-
dad. 
L a vieja portera ao había podido resistir 
á la tentación de Acompañar á sus cámara 
das, y se había id o también al baile. 
m. 
V A B ALPARGATAS. 
Estaba (Kjia. completamente sola en el 
hotel. 
Despu'iscie un momento de vacilación, 
levantó & cabeza y se dijo: 
•—No, es Imposible, no pueden haberme 
dojac^o sola. Magdalena sabe que el du-
que y ios criados iban á estar fuera toda la 
110 che y ee ha acostado temprano, apagan-
la l u z — — Pero está ahí, ea Impósible 
. que no esté. 
Se indinó sobre el alféizar de la ventana 
y gritó tres ó cuatro veces seguidas. 
—¡Magdalenal ¡Magdatonal 
Esperó con indescriptible ansiedad. 
L a portería no se abrió ni ^respondió 
nadie. 
—Duermo sin duda—pensó. Será pre-
ciso bajar y llamar en su ventana. 
Paseó la mirada por la esoaleTa y murmu-
ró estremecida de terror. 
—¡No me atreveríal 
L a escalera tenía un aspecto impo-
nente. 
L%a grandes proporciones del hueco, los 
eslabones de mármol blanco, y la única las 
que eaoaeamente la iluminaba, la daban té-
tiico aspecto. L» lus caía sobre las ta-
picerías antiguas de las paredes, y las 
figuras parecían moverse y cuchichear en-
tre tí. 
Había allí para impresionar á un alma 
mejor templada que la de la jóven. ' 




Más en 1886-».... 
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Habana, 3 de Julio de Fernández, 
ESTADO demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de junio de 1886, aumentán-
dole las rebajas arancelarias, comparada con la de igual época del afio anterior. 
CONCEPTOS. 
Importación . . . ' 
Exportación.. . . . . . 
Navega cien — . . . 
Depósito-..... ~ . 
Multas... 
Resultas de 1884 á 85.. 
Impuesto sobre Tjebidas. 
Idem sobre toneladas... 
Id. sobre carnes frescas 
Idem de cabotaje 











































































H . JES S T T 3VE JES I N * . 
Importan los conceptos que han producido Aumento. 
Id . id. id. Baja..—. 





Habana, 3 de de julio Fernández. 
Sobre voluntarios. 
Ti'flscribimoa del Boletin Ofleial de Vo • 
luntarios do esta lele, las eiguentes diepo-
sieiones, cuyo conocimiento interesa no sólo 
á los que sirven en el benemérito instituto, 
sino á muebos jóvenes peninsulares m i -
dentes en esta Isla, por Im ventajas que les 
proporeiona el ingreso en el mismo: 
SuMnspeccion General de Voluntarios de 
la isla de (Jwfta.—Sección tercera.—Circu-
lar.—El Exorno. Sr. Capitán General en 
oficio de 27 del actual, me dice lo si-
gnionte: 
"Exorno. Sr.—Por dlaposicion de esta 
Capitanía General de 19 de setiembre de 
1884 se prefija el tiempo que han de aervir 
en el Inetituto los Voluntarios quiníoa, aoo 
gldos á beneficios, coneignándoee que los 
pertenecientes á los reemplí^os de 1882, 83 
y eucoeivoa servirán dooo años por come-
ponder seis en los cuerpos actívof; ma» co -
mo por Kíal Orden de 17 de abicil último se 
previene que dielica reemplazos de Cueypos 
activos de este ejército quedan tólo obliga-
dos por cuatro años, al cabo de loa cuales 
tienen derecho á sus licencias absolutas, no 
parece equitativo que loa de sus mismas 
quintas que sirven en voluntarios, conti-
núen con responsabilidad loa doce años 
prefijados y en eu virtud he tenido á bien 
resolver que todos loa quintos del institato 
de los reemplasoa ya citadoa de 1882, 83 y 
84, tan luego hayan cumplido ocho años de 
«ervieios puedan solicitar m separación co -
mo cumplidos 6 que se les varíe el concepto 
ei adoptan por continuar alistados como ea 
esperar de sa acendrado patriotlamo.—-Lo 
digo á V. E . para general conocimiento y 
domáa finea procedentes." 
Y resuelto esta asunto de conformidad 
con lo propuesto á díoho respetable centro, 
por mi autoridad en 24 del actual, se publi -
ca en ei Boleiin Ofleial para general cono-
cimiento y satisfacción de los individuos del 
instituto á quienes interesa tan benófios re-
solnoion. 
Habana, 28 da mayo d« 1886.—Ei Gene-
ral Subinspector, Marin, 
Circular.—El Excmo. Sr. Capitán Gene-
ral en oficio de 26 del actual me dice lo ei • 
guíente: 
"Excmo. Sr.: Hecho cargo de la consulta 
elevada por V, E . de 2 del actual aoeroa de 
la situación en que quedan sirviendo los vo 
luntarios con responsabilidad de quintas 
pertenecientes al primer reemplazo de 1885. 
Resultando que el art, 3? adición á la Ley 
de 11 de julio de dicho año preceptúa el 
tiempo de seis años en el Instituto para loe 
individuos á quienes toca servir en los cuer-
pos activos do esta Isla, aíempre que Hevea 
alistados un año m la Institución. Tenien-
do eu cuenta que la Ley de 31 de julio dí? 
1885 es aplicable á ion reemplazos de 
miemo añ», aegun manifiesta la disposi-
ción tr&nflitc?l& de la misma; no paro-
ciendo equitativo ni lógico quo individuo» 
que juegan su suerte en el mismo año, ten-
gan distinta responsabilidad por entrar en 
sorteo más ó ménos anticipadamente, he 
tenido á bien resolver, que tanto á los del 
primero como á los del segundo reempla-
zado de 1885, bajo cuyas bases estén obli-
gados á servir en el instituto seis años al 
cabo de los cuales tienen derecho á obtener 
eu licencia absoluta." 
Lo que se publica para general conoci-
miento y satisfacción del instituto; debiendo 
todos aquellos individuos correspondientes 
á dichos reemplazos, que en la actualidad 
se encuentren acogidos á otros beneficios, 
solicitar de mi autoridad los que otorga el 
art. 3? adicional citado. 
Habana, 30 de junio de 1886.—El Gene-
ral Subinspector, Marin. 
£1 incendio en las Minas, 
E l Pueblo de Puerto-Príncipe publica en 
su número del dia 7 una carta de nn vecino 
de las Minas, fechada el día 4, con los s i -
guientes pormenores del incendio ocurrido 
últimamente en dicho poblado : 
"Después de un San Juan delicioso, en 
que el general contento de este poblado tu-
vo en constante animación á todos sus ve -
oinos, en que la elegante enramada del 
moderno caserío presentó por primera vez 
en este pueblo todo género de diversiones y 
en que los vecinos en general dieron pruebas 
de cordura y sensatez en todos sus so 
tos; cuando terminó con llave de oro esta 
feria, en donde se celebraron algunos bai-
les con la buena orquesta do Avilés, un su-
ceso desagradable, una grandísima desgra-
cia vino á embargar los finimos, un momen-
to ántes entregados al placer. Han desapa-
recido destrnidas por las llamas más de 
ueinte y cinco hogares, la mayor parte 
único patrimonio de familias indigentes. 
Ni la actividad de nuestro celoso Alcalde 
de barrio, que, á peear de estar postrado en 
cama, se le vió en todas partes dando opor-
tunas órdenes; ni el celo y energía desple-
gados por el Sr. Comandante de Armas, 
quien arrostró el peligro, viéndoae acome-
tido má« tarde de una alarmante dolencia; 
ni el arrojo y valentía de la Guardia Civil, 
onyo Jefe y sargento trabajaron con abne 
gacion, costando al último extensrj quema 
dnraa cu el rostro y la dislocación de un 
brazo; ni la uaion, en fia, de i» fasrza del 
deetacaraenío con la de todos los vecinos, 
qué en masa acudieron al sitio del einieetro, 
nada pudo contrarrestar el incendio: no 
obstante, á no sor por tan oportunos medios, 
el voraz elemento hubiera adquirido ma 
yores propoioiones. 
E l médico de este poblado, nuestro par 
ticular amigo D. Juan L . Larrazábal, que 
deodo ol primer momento so encontró al 
lado de las autoridades brindando los im 
portantes servicios de la ciencia, se ha por-
tado como no era méaoa de esperarse, de-
biendo á eu exqulaito cuidado el Sr. coman-
dante de armas su restablecimiento, pues 
no so apartó de este señor desde el primer 
momento hasta no dejarlo fuera de peligro. 
E l Sr. D. Mariano Perreras suministró 
todas laa medicinas con la filantropía que 
le es peculiar. 
Damos fin á esta ligera resfeña consignan-
do que ei celador do poiicíaD. Juan Pere-
da, que no deaoansó en mantener el órden 
durfeute las pasadas feríaí?, m ha portado 
dignamente en el lucen ¡lío ocurrido. 
Los veoloos da este pueblo tan abatido 
por repetidas deagradag, bao acudido »\ 
llamamiento del Sr. Alcalde, con las limos 
ñas y cfrecíondo sus hogares para las Infe 
lloes víctimas del elemento deetructor." 
Simpatías por España dei Gobierno ja-
ponés. 
Deapuee de la magnífica acogida que dis 
pensó el año úUitno el Emperador del Ja-
pon á monseñor Oaouf, Obispo de Arelnoe, 
portador de una carta de Su Santidad León 
X I I I , una circunstancia no ménos provi 
denolal se prodnjo pocos pese» después con 
ooaaion de la muerte del Ksy D., Alfonso. 
Qaieo nuestro Ministro que ce celebiaeon 
pomposas honras por ea descanso, y aunque 
no contab» mida más que con la iglesia, que 
es eílfi misma uu (íoüí.tivo del Conde Daiú, 
un memoria de su h5jo; que mnrió en un ñau 
ftaglo en 1*6 costad de dicho loapeiio, en-
tro el peroonal do 1Ü Lagaoion m improvl-
earon pintoreu y decoradores, colgaron de 
negro toda la iglesia, desde lo folto ds loa 
chapiteles hasta el fiuelo: ca ia uno deles 
inm^neos oortlnoneB tenía per remate un 
fincho galón de oro, y de relieve las arma» 
de Castilla, León y Arsgon; en «! centro de 
la iglesia na gigantesco catafalco cubierto 
do ima rola pieza, da taroiopelo, y sobre dos 
filmohadonea qae había sobro él descansa 
ba la corona Rsnl, «n el frente las armas de 
España, y sobre elisael gr&n cordón aa la 
Orden Japonesa, que por nna cariosa cir 
cunstancia había prestado para este efecto 
Mr. Jwákoura, el hijo del ministro, que ha 
ce catorce añoo practicó tan oncarnlzada 
persecución contra loa japoneses cristianes, 
úitimoa discípulos de los jesuítas españoles 
de hace doaoientoa años; en vez de blando 
nes, cuatro elegantes columnas de bronce 
servían de sosten á cuatro tazones ©n que 
ardía espíritu de vino. 
E l Gobierno japonés prestó todo su con-
curso, auminlstrando los sillones, sillas, tapi 
ees, alfombras y obreros, y ol Ministro de 
Negocios Extranjeros dijo á nueatro repre 
sentante: "Si no hacemos más, es porque 
no sabemoe; pero pídanos cuanto necesi 
te." Así es como se celebraron los fanera 
les, con asistencia de un Príncipe de la fa 
milla imperial, en representación del Em-
perador, todo el Gobierno y el cuerpo diplo-
mático y consular extranjero, con pompa y 
suntuceidad desconocidas en el psís. 
Preguntándose ei bajaría,- se aesroó á 1» 
barandilla. 
Se inclinó y miró abajo. 
Con los dedos crispados sobro el mármol 
de la barandilla, miraba y escuchaba páli-
da, azorada, temblorosa dentro de su ves-
tido de muselina, como una graciosa esta-
tua puesta allí por un capricho del arqui-
tecto. 
De pronto se estremeció. 
Entre los ruidos sordos é inesplicables 
que salían del fondo creyó sentir sobre las 
losas del vestíbulo el rozar de un p i é . . . . . . 
Por ligero que fuese, levantó en el ancho 
hueco de la escalera un eco débil. 
Creyó al mismo tiempo ver subir una som-
bra informe en la oscuridad. 
Se irguió bruscamente. Se llevó la mano 
al corazón, que latía con violencia, y escu-
chó con los ojos fijos y dilatados por la 
angustia. 
E l ruido no volvió á oírse. 
—Me he engañado—balbuceó en voz ba-
j a . — E l miedo me hace oír ruidos Imagina-
rios; si no consigo dominar esta debilidad, 
me volveré loca. 
Hizo un esfuerzo sobrehumano para 
contenerse y sondear fríamente aquella es-
calera que la acababa de llenar de terror, 
y sintió disiparse sus visiones poco á 
poco. 
Cuando recobró suficiente sangre fría pa-
ra rasonar, Be convenció de que la porte-
ra ee había ido. 
Se decidió por volver á su habitación y 
esperar la vuelta do su doncella hasta las 
" ice. 
Abandonó la escalera, entió en el largo 
corredor, y llegó á s a cuarto con paso bas-
t&nse firme. 
—Vamos....—murmuró suspirando pro-1 
fundamente—el miedo ha pasado: volvamos I 
á mi querida Silvia. 1 
Fiesta religiosa en Vizcaya, 
Son interesantes los siguientes pormeno-
res que contiene una carta do Hendaya, 
cor i ta á mediados de junio, acerca de la 
grandiosa manifestación religiosa que aca-
ba de efectuarse en las gigantescas monta-
ñas do Oñate; pirenaicas estribaciones quo 
separan á Guipúzcoa de Alava y las cuen-
cas del Cantábrico de las del Mediterrá 
neo: 
Dssde el siglo X V , en que, según las pía 
dos&s tradiciones, á un puator llamado Ro 
drlgo de Balzóteguí «o apareció en la «ierra 
del elevado Aitzgorri una imágen de la 
Virgen María, goza de gran celebridad en 
las cuatro provincias eúsk&ras, y áun en las 
montañas do Bárgcs, Rloja, Santander y 
Bajos Pirineos, un santuario que lleva el 
nombra da Arantiasu. 
Se sentó ante el cecretero y continuó la 
carta empezada. 
"¡Si supieses, querida Sllviá, los miedos 
que he pasado! He llamado á mi doncella 
y no ha venido nadie, y me he enterado de 
que estoy completamente sola, como un 
prisionero en su calabozo. He perdido la 
cabeza y he visto visiones por todas par-
tes; he soñado con ladrones y asesinos; los 
veía por todas partes. He sentido crugir 
el piso baja su paso; el rozar de sus piés 
en el vestíbulo llegaba hasta mí aterra-
do oido, subían por las paredes como] rep-
tiles, ocultándose bajo mi lecho, .detrás 
de las las cortinas, y yo, inmóvil y he-
lada 
Dejó de escribir de pronto y miró inquieta 
en derredor. 
Había creído oír el ruido regular de una 
respiración. 
Escuchó temblando. 
E l ruido cesó bruscamente. 
Como el silencio era prof ando, se conven-
ció de que su sobrexcitación la había enga-
ñado otra vez. 
—Sí, sí -.—murmuró sonriendo for-
zadamente y tratando de reírse de sí mis-
ma;—los fantasmas del miedo se encarnizan 
conmigo tomando todas las formas para a-
suetarme. 
Prosiguió escribiendo: 
"¿Qaé te parece el proceder del duque 
hácla mí? Yo creo que no sólo ea humillan • 
te para mí, sino que hay en esto un miste-
rio que debo esclarecer, para lo que pido a-
poyo á tu experiencia. E s conmigo fría 
mente cortés, casi deedeñoao, y ció a natu-
ral pasar fasra las noches. L a servidum-
bre procura hacerme ver, por la lentitud 
con que me obedece, que no soy más que 
una plebeya advenediza. E n fin, que soy 
una extraña en mi casa, en esta casa com-1 
pradapormi padre, y muchas veces mel 
Este santuario est& situado on la falda de 
la majftfiícoila pcfi» de Aloñs, qae se eleva 
1,300 p!és riobro *ii nivel del mar, en ia con-
tínuaqlon ÜÍ cordillera de San Adrián, 
cívtaoda de Gnipúzcoa y Alava. 
En su origen faé cote nsmtnario una po 
bre ermita erigida en ei sitio donde se ana 
reoló la imñgen da la Virgen. 
E \ nombre dfl Aranzazu ó Víigen del Ea 
pino viene du que al ver el mztoi Balfiete-
gni á ía Madre del Redentor, le dijo: 
¡Áranean su!, ea decir, ¡Vos, Señora, en 
un espino! 
Poco tiempo después proyectaron loa ra 
llgio:os mercenarios, ayudados por las ilus 
tres familias Ladrón de Guevara y Condes 
de Oñate, establecer en aquellas asperezas 
un monasterio y dieron principio á las 
obra;; pero arredrados de la frialdad del 
lagar y la rudeza del yermo, abandonaron 
eu proyecto, casi fantástico, cuanto más ee 
contempla aquel terreno lleno de precipi-
cios sin cuento. 
MáB animosos los Terceros claustrales de 
la Orden de San Francisco, se propusieron 
llevarle á cabo; pero sobrevino la reforma 
de su instituto, y no pudiendo reducirse á 
su primitivo régimen, abrazaron la órden 
do loa predicadores, con cuyo motivo vlnle 
ron ios h ĵoc de Santo Domingo de GuEinan 
á ocupar y terminar el monasterio. 
Les regulares observantes do San Fran 
cisco le disputaron la posseion, y después 
de haber Intentado las vías de hecho y áun 
el rigor de las armae^ según consta en las 
obras de les historiadores de Guipúzcoa 
desde Garlbay & Sorfiluce, obtuvieron en 
lea tribunales de justicia ejecutorias en su 
favor y quedaron desde entóneos on qaieta 
posesión de aa santaarío y oonvonto. 
E a 1552 eo qneaió ónte, y aunqae se sal-
vó por completo la Iglesia, conaomló el fue 
go cu precioBo archive, donde existían do 
cumentos j oartaa de los Monsross espa 
ñoles 
E l convento ge* reedificó moy pronto á 
beneficio dí la caridad do loa pueblos y de 
algacoa psnlcuíaref; y al bien volvió de 
nuevo á Baflir o íros inoendios f saqueos, en 
espacial dnrfc t̂o ía gaerra da la indepen-
dencia y la Consüitucion del año 23, nlngan 
hecho fué tan vatidálico cua! el ejeeatado 
por el general Rodil durante la primera 
gaerra c&riisía; hecho censurado por pro 
pio« y extraños, pues sin motivo a'guno 
mandó prender faego á tan hermoso y 
grandioso monasterio, excitado por los pa 
fcffc^ros do entóness, 6 sean los descami-
sados ahora. 
L a imágen de Nuestra Señora de Aran-
zaau so salvó milagrcs&menta y faé bejada 
& Oñate, donde eatuvo durante años. 
Restablecidos el monasterio y santuario 
también á beneficio de la devoción pública, 
boy se están haciendo allí importantísimas 
obras y mejoras que llenan de admiración 
á todos loa inteligentes. 
LT, subida de Oñate á Aranzazu era pe-
nosísima y peligrosa, durando hasta cuatro 
horas la ascensión; pero desde la última 
guerra civil , y gracias al celoso provincial 
do los franciscanos de Cantabria, Rio . P. 
Fe, Epolde, es ha hecho ftlcil y cómoda por 
medio da una liermoia carretera, abierta 
casi teda on roca viva. 
Esta sorprendente obra de arte tiene 8 
kilómetros de extensión, y por los eig #ag 
que forma puede subirse al monasterio en 
dos horas en coche y tres á p ió . 
Tan grande, y cada ves siendo mayor la 
devoción, eo ha tenido que construir en a 
quellos nidos de águila, jnnto al convento, 
an& gmi fonda, lo cnal contribuye parti-
cularmente á que dorante la eatacion eati 
val aquella altísima, veneranda y singular 
montaSa sea muy visitada por millares de 
viajeros, peregrines y la colonia madrileña 
cía ios balnearios de Santa Agueda, Are-
cb.avalete, etc. 
Los peregrinos al llegar al alto de Zapata, 
donde las tradieioneo religiosas localizan 
piadeeos misterios, acostambran & da? prin 
dplo á la recitación del Santo Rosario, por 
lo cual, desda allí, haeta el monasterio exis-
ten quince capllliías que sirven á la par de 
e&ííefaooíon religiosa, da lagar de desoeneo 
y eoñíñmplacion del majestuoso panora-
ma. 
Las ooriesldadeá naturales que la sierra 
de AT)iB£;{»2n encierra son indeoibleo, y en 
tre el'fta ee cuentan el boquerón de Cuealsa, 
que es nu raaravílioso túnel naíaral abierto 
por latí aguas de nn torrente y la magna y 
hsesa fñm&stA<is> pradera de Urbia, qoo co-
rona la alta peña tagrada de Aleña, que á 
su ves domina el Santuario y Monasterio. 
Estn ext^nEíeimo prado, de admirablee 
vistas eobro laa cuetro nrovinclaa herma-
nas, d Ebro, Aragón, Franela y Caetllla, 
es ei punto de rennion de loa nnmeroso» 
pastorea y rebaños de la cordillera de Aitz-
gorri, Oñate y Adabán. 
E n lo üncesivo la muohedombre de foras 
teros qae ea el estío pueblan estas provin 
cifcf* podrían amenizar su estancia en los 
profando», frescos y frondofios valioa de 
Galpózooa con la asosneion á laa alturae 
Araazasu y la permanencia en aquellas 
montañac, uniendo en ellas á lo confortable 
ds les v í l l e p , los encantos da una naturale-
za sgrostf*, Aliigular y excepcional úe que 
ba&ta aquí sólo podían gozar, á GOt-ía de 
gcandes prlvsoíones y Migas, loa intrépidos 
tourisíea, aparte do los peregrinos. 
Los fraile? frenclecanos, que tienen aiií 
colegio y noviciado, son de extremada ama 
bltidad é Untitracion, dedicándote macho á 
trí íbsjce hlsfcórleos y oientífleos, especial 
menta loa í n v l e m c B , dnranto iba cuales, 
debido á las nieves, qaadan en grandes 
temperad*s ínterrumpldae laa comunica 
e tone í del monastarlo de Aranzazu,. con el 
resto del r/mudo. 
E l santuario de Arunta^u, por pii?íleg^o 
eárpcclísd éo Su Santidad León X I I I , potós 
mus, propia, faero ein igual que aólc goz&n 
«n España el del Pilar da Zaragoza y el de 
Monserréu de Cñtaloña. 
Les regalos de !os Reyes y ios Hele» eran 
tantos, que cuando el incendio ordenado 
por Eoüi!, deíapareoieron entre otras Joyas 
gran número de cuadros de Murillo, Cano, 
ete 
E a ouant-c á mllagroa, existen machoe 
observados y legalizados oficialmente, y 
como dat;o curioso, citaré, entie otros, el 
testimonio que existe en el archivo conven 
tal, firmado por D. Cristóbal de Soralaoe 
ea 25 de ábril de 1682, en el qae dice que 
yendo de viaje, á caballo, de Vergara á 
Azpeítk. «in 3 da Febrero de 1679, el ern 
zar na sflaente Uroí»,*80 íe enredaron la» 
eapnelae, y como iba envuelto en ea capa, 
cayó al tío, siendo arrollado por la corrien-
te, y cuando ya iba á ahogarse, ee sslvó 
milagrosamente invocando á la Virgen de 
Aransaza. 
E n dich&s pintorescas y hermssas regio 
nes es donde ee ha celebrado el domingo 6 
de janio último la solemne coronación de 
la precitada Virgen. 
Lss fiastas populares y religiosas han du-
rado varios días. 
A la fiesta de la coronación asistieron: el 
Sr. Obispo de Vitoria, el Sr. Gobernador 
interino do Guipúzcoa, Sr. Eatéban, la Di-
putación provincial y los delegados del 
Ayuntamiento da Oñate, señores D. Vicen 
te de Art&zcoz y D. Cárlos de Alzaá. 
E l Sr. Obispo ofició de pontifical, egtre 
n&ndo l&s v&licsoa ornamentos regalados 
ñor ia Diputación, y predicó pidiendo á 
Dios prctooolon hacia el Papa y la nación 
española. 
Las autoridades sa alojaron en el conven 
t'1, dendd temblón se celebró un gran ban-
quete íifielal. 
Er» Orute fturon roclbldos oon música y 
cohetes, y laa iluminaciones de las catas, 
raonaaterio y montañas veclnao, eran do to-
do io más bonito y grandioso, á pesar d© los 
intervalos de bueno y mal tiempo que ae 
experimentaron en dichas reglones. 
E l número de poregrlnos de las cuatro 
provincias eúak&ras de la Rlojsi caateilana, 
tierra da Burgos y Bajos Pirineos, llegó el 
día de la coronación á 5,000, samando has 
ta 20,000 los qafí visitaron el Santaarlo da 
rauta las actuales fiastas, tanto religiosas 
como popularca y literarias eúskaras. 
Deede Oñato ae mandó al Padre Santo 
un telegrama de gratitud, alando su rspre 
ecntante canónico para ia coronación el Sr. 
Oblapo de Vitoria, y psríonal al Rvdo. P. 
Martara, canónigo regular de San Agastin, 
qae reside ©n Oñste, feminenta filólogo y 
orador, máa conocido por el niño Mcrtara. 
Las autoridades y peregrinos han regre-
sado muy satisfechos de Aranzazu. 
C R O N I C A G t B N B R A L t 
Procedente de Veraeruz y escalas en-
tró en puerto en la mañana de hoy, el va-
por correo nacional Antonio Lópes, con 48 
pasajeros para esta ciudad y 18 de tránsito. 
También fondeó en bahía esta mañana el 
vapor correo do las Antillas Baldomcro 
Iglesias, con carga general y pasajeros, 
—Mañana, máríes, á las ocho de la ma-
ñana ee celebrarán en la iglesia del Santo 
Cristo, solemnes honras por el alma del que 
faé eu vida nuefcíro amigo y correligionario 
el Sr. D. Nemesio Pérez Manca. L a viuda, 
hijos é hijo político invitan para la críatia-
na ceremonia. 
— E l vapor americano Niágara, salló de 
Naeva York para la Habana, ol sábado á 
\f.'¿ tres de la tarde. 
—So ha admitido la renuncia qae del 
cargo da Alcalde Municipal de San Diego 
de Núñez presentó D José Menor y Fer 
nández, por haber aido proelamado Dipu 
t¿áo Provincial dal diotrito de Ssn Cristó-
bal 
—El vapor amerícauo Saratoga, llegó á 
Na^va Yoik hoy, »1 amanecer, aln nove 
dad. 
- E l sábado último se hicieron á la mar 
loa elgaleotoo vaporeE: Washington, fran-
cés, para Veracras; Mascotte, americano, 
para Tí.mpa y Gayo Haeao; Habana, na-
cional, para Progreso y Veraorai; Liesie 
Henderson, americano, para Cayo-Haeso; 
Ramón de Herrera, nacional, para Puerto 
Rico y escalae; y City of Washington, ame-
ricano, para Nueva Yoik. 
—Ha aido nombrado segundo teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Baracoa, D. 
Pedro Bonell y Marteli. 
— E l vapor mercante nacional Alpes, lle-
gará á este puerto, procedente dal de Ve-
raeruz, sobre el Jaéves próximo. 
— E n la Memoria presentada por M. £ d 
mundo Thery al miniatro de Comercio de 
Francia sobre los medios de remediar la 
competencia que el ferrocarril del monte 
do San Got&rdo hace al comeroiofr&ncéi 
en general y al comercio da Marsella en 
particular, ee propone construir desdo DI 
jon una vía férrea que vaya en linea recta á 
Brnaelao y á Ambare», pasando por Bardel, 
Aube, Socroy y Charleroy, 6 reotiíhar las i 
- P o r la Capitanía General ha sido 
aprobada el acta para habilitado eaplente 
de los jefes y oficiales de comlelon activa 
reemplazado, en la provincia de Santiago 
da Coba, dorante el ejorcicio oconómioo de 
1886 á 87, á favor del teniente de látante 
ría, don Gsrónimo Gómez Arroyo. 
— L a Reina Victoria es el único eoberano 
europeo contemporáneo que ostenta en sus 
sienes durante medio siglo la Corona Rsal 
de BUS antepasados. Nati {la el 24 de mayo 
de 1819, el lúnes último cumplió 67 años 
Subió al trono el 20 de Janio do 1837 á la 
muoite de su tio Enrique I V . Sa reinado 
ha sido el más largo do Inglaterra con la 
exc&pclon de los de Enrique I I I y Jorge I I I , 
el primero de los cuales duró 56 años, y el 
del segando cerca de 60- L a Roina Isabel, 
vivió 69 año»; Jaoobo I I , 68; Jorge I I , 77; 
Jorge I I I , 82; Jorga IV, 68; y Guillermo I V 
72, Come se vo por oata lista, sus inmedia 
tos prsdeosíores y parientes de la línea de 
Brnntwick faeron de larga vida. Los que 
tienen coaaion de conocarla y tratarla ha-
blan en sentido de qae si algan accidente 
extraordinario no perjudica su salud, su 
reinado se prolongará hasta fines de la pre 
senté centuria y quizá» más allá. Tan sólo 
des Monarcas del continente la aventajan 
ahora en edad: ©1 Rey do Dinamarca y el 
Emperador Guillermo de Alemania. 
—Acab» de publicarse en Madrid la Guía 
oficial para el corriente año de 1886. E n ella 
encontramos algunas noticias art íst iessy 
literarias, respecto de las Reales Acade-
mias, que vamos á reproducir: 
E a la de la Lengaa hay cinco individuos 
electos, esto ea, que no han tomado posesión 
todavía de BU cargo, ni leído sa dlscarso de 
oostumbro, son: Eohegaray, Castro y Se-
rrano, Mártos, Marqués de Pidal y Eduardo 
Benot. Como las recepciones siempre sue-
len efactusrso en primavera, es de presu-
mir que no se efectúe eu el corriente año 
ninguna de lss ref-íridas recepoionee. 
En la Academia do la Historia—que po-
«éa un número conaiderable de académicos 
correspondientes—hay seis electos. Son Zo-
bel de Zmgroniz, Castelar, Jiménez de la 
Espada, Cañeta, Sánches Mogu^l é Hino-
j&sa. 
En Ja Academia de San Farnando hay 
qae distingair per seoolenes. E a la de pin-
tara no ha tomado p o m í o n Alejo Vera; en 
la de eaoultura, José Eatéban Lozano, Ri -
cardo Ballver y Cánovas del Castillo, y en 
la de arqniteetnra Jo£é Segando de Lema y 
Miguel Aguado de Ja Sierra. En la de mú-
6ica no hsy electos. 
— E n la Admlnietraoion Local de Adua-
nas de este puerto, ee han recaudado 
el di» 9 de Julio, por derechos arancela-
rios.' 
E n oro.-» 29,967-54 
En plata» 
E n b I l l e t e s a n > „ c . „ B U U « a 
Idem por impnestoc: 
En C r O n r . „ a . . « » ^ « « « . , B 
322-12 
$ 4,310-88 
$ 663 67 
Correspondencia der'Diariodela Marina" 
Nueva YorJc, 3 de julio. 
Con el moa de janio ha terminado el prl-
vías que existen ya entrePariay Braselas, Imer año económico completo de la Admi-
hanlóndolafl ñafiar ñor Ohanmond. Saint nlstracion de Mr. Cleveland. 
Este hecho se presta á algunas observa-
clones, y muy principalmente á la compa 
espantosamente pálida-
pregunt;», a5 VÚT el oaao que ma hacen, si 
say vdrduderanioüíe la duquesa de Dyonis. 
"¡Daqueea! Dios sabe lo poco que 
estimo este título, y ouán feliz hubiese eldo 
pasando oscuramente mi vida cerca del que 
t'¿nto amé, y cuyo recuerdo sigae siéndome 
tan quaridOu " 
L a pluma cesó de correr sobre el papel. 
—No, no me e n g a ñ o - s e dijo paseando 
en derredor miradas asustadas.—Oigo el 
respirar de una criatura viva que 
Se interrampió y se levantó diciendo: 
—Esta ea una alucinación qae hay que 
descebar á todo trance. No ha oido nada, 
efttoy sola y basta un poco de voluntad 
sentido coman para disipar este vértigo. 
Sa levantó y se colocó ante el gran espejo 
de la chimenea. 
—Debo esta 
murmuró. 
Pero la horrorosa visión que se reflejó en 
el espejo la hizo el efecto de un rayo. 
E r a una cabeza monstruosa, con ojos san 
guinolentos, y una mano nerviosa que apra 
t&ba un puñal de brillante hoj&. 
Al verla hizo un gesto de horror y cerró 
Instintivamente los ojos. 
Pero los abrió en seguida. 
L a vldon habla desaparecido. 
—¡Nadal—murmuró. 
Pero no ea atrevió á volverse, temiendo 
vev tras da oí lo que no veía ya en el es-
pejo. 
Sa decidió al fin haciendo un violento es-
fuerzo 
Estabü cola. 
Ki móoBtruo ae había desvanecido. 
Qaedó anos Instantes Inmóvil y como pe-
trificada; pero se tranquilizó y balbuceó con 
forzada sonrisa: 
—Estoy R o ñ a n d o despierta, y esto es e-
fecto del ejército de espectros aue hace p í a 
haciéndolas pasar por C au o , ai t 
Disler, Sainta-Ménóhoult, Mezieres y Na 
mur. 
Esta rectificación reduciría en número 
de 111 kilómetros la dietancia que hay de 
Ambsres á Marsella, y merced á ella el fe-
rrocanil del monto de San Goíardo queda 
ría superado en un trecho do 35 kilómetros. 
L a nueva vía férrea por Dijoo, Rooroy y 
Charleroy reduciría esa distanoia en nñmo 
ro de 186 kilómetros y ganaría el paso al 
ferrcoarril de San Gotardo en número da 
110 kilómetros. 
Ena línea quitaita irremisiblemente al 
monte de Ssn Gotardo y á Génova todo el 
tráfico da Inglaterra, Bólgloa, Holanda y 
también de la Alsacia-Lorena, si laa com-
peñías del Sato qnlelesen entrar ea paotoa 
sobre este asunto 
—Para al primer batallón de Voluntarios 
de Artilleiía de esta capital, se han conce 
dido les ¿ignientes empleos de tcnientea, 
don Claudio Gonsález González y don Hi 
pólito Iglesias de loa Bloe, y de alféreces, 
don Rafael Naveiro Vivero y don Vicente 
Sampcdro Menóndez.-
—3e ha concedido e l paso á eituaslori. de 
excedente al alférez de Voluntarios don Il-
defonso Urich y López y al capitán don 
Joeé Fernández Santa Eulalia. 
—Se ha dispuesto quede sin efecto la ba 
ja que se concedió en el Instituto de Vo 
inntarks al espitan don Miguel de laPuon 
te. 
—Se ha coccedldo la eeparaclon del las 
titato do Voluntarlos si alférez don Auto 
aio F . Nicolás Guerrero y al teniente don 
Artoro Martínez Sotólos go, disponiéndose 
la del teniente doa Joeé Foyos Vallo, 
—H&n sido aprobadas las actas para ha 
biiitado suplente del primer batallón del 
regtmieato del Rey y habilitado principal 
de Ignsl batallón del de la Reina, en el co-
rrienía ejercicio económico, á favor de los 
alféreces don Marcelino Fernández Frelro y 
don Saturnino Basque Gales, respectiva-
mente 
—Les perlódíeoi lagleses al dar ouent* 
d»l movimiento comercial de Liverpool, ae 
expretían eu loa siguientes términos con res 
peoto & ¡a marina meroat>te nacional: 
"EñimU-a áe dichos datos que Liverpool 
sa «1 primer puerto del mondo con reapeoto 
á toDeltge. 
En dicho año de 188686 registraron en el 
mismn, «.orolads* de buquee 1,746,348, 
a]té:.tra6 qae en Lóndres s ó b faeron an 
miiloxi 202,483. E i exceso á favor de Livor 
pool m, en eu. coosiícuen^s, do 543,865 to 
oéiadas 
Entre los dooamentos de e a t a pabllca • 
clon, merece elíarae el Informe del Consejo 
>le Sanidad ¿obre ia invasión eolérioa du-
rante 1884. 
E i número de baqaee somfildcs & U ine; 
peooloo sanitaria faé de 4,032. 
El informe dice: ' L s s condiciones de los 
bnqaea fr&nceieB, españoles, italianos, ru-
soB y griegos, eran loa mejores, principal-
mente (ae de los españoles, de cuya nació 
ualdad hay muchas líneas da vapores 
viajando fuera de esto puerto 
Da loa buques, cn^as oondlcionea eanita 
rían exigieren la adopción de precsaciones, 
ninguno pertenetí» á la marina mercante 
eapafioís, on la qae ee nota nu mareado 
adelanto en todas las clases de buquei." 
—Han eido nombrados por los rspecíivos 
cuerpos del arma de caballería para ol 
desempeño da los cargos da confianza en el 
ejercido del 86 á 87 y aprobadas IÍS. actas 
por el Sr. General Subinspector los alguien 
tes cficialee: 
Regimiento dei Rey.—Capifcanefcs don 
Manuel Andrés Gete, y don Franciico Or-
tega Ramos, repuesto; teniente don CándI 
do González Marín, habilitado; alfós-es don 
Estéban Z^bala Obregoso, suplente 
Idem de la Reina —Capitanes don Ale-
jandro Dehorto Jiménez, cajero, y don An-
tonio González San Miguel, repuesto; te-
niente don Francisco VUlalta Martínez, ha-
bilitado; alférez don Pranciaoo Castillo 
Estrada, suplente. 
Idem del Príncipe. - - Capitanes don Faus-
tino de Cabo Fidaigo, cajero; y don Emilio 
López Letona, repuesto; tonienta don Jcan 
Leron Melero, habilitado y alférez D Angel 
Vera Cnartero, eaplente. 
—Se ha aprobado el nombramiento de 
habilitado suplente de la Plana Mtsycr del 
cuerpo da Sanidad Militar, en el corriente 
ejercicio económico, á favor del médico 
primero don Eiías Cou y Trea. 
i lagar de aplazar para el lóaos la fiesta del 
4 de julio, anticiparla al oábado, como se 
hace aquí con las letrss de cambio y paga-
rés cuando vencen en domingo. Pero está 
vlfctr: el tiempo ya no es dinero, ó por lo mé-
nos hay plétora y se mfelgaats». 
Los "Caballeros del Trabajo" están in-
dignados contra la Policía. E l Jaéves tu-
vieron aquellos un meeting en Cooper Ins-
titule para discutir pacífioamanto varios a-
euntoa relacionados con au organización, a-
provechando la presencia en esta ciudad del 
Gran Maestro Obrero, Mr. Powderly. Un 
capitán da Policía, temiendo que pudieco 
alterarse el órden, envió un pelotón de a-
gentea al local para que permanecieaen allí 
durante el meeting, y esta demostración de 
vígllanola ofendió á los "Caballergs del 
Trabajo", los cuales no quieren que ee les 
confunda con los socialistas y anarquistas. 
L a prensa, os decir los periódicos demagó-
gicos, se han hecho eco de sus protestas, y 
los Comisarios de Policía han dispuesto que 
ee investigue ol asunto para ver si es que el 
capitán de Policía se ha extralimitado de 
BUS atribuoionesy hollado el derecho de reu-
nión de ciudadanos pacíficos. 
Una explosión terrible, que ocurrió ayer 
en una fábrica de dinamita situada cerca de 
una aldea de Naeva Jorsey, redujo lastan-
táneamente á pavosas el edificio y & menu-
dos trozos calcinados á los diez obreros que 
allí se hallaban. Nadie ha quedado para 
contar la causa del accidente. Como á mil 
piés da distancia se encontró parte de un 
cadáver achicharrado y enclavado en el 
tronco de ua árbol De !o dicho puede de-
ducirse toda la fuerza de la explosión. A l -
gunos de loa edificios cercanos, pertene-
oientaa á la fábrica, eo derrumbaron y otros 
quedaron muy mal parados. 
E n Gettysburgh hay actualmente mucha 
agitación y movlmionto. Sa han reunido 
allí varios regimientos y reatos de «ntlgaoi 
oasrpoa de milicias quo tomaron parte en la 
fsmesa batalla á que dió nombre aquel pue-
blo, dnronta la gaerra separatiats, con el 
objeto da descubrir ó inaugurar varios mo-
numentos qne m han erigido en aquellas 
inmeolacionea para conmemorar loa dife-
rentes eplGodlos, y loa hóroea que contribu-
yeron á hacer memorable aquella acción, 
Alií han hecho aisoursos y contado remi-
niscencias ¡de la guerra algunos generales 
que en ella se distinguieron y ha dado ma-
yor Interés al acto la presencia de algnncs 
caudillos de la derrotada confederación. 
Todo lo cual quiere decir que aquella cania 
está muerta y sepultada, y que, si bien en 
algunos corazones del Sur quedan aún co-
mo en rescoldo aiganos odies háíla el Nor-
fcj, so van apagando bajo las oínlraa del 
tiempo. 
K , LENDA8. 
hora f travíesan mí cerebro, efecto natural 
d e . . . . 
No acabó la frase. 
Su mirada ae fijó en un punto, y después 
\ de duda^ ua momento, su rostro as cubrió 
do lividez, eus ojos se abrieron de^meaura 
damente y suspiró con indecible expresión 
de horror. 
—¡Dios mió! 
Acababa de ver dos piés medio ocultos 
bajo las cortinas de la ventana, que levan 
tabBn del suelo cuatro ó cinco centímetros 
E l calzado que veía tenia ana siniestra 
elooaenda. 
Dejaba adivinar qué CIBBC de hombre lo 
ilevab». 
L a jóven, con la mirada fija sobre aque 
líos terribles piés, hacia violentos esfaerzos 
por contener el temblor de su cuerpo y el 
chasquido de sus dientes. 
£1 roldo de la respiración se detabo cuan 
do la jóven ceeó de hablar. 
Temían revelar su pro«encia. 
¡Quién aabs sí no se creía observado! 
Esto ae decía la jóven, y pensó: 
—¡Si ee orée descubierto estoy perdida! 
Toda temblona sa levantó sin raído y se 
dirigió hácla la puerta, de espaldas, sin 
quitar ojo de las alpargatas. 
I V . 
radon del estado de la Hacienda al prinel 
pío y al fin del añ?. 
Bajo la prudente dirección da M?. Man-
ning ha tenido la deuda pública, durante 
el año económico, una disminución da 
$14 612,286. 
Y , sin embargo, las exietenciaa de billetes 
en caja, al finalizar el año, ^rrtj&n un 
aumento de $51.485,479; las de oro acuñado 
y en barras, un aumento da $36 494,853, y 
las de plata acuñada y ein acuñar un au-
mento tembiende $28.308,488. 
Estas cifras hablan muy alto en favor del 
gobierno democrático, que ha sabido redu-
cir la deuda de un modo considerable y al 
mismo tiempo mantener en tan buen estado 
las cujas del Tesoro, qae le permiten á éate 
hacer frente á cualquiera eventualidad 
económica quo pueda presentarse. 
SI de momento ocurriese algún trastorno 
mercantil en el paía, que produjese el pá 
nico on ios centros financiero?, 6 se formase 
un desequilibiio en los valoraa que atrajese 
biela Europa un flojo da oro, hall asíase el 
Erarlo en condioiones do poder salir al 
auxilio del comercio haciendo un llama 
miento de bonos, cuya redención colocaría 
varios millones on ©1 mercado. 
L a parsimonia con que ha declarado esos 
Uamomientos el Secretario de Hacienda, 
miéatraa ha habido plétora de dinero en ol 
paía, demuestra ol tacto, previsión y pru-
dencia con qne maneja la cooa pública. E l 
estado de la Hacienda al floalirar el primer 
año económico, no puede ménos de acredi-
tar al gobierno de Mr. Cleveland á los ojos 
de loa oonírlbuyentos. 
Y tambian ha de merecerlos su aproba-
ción la decidida actitud que ha tomado el 
Jtfa Ejecutivo en no aprobar ningnn crédi-
to votado por el Congreso qne no esté pie 
ñámente jastlficado por algsna necesidad 
pública ó por consideraciones de la máa 
depurad» jastloia y la más completa equi-
dad. 
E l Congres s es propena aprobar algunos 
de seos créditos por encima y á despecho 
del veto fjacutivo; poro con olio no hará 
más que procurar nuevas «ioipatías popa 
lares al Jefa de la República. 
L ÍR últimas noticias de la capital son de 
que la Comisión de Medios y Arbitrios que 
preBide Mr. Moríleon está eatudiando el 
proyecto de reforma arara oslarla de Mr. 
R M d a l ) , oftn el fin de presentar nn informe 
dea favorable E l objeto parece ser no tan 
to m&tsr dtoho provecto en la preeente 
leglalatura, como el someter la oa&Btion al 
voto popular en las próximas eleeoíonea, y 
por eeí o eatudia Mr. Morrison la manera de 
presentar un informe que patentice las ín 
oonvi?nieneia«, desvent&Jas y peligros que 
ofrece el proyecto da Mr. Randall á los 
IntercEea nacionales. 
E l Congreso, qne no «a pára en pelillos 
cuando ce trata de p&neionar á veteranos 
ó á las viudas y huérfínes de soldados, al-
gunas veces votando peneiones ©n favor de 
pei eenas que oaraoea de mérito y de títulos 
á ê e reparto de turrón y golosinas, no ha 
querido votar un pequeño crédito para 
ayudar á k ciudad de Nueva York á ter-
minar y celebrar la colocación do laestátua 
de la Libertad, obr» colofral del escultor 
Bartholdt. 
Loa Representanítf j ddi O ¿«fie y del Sad 
se han negado á dar BU voto, por coeetion 
de celos 6 de envíl ís . "Ya que Nueva York 
v» a enrlqneseíüo con esa maravill», (ha-
brán dicho para su capote) quo ee ratqua 
el bolsillo, f paes liene el guato, que tenga 
el g-aato." 
Macho dudo que pueda áeacnbrine la 
eatátua el día 3 de sstiembre, pues veo algo 
atrasadas las obras de montaje, y creo ade-
mas qao la oomUion encargada del trabajo 
anda algo escasa de fondos. 
Como el no botara la media fiesta del 
sábado y el traesgaree este año al lúnes la 
fiesta nacional que cas en domingo, la Lon 
ja de Víveres, la B&lja del Algodón y otros 
bolsines han resuelto haeor fiesta todo ol 
día de hoy sábsdo, ée macera que vamos á 
tf>ne? trea dia<! de fioíta soguldos. ¡Qué ma 
danza en las ooBlumbrea de este pueblo! 
Antes no ae hubiera pensada ea tan prclon 
gada holganza. Pero ya parece que los 
ycwíees no consideran el tiempo como di-
nero, pues lo derrochan quo ea ana lástima. 
Si tan aficionados fnerfca al trabajo, como 
elloa protenden, bien tublersn podido en 
al enemigo bajo llave, bajaba la essalera, 
abría la puerta de la calle y pedia socorre. 
Con la mirada sobre la cortina extendió 
la mano por detrás. 
Y a sus dedos tocaban el botón de crie-
tai, cuando un grito agudo se escapó de su 
pecho y vaciló, murmurando ahogadamen-
te: 
—¡Dios mió, estoy perdida! 
Lá cortina había sido levantada brusca-
KL ASESINATO. 
Retrocedía lentamente, con infinitas pre-
cauciones y sin perder de vista las alparga-
tas, siempre inmóviles. 
Sólo estaba á unos pasos de la puerta, 
carca del corredor que daba á la escalera. 
Unos segundos más y estaba salvads. 
Cotformn andaba combinó suplan. 
U a w-<s pmsdo ©! umbral, cerraba 
mente, y vió frente á frente al hombre de 
las alpargatas. 
Tendría unos veinticinco sñoj; da ojos }• 
csbello negros, y con toda la barba Igual 
mente nogra. 
Su traje, entre francés y español, ee 
componía da nn pantalón gria, zamarra y 
chaleco de terciopelo verda y faja de lana 
aznl, todo usado, mal traído, casi en giro 
nea. 
E r a de pequeña estatura, pero vigoroso, 
y en rostro expresaba la audacia llevada 
hasta la ferocidad. 
Miraba fríamente á la Jóven, quo más 
blanca que la muselina de su vestido, cria 
pab?, aus dedos sobre el botón de la puerta 
para no caer al suelo. 
Sus ojos se oorrabsn. 
Se sentía desfallecer. 
Después de observarla un minuto en si-
lencio, el bandido llevó la mano al bolsillo 
da su pantalón. 
Sacó de él dos objetos: una botella, que 
destapó y llevó á sus labios, y un cuchillo 
catalán abierto. 
E i contenido de la botella produjo en él 
el efecto dal rayo. 
Sus ojos despidieron chispas y su rostro 
tomó nna espreaion terrible. 
Después de guardar la botella, empuñó 
Correspondencia de la Is la . 
Eumavista, Julio 7. 
L a Sr». D* Patrocinio Jullá, viada de 
Ariofa, y dueña de los Ingenios San Ma-
nuel y San Agustin, que radican on este 
barrio, ha dado libertad el 5 del corriente 
á todos sus patrocinados de las citadas fin-
can, que eran en baetanto número. 
L a señora Jailá, hucía feoha acariciaba 
tan humanitaria idea. 
Nuestro estimado amigo el Sr. D. Enri-
quo Pdliea y Raola ha sido reelecto Jaez 
Municipal de esta barrio: elaoolon más 
acertada no so podía haber hacho. E i una 
persona tan apreciada como quariia de to-
dos. 
E i mes do Janio BC despidió algo escaeo 
do sgoa: reinaron con ffeonanoia vientos al 
Sur mny faeríes. E l calor insoportable, y 
aaa plaga da mosquitos tan abundante que 
noa ha caldo, que alganca opinan procedan 
del Canal de Panamá, arrastrados por los 
vientos que reinan de aquella parte. Con 
todo de la esoasez de lluvias, en algunas 
localidades prometo ser bnena la ccaeoha 
del maíz. Los plátanos, que escaeeaban ya, 
ea venden á dos pesca el eeron; el boniato á 
15 ofntavos arroba y con tendencia á la 
baji. E a la jarisdiccion ya sen contados 
loa lageniog qae muelen; los da Ariosa á 
principios de Junio conclayeron sus tareoi 
¡ agrícolas y tuvieron aamanto en bocoyes á 
la anterior ztfra, y hoy se ocupan con acti-
vidad en prapararsa para la próxima. 
L a salud pública es buena. Mírabal cuan-
do sa vo acosado por el hambre, eale da sa 
madriguera y de prisa tiene quo volverse á 
ella; eo lo hace una peraeonoion teaaz, tan-
to que no lo queda m&a remedio que sucum-
bir, 6 aoogoroa á la clemancla del Gobierno 
que sabrá perdonar su extravío. 
Siempre au tffmo.—^ Corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
EXPOSICION ARTÍSTICA EN BL VATICANO. 
E l corresponsal on la capital de Italia dQ 
nn acreditado periódico, eecriba con fecha 
15 de janio: 
<;Sa efeotuó la apertura de la ERposiolon 
do las obras que loa pensionados de nuestra 
Academia de Bellaa Artes envían á Ma-
drid. 
Por primera vez, desde la fundación de 
la Academia, fe han ejeoatado las ebraa 
lírloaa de nuestros peneion&dos E a la Bala 
de la ExpoBlolon, ol Sr. Palmaron, director 
de la misma, dispuso que ee ejecataecn va-
rias obras de los Sres. Z avala, Espino, Za-
biaune, Bretón, Chspí y del Sr. Serrano, 
actual peneíonado da mérito, quían acom-
pañé en el piano á la bonita orquesta que 
dirigía el prefeaor caballero Pinelli. Fueron 
muy apUudld&s la elnfotía do la ópera 
MitríSate, del Sr. Sarrano; ol preludio dp 
Gusman él Bueno, do Bretón, y la oompo-
eíolon fiel Sr. Chapí, L a córte ds Granada, 
pMtloniarmento I» Serenata. Una sola cosa 
hemos encontrado defeetucsa: el quo en la 
sala de la Ezposioion se in&talaae la múelCBi 
pudiendo haberse colosado, ó en los corre-
deref! del entreeaolo, ó en el jardín del ea-
tablecimíonto, pues habiéndose invitado ft 
todo el cuerpo diplomático de una y otra 
parte, & las dos aristocracias, á toda nues-
tra colonia y á cuanto do distinguido hay 
en la Ciudad Eterna, faé impoeiblo pene-
trar en el calca da la Expcoioion á centena-
res de peraonaa, qne tuvlaron que dejar 
para el dia slgalenso ia vlaica do las obras 
aitíétlc&s allí expuestas. 
. L a primera de tssaa obra? qae al entrar 
fijó nuestra atención, fué la del Sr. Vancells, 
easultor da mérito, qae ha erpueato un 
San Juan Bautista, dospuea de U degolla-
ción, que por ea realismo, al mismo tiempo 
quo por sa soberbia ejeouoicn, h» llamado 
ia atención de la numerosísima y escogida 
sociedad alií rauníds, que unánimes han 
elogiado la eatátua del Sr. Vancells, quleij 
ha excogido el momento eu el cual los dis-
cípulo a del Prácsrsor, sabedores de I B 
muerte, llegan á recoger su cadáver para 
dsrle sepultura. Este bajo reliove ea nna 
obra qua por sí misma orea una reputación, 
mucho más cuando eabemos qaeeifleñor 
VacoallB es ya conocido en España por su 
talento. 
Viene después, •—siguiendo el órden en 
que hemos visitado la Exnoalcion,—una tela 
del Sr. F . Maura, representando la Casta 
Susana, {sorprendida al aalir del baño por 
loa oonsabides viejos. No obit&nte sernn 
aennío t&n conocido y tratado con grandes 
resaltados por uíferentaa pinceles, el señor 
Maura ha ¡sabido dar á su obra una compo-
sición nueva, tan casta, sencilla y armónica, 
que encanta, lo mUmo en el vigor de ra 
dibujo y colorido, quo en la expresión de 
pudor alarmado, ó m las lascivas miradas 
de i a dos noniies ciilumtiiadorea. Para ser 
puerta 
-?.d e! , la í r..t; -diosamente el cuchillo y se dirigió hácia 
p .u tou dobie vaeüa, corría á la escale* f ÍH duquesa. 
ra, cerraba también, y segara ya por tener « —¡Andando!—murmuró roncamente. 
jórén lar.zó un grito, abrió la 
y quUo lanaarao al corredor. 
Las fuersas la faltaron, y eólo pudo caes 
de rodillas y tender las manos hacia el 
asesino gritando: 
—¡Piedad, eeñor! no me matóla! ¡SI que-
réis dinero, yo OB lo daré, pero no me bagáis 
dañe! 
Y hallando energías en ol exceso mía -
rao de su terror, se puso en pié, corrió 
al teereter do ébano, abrió violentamente 
los cajoneo y metió en ellos las manos. 
—¡Tomad, aeñor, tomadl—exclamó fe-
brilmente, enseñando tus alhajas y dia» 
manteis, que lanzaban rayos á la luz de la 
lámpara.—¡Tomadlo todol ¡Idosl 
E l bandido estaba en el centro de la ha-
bitación. 
Deede allí miraba ardientemente & sa 
víctima. 
Pareció que vacilaba. 
Es que el espanto trasfiguraba ála jóven, 
prestándola Irresistible belleza, llena do 
poesía y fiebre. 
—Pero. . . . ¡oogedlo todol—siguió la jó-
ven con temblorosa voz,—¡Oa lo doy todo, 
una fortuna que podéis llevaros sin peligro, 
porqae juro no denanciaroel ¿Qaé m á a 
queréis? 
¡Sil ¡Todo me lo llevaré!—respondió el 
bandido,—pero.... después. 
—iDespaéíT—exclamó la jóven retroce-
diendo.—¿Después de qué? 
—Cuando estéis tendida y muerta en el 
suelo, porque es preciso qne muráis. Sabedlo 
bien: ni las lágrimas, ni el oro, ni los dia-
mantes ¡nada podrá salvaros porque 
estáis condonada! 
DIÓ dos pasos hácia ella con el cuchillo 
en la mano. 
L a hoja brillante fascinaba á la jóven y 





obra de BU primer año, el Sr. Maura pro 
mete eer en el porveiiir nu dlstlagnido ar 
tlflta. 
£1 Sr. Bsrron, eaaultor de número, pre 
aenta tras obron que han llamado lo aten 
clon. L a primera es ana eatátna represan 
t a a d o Adam; la segunda n n bsjo relieve 
representando la Confesión de E u l a l i a ante 
Diciano; y la toreara un busto en bronce 
del hijo del Sr. Palmaron. L a eatátna de 
Adam admira por 1» solidez de en modelado 
y elegancia de formas; pero donde el artista 
demuestra su talento es en la Confesión de 
Eula l ia , pues hay tal vida en la virgen-
mártir onando pronuncia el Yo creo en Dios, 
tal impresión de cólera en Diciano y do 
eetnpefaeolon en las fignraa de sacerdotes, 
soldados y pueblo romano, que prometen al 
Sr. Barren, continuando como basta squí, 
triunfos merecidos que de todo ooraxon le 
deseamos. 
Un magnífico paisaje, obra del pensionado 
de tercer año, Sr. Eoíévan, representando 
nna de las praderas da la Bretaña francesa, 
ha causado gran sensaolon en los visitado 
res de nuestra Exposición. Este lienzo, de 
unos dos metros de largo sobre un metro y 
pico de ancho, esta pintado con tal vigor y 
maestría, que asegura al Sr. Estóvan nn 
nombre de merecida reputación en el arte 
pictórico. 
E l escultor de número señor Qnerol 
e x p u e s t o un bajo relieve que repreuonta 
Tulia haciendo pasar su carro sobre el ca 
dáver de su padre; nna estátna, mayor del 
natural, representando el Vencido de hoy; 
un busto del tenor Stagno y dos retratos 
m á s de u n a señora y un anciano. Según 
nuestro criterio, el bajo relieve del señor 
Qaerol en una obra magistral, aunque no 
está del todo concluida, por haberle faltado 
tiempo al artista para en remate y porque 
en e l vaciado, eea por precipitación de los 
artistas que lo hicieron, sea por otras cau-
sas, que mas adelante tratarémos, se notan 
ciertos desperfectos que, corregidos á tiem-
po, hubieran hecho del bajo relieve del se 
ñor Qaerol la obra más sobresaliente de 
esta Exposición. Los caballos del carro, tan 
difíciles de modelar, son de una poríecoion 
maravilles»; y su es tá tuade l Vencido,como 
los retratos ya mencionados, no dejan nada 
que desear. Qaerol es también hijo de ese 
Principado. 
E l Sr. Checa, pintor de número, ha pre-
sentado una bonita y grande tela repreaen-
tando Nunta Pompilio y la Ninfa Egeria. 
DIbnjo y colorido excelente»; y la figura de 
Numa, escribiendo lo que le dicta la Nin 
f a , está pintada con nn vigor tal, que ha 
merecido á su autor grandes encomios. Hay 
también una gran tela, representando copia 
de un fresco que existe en la Iglesia de San 
Agust ín de Padu», obra del mismo señor 
Checa. 
L a Exposición, que dos veces hemos vi-
sitado, ha merecido los elogios de todos los 
que han concurrido á ella, y tanto el direc-
tor como los pensionados han sabido llenar 
sn cometido; y nuestra AoademI?, de donde 
tantas glorias nacionales van saliendo, es-
peramos será, como hasta hoy ha sido, rico 
plantel de Ilustres artistas. 
e A O E T I I j I i A . S . 
CONVOOATOBIA.— Hemcs recibido para 
su publicación la siguiente: 
Don Femando J . Reynoao, Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza do la Ha-
bana y Diputado Provinolal, nombrado 
Fiscal para la instrucción del oportuno ex 
podiente á fin de exolareoer si H Srta Da 
Margarita Pedroao ha contraído méritos 
para Ingresar en la órden civil de Binsfi-
oencia. 
Hago saber: que por el presente se con-
vocan por término de 30 días á las perso-
nas que tengan noticia de los servicios 
prestados por la expresada señorita, ya fa-
voreciendo las instituciones benéficas de 
esta Isla ó ya organizando fanolones para 
socorrer con su producto deegraolas y cala-
midades públieas, con objeto de que se sir-
van comparecer de 7 á 10 de la mañana, en 
l a Dirección del Instituto de Segunda E n -
señanza de esta ciudad, calle del Obispo, 
núm? 8, á denlarar en el mencionado expe-
diente, conforme á lo dispuesto en el Re 
glamento da 30 de diciembre de 1857.--Ha-
b a ñ a , 8 do julio de 1SSQ,—Fernando J . Bey-
noso. 
SOOIBDAD DS CONOIBKTOS.—LOO fifiolO 
nados á la buena música, los que propenden 
á que los pasatiempos cultos tengan la debi-
d a preferencia entre loa elementos principa-
les de nuestra ciocledaá, los amantes ded 
didos de l o bueno y lo bello, batían palmas 
ayer, al medio día, en el teatro de Irijoa, al 
ver que la conoarrenola & la segunda fan 
clon de l a Sociedad de Conciertos era can 
escogida y macho m U numerosa que en la 
primera. 
Con toda el alma celebramos allí el au 
mentó de las p e r d ó n q u e oonstltnían el 
selecto auditorio; paro con l e a l franqueza 
deolmos que eso no basta para que contl 
nuemos disfrutando de momentos tan agra-
dables como loo qua nos proporciona la So 
ciedaide Conciertos. Tiene é i ta crecidos 
gastos qua sufragar, destina nna parta del 
producto de cada fanolon á oa tab lec imlen 
tos de beneñeenoia y necesita &úu de m&yor 
apoyo para cumplir dignamente cus nobles 
fines y obtener alguna recompensa en pre 
mío de sus afanes. A la caUara y al afielan 
to da los habitantes de esta ciudad apela 
moa, con objeto de conseguir ol éxito ape 
teoldo. 
L a ñjeouoiou de las pieos que daban ex 
traordlnarlo InteréJ al programa del con-
cierto de ayer, fué admirable. L a gran or-
qaest* tocó de ana manera irreprochable, y 
«u digno director, el maestro Julián, estuvo 
á i& envidiable altura en que lo han coloca-
do «a talento y ea corazón de artista. E l 
páblioo las aplaudió oon indcolble ontu 
slaamo. 
L o repetimos, la Sociedad de Conciertos es 
muy acreedora á toda la protección de nues-
tros filarmónicos, de los que se lutereian 
por el progroso del p&ía, de loa que saben 
apreciar en cuanso valen las uunlfeataolo 
nea del verdadero arte. 
FIESTA DEL CÁBMIN.—L% Comunidad 
de los R R . P. P. Carmelitas Descalzos ha 
tenido la bondad de invftarnoa para la 
fanolon religiosa que en obsequio de su San 
t ís ima Madro, la Virgen del C4rmon, tondrá 
Mleoío en la iglesia de San Agaatin el 16 
del oorrUnte. Antes, en los diao 13,14 y 15, 
tendrá efecto un solemne triduo, en la for-
ma q no á continuación se expresa: 
"Por la mañana se hará la Novena á la 
hora de costumbre 
Por ia tarde, & las siete, »e expondrá 
S. D . M., Rosario con la Letanía cantada. 
Sermón, Gozos á la Santísima Virgen, Re 
serva y despedida. 
1 D í a 15, como víspera de la festividad, 
habrá 8»! ve. 
Día 1G, á las 7 misa de Ccmanión Gene-
ral oon cánticos. A las 8¿ ee eantará la 
misa solemne con Sermón que predicará el 
R P. Arrubla, de la Compañía de Jeane. 
Por la tarde á las siete aa rezará el Santo 
Rosarlo, Sermón, Bendición Papal y Procfl 
sion por la plazuela de la Iglesia, 
Asi et i el triduo como en la fiesta, la or 
questa e&tirá á cargo rtel maostro Ancker-
man. 
Nota. —Los fieles podrán ganar ias el 
guientes indulgencias plenarias.* 
Por asistir, ai ménos cinco días, á la No-
vena—Por asistir á lo. Comunión Glene-
ral —Por la Bendición Papal—Per asistir 
á la Procesión. 
TOROS—En la nueva plaza de la calzada 
de la Infanta tendrá ofseto, el próximo do 
mingo, una gran corrida de toros, á bene 
fiólo del espada Manuel Díaz {Q\ Habanero) 
el cual ee encuentra ya restablecido de la 
lesión eofrida en el brazo derecho. Se 11 
f iarán onatro bravísimos bichos de Vega 
Vieja. Otro día darémos más pormenores. 
L A ILUSTBAOION NA.OIONAL Acusamos 
recibo del número 17? de tan Importante 
publicación, llegado en el último correo y 
que su agente general aquí ha tenido la 
atención de remitirnos. Vemos con gusto 
continúa sn marcha de mejora y progreso 
como podrá verse por el siguiente sumarlo. 
Grabados.—Humberto I , rey de Italia: 
D . José Alvarez de Toledo, Conde de X I -
quena, gobernador civil de Madrid.—La 
visita del amigo.—D. José Montea de Osa, 
teniento de navio, gobernador de Fernando 
Poo, explorador en Afr ica . -Fenómenos so-
lares en el Polo Norte.—Apuntes de lae 
provincias vascongadas: Lequitio, p o r Rni-
deveat—Da vuelta de Flandes, por Balaca. 
Madrid: Expoeieion de flores y plantas en 
el jAídln del Retiro.—D. José Ramón Pérez 
y Rivae, soldado de la compañía de guar-
dias de Arsenales de Cartagena, condeco-
rado con la cruz laureada de San Fernan-
do.—Biblioteca del Centro Militar (dibujo 
do Sabater) modas. 
Texto.—Crónica por D . J o s é Gutiérrez 
AbñBC&l—Explicación do los grabados. 
Guia de generales, p o r D . A . C.—Corres-
pondencia de Lóndres, p o r D . P. P. de la 
Stla. — E l autor de las Reflexiones Militares 
y ana bióprt foa D. Joan deMadariaga y D . 
Mlxlmo Faertes Acebedo, p o r P . Luis Ví-
d a r t . — E l sabio Rodrigo (soneto) p o r don 
Juan Gaillen Buzarán.—Un error de cora-
zón, arreglo del ínglóa p o r Alfonso Ordax. 
—Anunoloa. —Modas. 
ContíLiU abierta la suecrlcion á L a I l u s 
tración Nacional en la agencia. Oficios nú-
maro 7, librería da Sais, O'Reilly 23, y en 
la fft'e*ía TAteraria, Obispo 32, en cayos 
pantos también h a / nfimeros á la venta. 
E s DB APLAUDIESE. -Sabemos positiva-
mente que la antigua y acreditada fábrica 
de jabón " L a Estrella," Sa.n Rafael 137, 
animada de la idea de competir oon las fá-
bricas da la Panínsulft y particularmente 
con la de "Rccamora," está matriculando 
con al nombre do " E I N o j " un jabón qne 
aveníaja en condiciones á los quo de allá 
se importan. —Llamamos la atención sobre 
el particular á los comerciantes, trenes de 
lavado y casas particulares á fin d i qne 
hagan algún ensayo. 
E l expresado Jabón no se ha puesto to-
davía á ln venta, pero algaoaa persona» 
que han tenido ocasión de poder apreciar 
eus buenas cualldadee, nos lo recomiendan. 
L A EHCICLOPÍIDIA.. -Hemos tenido el 
gusto de recibir esta revista mensual de 
medicina y farmacia, correspondiente al 30 
de Junio. Contiene notables artículos y nn 
trabajo sobre el latmo de Panamá que me-
rece leerse. En. lo adelante el exclusivo di 
rector de <(L* E;iolclopedla" será su pro 
pietario el Dr. D . Antonio González Cur 
quejo, y la administración se ha trasladado 
& la calle de Aguisar n? 106 He aquí el su 
marío dU número que tenemos á la vista: 
Petologíft médloa.—Uca epidemia do grl 
en ia Caca de Maternidad, p o r el Dr. J . 
R. Montalvo. 
Higiene pública.—Debates y oonclusio 
nes de la comisión alemana de vacuna; tra 
ducclon directa del alemán, por el Dr. J 
L . Lebredo. 
Discusión. iTrichinoals ó BerI barí? por 
el Dr. C Finlay. 
Qaimica médica —¿Qaé Importansla tía 
ue la dosificación de ia urea para el diag 
nóstico y pronóstico de las enfermedades 
del hígado? por don Raf&el Weiss. 
Química—El ensayo del arsénico de la 
Firmeoopea alemana por el Dr. R, C Ca 
sanova 
E l Itsmo de Panamá.—Nota de las im 
presiones y apuntes allí recogidos, por el 
Sr. D . F . Paradelo y Gestal. 
Con espondencia extranjera, por el D r . 
Agustín M. Fernández 
Farmacia.—Ln?! : v - m*.di ias medicí-
nales, per ol Dr. A. Ganzaiez. 
Varledadas.—A viso importante.—Aclara-
c ión . - -Una modlfioaoion científloa.—Síndi-
cos y olaeifioadores.—Etiología del tétano 
traumático.—Obraa recomendables. 
HOMBÜTAJJE MBBSOIBO.—Sabemos que 
mañana, mártes, por la noche, gran núme-
ro de socios de le Colla de Sant Mus, se 
trasladarán t,\ Vedado, á fin de felicitar al 
S r . D. Ventara Trctcha, con motivo de ser 
el miércoles el día de su santo, y que al 
mismo tiempo ee obsequiará á dicho señor, 
que es proEldente honorario de dicha socie-
dad, con el t í ialo ooi r ^ o n d l G a t o , trabajo 
de gran valor y mérito artístico, ooateafio 
por los referidos socios. 
St* han reunido los elementos nesesarios 
para obsequiarle además oon una bi i liante 
serenata-concierto, en la quo una buena 
orquesta y varios artistas tomarán parte. 
DON ELBTJTBBIO.—Nos ha visitado el ee 
gando número del semanario festivo que 
asi ee titula Trae artículos escogidos y dos 
planas de ohistoeas caricaturas de actuali-
díid. 
VACUNA. — Se administrará mañana, 
mártes, en loslocsleBsIgnlentes: 
E n la eacristla del Monstarate, de doce 
á nna, por D. Julio Cisneroj. 
E a la" del Espíritu Ssnto, de doce á un», 
por D. Santiago Liarla. 
PUBLICACIONES VABIAS.-Hemos red 
bido E l Sport, L a Habana Elegante, E l 
Fígaro, E l Heraldo de Ástúr ics , E l Car 
naval, L a Biblicgrofla, A Oaita Gallega, 
E l Adalid, E l Pilareño, Galicia Moderna, 
L'Almogaver, E i Boletín Oficial de los Vo 
luntarios, Laurat Bac, Los Dos Castillas, 
E l Eco de Galicia y L a Vos del Magiste 
rio 
TBÁTBO DB IEIJOA.—La aplaudida ope-
reta do Suppé denominada Doña Juanita 
será pueatft en escena mañana, mártes, por 
la compañía de los Srea, Jolian y Carrata 
lá, en fanciones de tanda, á las ocho, las 
nuevo y las diez. Continúan loa ensayos de 
la zarzuela Rfp Bip. 
E L PBoaEMO MBBCANTIL.—Con este tí 
talo ha comenzado á publicarse en esta 
oiadad un perlédlao hebdomadario, órgano 
oficial de la áscciaolon de Dependientes 
dal Comercio. Correepondemos afeotacsa 
me^te á ÍU saludo, deseándole prosperidad 
y larga r í i a 
DONATIVO - ÜU» dev¿U de ii» Sjsncioicaa 
Virgen del Cármen nos ha entregado un 
peso en billetes oon destino & la pobre cie-
ga Jaans Title, que ea encuentra en el 
mayor desamparo ¡Dios se lo pagará! 
Con TEA BANDO.—El sargento da Orden 
Público D. Antonio Sanallo, destacado en 
Regla, en unión del Sr. Inspector de Mae 
lies, conparen en la mañana del sábado úl-
timo en ana lancha atracada al costado de 
n i vapor mercante nacional y en otra que 
se hAll&ba en el muelle de la Machina, va 
lias cajas de opio y algunas prendas de ro-
pa, que trataban de Importar como de con 
trabando. También en una casa de Regí», 
en ol litoral de la bahía, ee intentó hacer 
un registro, con objeto de ocupar algunos 
efeotoe allí oonlíioa, pero no pudo llevarse á 
o >bo j OÍ manifestar los Inquilinos de la ca 
s i , qne on la habitación, quo se preteadía 
el registro, so h&llaba nna señora enferma, 
quedando por lo tanto vigilada dicha casa 
por agentes de la autoridad y aduaneros, 
hwta nueva órdea. 
POLICÍA.—Del sábado.—Ei celador del 
barrio de T&con, á petición de nna morena, 
dítuvo en la insñaca antetlr.r, ^n la calle 
de la Amistad esquina á San José, á un 
pardo que era acusado por aquella como 
autor de la eBtafü de trea peeos billetes del 
Bs-noo Efipañol También á na vecino de la 
calle de 1» Minlon le fneron oeíafadas 48 
a vea quo ie entregó á nn individuo blanco, 
para sn venta m la vía pública, cayo enjeto 
ha denaparácido. 
— E l dueño de una bodega de la calle de 
Dragones, esquina á Rfvpo, detuvo á la voz 
de ¡ataja! á un morero que era peraeguido 
por el celador del barrio de Tacion, por ha 
béraole oonpado una lata de mnnteca de 
dudosa procodencia. 
~ E G 1A mañana de ayer participó un vo 
oloo de la caüo de Creapo al colador de 
MoD?.«rra,to, qua en nna casa da au peíte 
nenoia on !a oil'e de Manriqa-i n? 6 A, que 
so hall» descenpado, io robaron crea mam 
paras de pino blanco, eln que pueda preol 
sar quióu ó qníenes sesn los autores de este 
hecho 
— E n una qnlc*Ueríay rolojeiía de la cal 
zada del Monta faé ocupada una c&ja de 
música que isa >•! mes próximo pasado le faé 
robada á un vecino de la oalb de Is S i 
Ind. 
—A Jae &í«te la mañana falleció ra 
pentinamaníf» en Ion portales d1* una 
ospa cu la calle de la Z»oja, entra las 
d»í Míinrlqua y San Nicolás, el telátloo Cár 
los, n.sTQr -l de Cancón y de 40 siñoadeedad, 
hatíóndoí-e heob^ cv-go del cadáver el Sr. 
Aíoil it i dal bavri » do (Juadslape, segaa lo 
dlípot-e ol »rtícolo 112 do laa Ordenanzas 
Manlelpalcn 
- E l g a a r d l a de Orden Público n? 320 
p m e n t ó on la colaamía de Colon á nn par-
do y nu moreno taanoTou de edad, lo» cua-
les se habido fog»do en la mtiñuna dal mía 
mo d i a d a la caía en qae estaban entrega 
don por 8n« padres, llovándíise de nn esca 
párate nn bllleíe del. Banco Español por 
valor de 50 pon ŝ A uno do ios detenidos, 
qne eólecuenta 12 años, le fnerón ocupados 
trea billetes do á 10 peeos, una cartera, una 
navaja pequeña, no cortapluma», un torni-
llo, un cía-o, una pelota df» ínaro y otros 
objotoo Ambos nenM ftiOTüíi presentados 
antfe el Sr, Jaez del distrito del Moneerrate 
para que ee prccedleise á lo que hubiera 
lagar. 
— E l celador d») Paula remitió al vivac 
& na morsito que detuvo, á conseoaenola de 
hallarse circulado por ol jnzgadado del dis-
trito tíu Ghaifiape por el delito de hurto. 
—Segan participa el celador de Paentss 
Grandes, en un establecimiento de la cal-
zada Real, de dicho poblado, faé herido en 
na costado, con arma blanca, un Individuo 
blanco qne efltkba en reyerta con otro sujeto 
de Igual elaae. que faé detenido por dicho 
fanolonarto. 
— E l segundo jefe, auxiliado del vigilante 
gnbernativo número 31, detuvo á un asiáti-
co en nna casa do la calle de Peñalver, por 
expender papeletas de la rifa Chiffd, Tam-
bién el celador de San Leopoldo detuvo á 
otro a&iátioo por igual delito, en la casa nú-
mero 21 d© la calle de T¿nerife. 
Del d m i n g o . — E l celador de Arroyo 
Apolo detuvo, en la tarde de ayer, A un 
pardo quo tuvo una reyerta con un indivi-
duo blanco, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte, infiriéndolo una herida con una 
trincha. E l detenido fué remitido al juaga-
do del distrito. 
— E n la calle del Baluarte tuvieron nna 
reyerta dos individuos blancos, saliendo 
herido inveniente en la cabeza uno de los 
combatientes, que faé curado de primera 
intención en la casa de socorro del segundo 
difltrlSo. Amboa indi oídnos faeron deteni-
dos y paesíws á disposición del juagado de 
primera Icstancia del distrito del Prado. 
— E l oalfidor del barrio de San Nicolás 
detuvo á dos individuos blancos, por apa-
recer como autores del disparo de nn arma 
de fuego hecho en la calle de las Figuras, 
á los clcoo de la tardo. 
Un cabo de Ordvn Pábiiuo detuvo á 
un jóven de 14 años de edad, por ser acu-
sado por nn vecino de la calle del Cármen 
como uno <ie los autora ¿ej |9|?g gf Uft 
cajón con tres cepillos, en los momentos de 
hallar JO el acusador en el mercado de T a -
cón 
—A un individuo blanco que se estaba 
bañundo en ima zanja de la estancia cono 
cldft ñor D i n Dionisio, le faé robado su 
Bombrern por un pardo, detenido por él 
celador de Chavez 
—Estala de varias libras de dulces por 
va'or da 17 ^eeos en billetes del Banco E s 
paño), & nn vecino de la calle de las Animas, 
por nu moreno que no ha sido habido. 
—A lúa cinco de la tarde una pareja de 
Ordou Público prerentó en la celaduría de 
Vlllanueva al dependiente de una bodega 
de la oaii^p* de Je^us del Monte, quejándo 
se éste de que había sido herido, con pro-
yectiles da arma de fuego, por un individuo 
blanco, a quien en el día anterior no le qai 
so ñar varios objetos que pretendió llevarse 
del establecimiento, presentándose después 
armado de un revólver y haciéndole tres 
disparos, loe coa'.es le causaron tres herí 
das califloadae de gravea. E l agresor no ha 
sido habido. 
—Ha albo rodaoldo á prisión un asiát ico, 
por hurto de un reloj de plata, en la sema 
na próximo pasada, al dueño del tren de 
lavado situado en la calle de Neptuno n 
m , 
" E L ÁOBITK DE HÍGADO DB BACALAO 
preparado por Lanman y Kemp y el Pecto-
ral de Anacaholta son los dos remedios por 
exoeleacia para todas las enfermedades de 
la garganta, el pocho y los pulmones." 75 
Suscricion iniciada por el 
beros del Comercio Núm, 
lacion del Cuartel. 
Oro. 
Cuerpo deBom-
1, para la tras-
Plat». BUlotoB. 
Suma an6erior.$ 823-84 
D ! Isabel Arrafá. 
Juan Snarer. 
" José Antonio 
Espinosa 
M José González 
Pric 10 60 
" Joté Antonio 
García 
" Rsfael F r a n -
olsoo de Rojas. 
" José López St^ 
Ana 
Señora Viuda de 
Fornárlo 
D. Domingo Ron 1 
ra 
D. Miguel Andux 
D. Jo«é Bfauly. . 
Una vecina 
Una Id 
D. Manuel BUeoo 
Una devota de los 
Desamparados. 
D. Pedro Rocats.. 
D* Agustina Ga 
sné 
D. Enrique Urru 
tía 
Una v e c i n a . . . . . . 
D. Sebastian Pra 
d o . . . . . . . . . . . . 
D Francisco Ma 
riño. 
" Vicente Peña. 
DI Mercedes O 
quer ido . „ . 
D. Pablo Vólee . . 5 30 
D Agoetln Duran 
Da Juana Eaoo 
bar . 
D* Caridad Gon 
zález- . 




D. Antonio Prieto 
D. Tomáu Caba 
l l e r o . . . 
D. Cárloe de la 
Tova 
D. Juan Hernán 





D Jceó Snérez . . 
D. Cárlos Amores 4 25 
D. GUberlo Crea 
poy M&rtlnez. 
D. Leureano Ca 
bo 
D, James . . . . . . . 
Sre*. Csres y H0. 
Da Vicenta Qae 
B t t d s . . . . . 
Don Roque Raíz 
Di&y. 
Sree. St, Upman 
y c a , , 




















FIESTAS JSL M I É R C O L E S , 
MieosSoUmnei.—So. San Felipe U del Baonmento, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & laa 81; y en laa demfts 
Iglesias, las de ooatambre. 
IGIESM Di M FELIPE NEBI 
En la presente semana teca en torno á dicha iglesia el 
J ubi leo Cironlar en la quo se ba r í dal modo sisolonte: 
Todos los dias á las siete de la maBana exposición de 
S, D. M. y enseguida misa rezada. A las ooho misa so 
lemne cantada, y & las nueve y á laa doce misa rezada. 
Por la tarde & las seis y media se rezará el santo rosa-
rio, visita al Santísimo Sacramento, írisagio cantado y 
moto tea, terminando con la Inndlcísn y reserva. 
El dia 18 como último dia y en el qae también se cele-
bra la fiesta del Córpus en la mencionada iglesia, habrá 
misa solemne con orquesta á las ocbo y media y ocupará 
la sagrada cátedra el Rdo. P. Santiago Guezuraga de la 
CompaCia de Jesús. Por la tarde á las seis y meaia será 
la procesión or el interior del templo. Suplica la asis-
tencia á los fíelea á tan solemnes actos religiosos 
Habana, 12 de j alio de 1886.—Evaristo Martínez, Pbro. 
8805 6-18 
20 
S u m a . . , , . $ 843-99 66-02 3638-75 
(Se coniinuarít.) 
SECCXO» l>E I N T E R E S F É B S O N A L 
Ntra, Sra. del Cármen. 
o f r e c e » v m c o m p l e t o s u r t i d o d a J O » 
I T B E I A f i n a de g r a n n o v e d a d y g u s -
to a r t í s t i c o , p r o p i a s p a r a h a c e r bo» 
R i t o s p r e s e n t e s á l a s 








Una fcañorita peulusalar, da mfeachable 
conduct¿, dísaa ouloearaa en caea de nna 
familU qao teng^ clñaa, para d&r ülaees de 
pro .ÍCBSB itboie.í, enmo son aplicaoiones, 
bórdalos, tejidos, maliafi é ioflaldad de cu-
rioaldaáee: y?» n a en la Habana, Marienao, 
Jesns del Monij. Cárdenas Santa daca 6 
Cienfuegos: Im^ocdráM en la fe-ieiía L a 
Vlila de P(irl«, Obl-JDo 76, y en loa altos de 
la botica del Cxisco 8703 F 4—10 
mus 
8e garantiza lana purao 
7 pesos un flus de 
holanda de H I L O . 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de S E D A , 
T E E S B O B L O I E S . 
"UPALMA" MURALLA BSOÍ HABANA. 
C 864 UJ1 
D Á N S E 
C I G A K R 
D E 
Y 
Un 8R IS-2J1 
D I A 131 DE J U L I O . 
San Anaoleto, papa y m&rtlr, y san Tariano, obispo y 
confesor. 
San Tartaño.—El año 700 de nuestra era de salvación 
y vida, nació en Yannea el ilustro Tariano, destinado á 
oempar na sito puesto en la iglesia de Jesucristo. 
En sn jnventrad, partió á. Uoil, y allí, tan mego como 
se hito conocer por sns eminentes pruebas de virtud y 
de duleura, fué recibido y educado oon singular esmero 
por san Sansón, y obispo de Dol. A sa debido tiempo, el 
ooispo indicado, confinó Á nuestros Santos las órdenes 
sagradas del sacerdocio. Más tarde, y creciendo prodi-
giosamente la cantidad del sacerdote Tariano, el obispo 
san Tarmiel, a tataente complacido de su ejemplar vida, 
le nombró tu vioarlo y además le consagró por su coad-
jutor. 
El afin 733 voló al cielo san Tarmiel, y para sucederle 
en el episcopado de Do', fué untolmemente aolam&do 
Tariano. Eaé consagrado obispo, y comenzó su infati-
gable vida pastoral, difundiendo con mano pródiga, has-
ta el último día de su existencia, ejemplos y limosnas, 
consuelen y virtudes. 
Los pobres le saludaban con el dulcísimo nombre de 
Íiadre. Reformó los abasos de la disciplina, y la man-uvo en su pureza siempre. 
Lleno du altos merecimientos y venerado de todos, des» 
omtá o m m ^ n t s en el Seno; el día ^ 9 ge W> 
C U L T O S Q U E S E T I B U T A N 
á la Santísima Virgen del Gármen en la 
Iglesia de Santa Teresa. 
Sigue cantándoss la misa solemne todos los dias & lae 
8 de la mafiana y á continuación la novena hasts el día 
15, según está anunciado. En este dia á las 7 de la tarde 
se cantará la salve á toda orquesta y con voces escogi-
das, resaudoao éntes el santo rosario. E l 16 á laa 7 de la 
mafiaua misa rezada en la que tendrá lugar la comunión 
general con música y motetes cantados alusivos al caso. 
A las 8} se baiá la solemne fiesta en la que predicará el 
elocuente R. F. Manuel Rojo, S. J., y á las 5| de la tar-
de del mismo dia se sacará en procesión la Imágen de la 
Sin tí sima Virgen por las calles de costumbre. 
Se invita por este medio á loa cofrades y demás fieles 
á la asistencia de estos solemnes cultos. 
Habana y julio 12 de 1886.—B. G. 
8837 413 
A la Santísima Virgen del Cármen 
E N L A P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
El domingo 18 del actual tendrá lugar, á las 8 de la 
mañana, la solemne fiesta que anualmente le dedican 
sus devotos de la Eeligresia, procedida del noves ario 
que se le está celebrando. E l eermon de la fiesta está á 
cargo del distinguido orador sagrado F. Muntsdas, Es-
colapio—La Camarera, Altagracia Oomeüaa. 
8764 4-11 
que la Comunidad de Carmelitas Descalzos, 
en unión de los Cofrades del Santo E s c a 
pulario, dedica á su Excelsa y Amorosa 
Madre la Santísima Virgen del Monte 
Carmelo, los dias 13,14, y 15 del corriente, 
Ea los tres dias se hará la Novena á la hora de eos-
tambre. Por la tarde, á laa 7: Exposición de S. D . M. , 
Rosario oon Letanía cantada, Sermón, Gozos á la Santí-
sima Virgen, Reserva y Despedida. El 15, como víspera 
de la festividad, habrá Salve. 
El 16, á las 7, Misa de comunión General con oánticoe; 
á las 8J la Solemne, oon Sermón por el R. P. Arrubla, de 
la Compañía de Jesús. Por la tarde, á las 7, Rosarlo, 
Sermón, Bendición Papal y Procesión por la plazaela 
de la iglesia —Asi en el Triduo como en la fiesta la or-
questa estará á cargo del Maestro Anckermann. 
SOTA.—Hay Indulgencias Plenarias; por asistir, 6 
días a' ménos, á la Novena; por la Comunión General; 
por la BtíDdiclon Papal y por la Procesión. 
8729 5-U 
NUEVOS MAZZANTINIS. 
Esta especial remesa do calzado MAZZANT1NI reformado, es de punta dura, con puntera, tacón muy ancho y un dedo de 
" ^ I ^ T E T O R I A ^ A ! M ^ M 3 > f f A ^ la primera y UNICA en esto capital distinguid, como PROVKEDO-
R A L A P E I I E T E R I A X Í A , T%/r A - C T T T V T A - ^ la AliiaA q M recibe y vende al detollo el calzado de su F A B R I C A 
PROPIA el que cada dl íadtSleM mkyor oródito debido á su buena calidad y á fa actividad y buen gusto de sus d l " ^ * " V « 
1 ' _ ' i 1 . i „ : „ » ^^IA** l o t m i f a M n ^ i n m A i H a f a midntaa mndaa noncrau ea oráctloa las principales 
'apparíaai80gev^jOT^ y Personas de campo llegó un» nueva remesa de botlnea y borceguíes de beoerro virado de N U E S T R A F A -
descansan para consegairconla mayor rapidez la I itación i edi to de cuantas o s p gan n práctica l s rl ol  
"'i»r. 
per 
BRDoragre8oTefwaíe^ capitales de Earop* el director do nuestra Wbrloa D. B A R -
TOLOME P I R I S acaba de contratar con laa mejores fábricas de cartidos ua baau surtido de pieles de las mía auperiorea esco-
gidas para nuestra fabricación, por lo que garantizamos nuevamente naestro aoredltado cazado. 
OJO. BASE BOLEROS qae el calzado BASE B A L L qus lleva na u t n m*ro'» no tlotia rival, hay del n. 28 hasta 6143. 
Constantemente Napoleones y Alfonsina del fabrloaota A. C*brl8as, maraa CHIVO leeitlmo. que garantizamos. . -
NOTA.—Naestro calzado, además del cufio que de cestnmbra llava en la suela, y 4 ña do evitar confusiones oon ios domas 
fabricantes, lleva ademfts un rótulo ea el tirante que dice: F A B R I C A DE L A P E L E T E R I A X J A . I M E - A J E l X J X r ^ . , 
PORTALES DE LtJZ, H A B A N A . 
Cn 774 
&ran depósito del betnn (GHicerole, & 1 peso billetes pomo. 
10-18 
O B I 
BOLOm. 
7 4 . 
N O V E D A D 
todos los giros á que se dedica esta acreditadísima casa, y en el 
GRAN SURTIDO D E J O Y E R I A se encuentran los brazaletes 
E G I P C I O , ultima novedad parisién. 




E. G. E. 
LA. NIÑA 
Cármen Nonell y Llach, 
H A F A L L E C I D O . 
Y álspuasto eu entierro para las ocho 
de mañana, los que e n í c i b í n BupiiC5.n 
á las persona» de m amistad conca 
naa & )» caca mortnrrla, Oficios 30, 
para acompsñsr e' o d^ver al Cemen 
teriodo Coinn, yor cuyo ftvor vivirán 
eternam-nte f-gr^deoldoí 
H.-.b»Dft. Vi do Juilíi d» 1886 
Mamón Nonell 
Femando Lúbrada 
Cn 921 1-13 
OKiílííJ l i a i.£ ^i-Aií i l DEL 12 DB JULIO 
DE me. 
&úsrlcU> pura si 13. 
J«íe a* tJls.—JBl Comandanta del le? Batallón A r t i -
llería d* Voiuutarloíí, D . Isaac Morilla. 
Visita «la Hospital.—Comandancia occidental de A r -
tillería. 
Clapltaaía «ewcrl y F&mt».—ler llatallcn de Tc-
luatarlos Artiileii». 
Hospital MiDíar.—Btitailaí,' c«¡ InüenieroftdeBjérelU-. 
liateria de la Reina.—BCTI. A r t f l l ^ H te EjéTotto. 
A>udc>nto d.t £aardí.'« en t i €hrt>:er:o 4¿iJ!tii'.—El 2° 
ío IR P.;*>Í!». O. Juan Duait. 
1c fceicaii» <!<• Idaic.- 39 de la niiuiui. S>. Eran-
olgco "Sobrede. 
Médico para los bftfion.—Bl de la Comandancia occi-
dental de Artille: i *, D. Pedro Pinar. 
Ka ooplu.—Bl Uorcnel ffcrseuto Mayor. Rec&ño. 
Jt 1 
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I I M 
. w. c; ea m ». ¡ 
»v» o ei £> o o ! 
En fl día do nmoaoft y abordo del vspüj 
Martin Siena a.! ^useati do esta Ia]a con 
i u m b o á l a Peníatulft eu nño de licencia 
nueetrv. queddo y dlatinguid-i amigo D. 
Jotó M^ría C-illí-jíi?' 
Defieamrs á t-in sínapátiao y digno ¿migo, 
ua próíp-r > y fjtiz viftje «sí como tamben 
quo Ipgr-' «R 80.136! «suelo ol objeta que M 
cia allA ha hsclio mwchar 
8826 
0 
e; baratillo Ln Caridad del Oobre han eldo vendi-
dos paite de lo^ números 16,051, premiado en loa 
5,000 pesca. 0,133, pramlado en l.OOO, asi como una 
iniinldal on 300 pesos. 
Los premios do 500 y 1,000 psaos vendidos eu tata 
Baratillo, oe pagan sin desouento A su presentación. 
CALLE DE EGIDO NUM. 5, en los portales del 
aoredltado almacén depósito do eoderíu de los Sres- A l -
varez y O? E.A€}l7EB.O. 
Haj/ billetes de Madrid 
«77J1 R TOB 3-lid 
De órdaa del 8f Presideote y en otrmpllf 
m1?nv> Jc lo q i a pr«vl.íue ti Brtíoalo 35 i?el 
Ríiglauiooto, oifo & Jaata g^nend ordinaria 
para las doco del dia 18 del aotnal. 
H&bana 12 da ju lo de 1886.~E1 eeorota-
rio, Jaime Angel. 
Cn 917 1 13a 4 131 
¡¡Horroroso incendio!! 
¡TBBEMB CATASTROFE! 
AcudM habitantes de la Habana y los de toda la Isla; 
pues no ron aaflolentes otmutos beneméritos Cuerpos de 
Som botos iiay en esta capital para sofocar tanto faego 
como ol qao hace dias ha empezado en la calzada de Ga-
liano n. 109: en ¡Si Kastro Habanero! donde por muy po-
co dinero, oael regale do, se amuebla una casa, se viste 
un figurín, se adorna una doncella, se habilita un ma-
trimonio, se reforma un cochero, se hace dueño un de-
pendiente, se forma un taller y donde todo el mando se 
remedia; pues siendo insuficiente páralos objetos el in-
menso local donde existe este popular y útil estableci-
miento, ha determinado su dueño, pues está leco.... (de 
contento) quemarlas todos, dándolos por ménos de lo 
que le cuestan, á fin de poder seguir comprando cuanto 
se le presente como lo ha hecho hasta hoy, por que su 
lema es "Elbien público." 
Con que i r corriendo á aprovechar gangas, que esto 
solodebe durar do 15 á 20 dias. 
Ya sabéis querido público y constantes favorecedores 
que está 
" E L RASTRO H A B A N E R O " GalUno 109 en-
tre San José y Barcelona. 
8739 4-11 
CÍROÜLO HABANERO. 
L a Jaota Directiva ha acardedo se oon 
voqae á les señores socios que lo sean con 
cels me&es de antolaolon, á la Junta general 
extraordinaria quo deberá celebrarse el do-
mingo 18 del onrdante. á ias doce del di&, 
en la morada d e l Sr. Presidente, callo de 
Compostela n? 58, con el exclusivo objeto 
do dar caonta del nuevo Raglamonto por 
que ba de roglrase la Sociedad, y do proveer 
ISR vacantes de trea vcc&leB cta la Directiva. 
Hab^oa, 10 do julio de 1886.—El Seore 
taHo, José Fornaris. 
8740 7-11 
A S O O I á - C I O M 
o i N i i a m 
P R O T E C C I O N A G R I C O L A . 
Debiendo verificarse ia elección de Presidente, por 
renuncia del anteúor, la Junta Directiva ha acordado 
convocar á Junta genor&l, que tendrá lugar el domingo 
18 del corriente mes, á las dos de la tarde, en la casa ca-
lle de ia Reina número 50. 
Se suplica á todos los señores aeoolades la mis pun-
tual asistencia —Habana, 6 de julio do 1888,^-EI Secro-
tlWlO, Zitít? Sf§a IMJ 
Suponiendo que no todos nu cetros aml 
gos y clienteíi hnbrán recibido la circular 
que sigue, donde referimos la reforma es 
tiblecida en nuestra saotroría, io hacemos 
público para que tornea nota 
Muy Sr. nneetro: 
PArtlcipamoe á Vd. que por mátuo con 
venío se ha separado D Máximo Stein, 
de la tavirería. la que o( ntlna&rá bajo la 
direoalon de D. Símoo Adler. 
Creómos oportuno recordar ol corte y buen 
gusto de? D. Simón, oonecido del público. 
Sos preeioiB han eldo loa más altos que ae 
han cobrado en la Habana y á consecuen 
ola do ausíntarae an el año 188161 repetido 
D. Simón Artler ae hlso uaa notable redno 
clon que eqaivale á un 30 por 100 ménos á 
la que se agrega U ventaja de sua trabajos 
de hoy. 
Para que deeaparesca toda dada de ei 
para este objeto ©mpleamos meroanoíaa in-
eriores, diremos que nuestras compras 
desde la época do la reducción do precios, 
ee practican en gran escala y directamente 
en las fibrioas de Inglaterra y Pianola; 
estas condiciones nos permiten continuar 
empleando las mejures telas de las calida-
des acostumbradas en esta su casa. 
Naetstro lema ea vender mucho y bien 
vendido, ó sea, vale mía muohoB pocos qne 
pocos bachos; 
InvicamoB a Vd para qae nos favorezca 
con ene enoargoe y ee ooiiveocorá do núes 
tra refarma, aprcvi cbando e«ta oportnni 
dad par& íf.eoumoe a PUS órdenes attos. S. 
S. Q B S. M., Simón Adler y 0a 
Cn 855 13 2 
10 p 
Gonüaleí y So'&na, San Rafael 14i, aca-
ban de recibir y segnirán recibiendo para 
teocí- constante fcnnldo de fuinituras y he-
rrímiontaa con cernientes al ramo, que ven-
den á meoioa tom- iród^cos. 
8337 9 3 
ABOGADO, 
Habitación, Quemados do Marianao 40. 
Bofate, San Ignaro 50 
On 6«6 30-25My 
m i , FRASTÜB W I L S O N 
DENTISTA. 
Prado 115 entre Teniente Bey v Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á laa fortunas de los olien-
tes. Cn 906 26-11J] 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 1 6 A Ñ O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICAOIONES. 
Cepillos, polvo» y elixir, 
eu todas las operaciones. 
fi-20J» 
José T i M M a m > y Sotolongo, 
ABOGADO.—UensnH&s de ocho de la mañana á cuatro 
de ia tarde en su estrcdlo O'Reilly 81, cerca de Aguacate. 
8 U Librería. 8799 
DR. CASAS 
de ¡as Pacuitades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
espenlal de las eafermodades dal hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso; consultas de una á tres. Teladi-
11o 24. 8879 15-10JI 
CIJRÜJANO D&NTI8TA. 
DJonieu p r s í i i í ^ d'i todos los Éiaíemfts. 
0}'6>&eli'nes esmei adífs . 
T< <.ke 'os trabajos g^raH^isadoa 
SUS P R E C I O S tan re^aeido?, como Ip 
OÍ Já mft'aaltuft'.loft, y favorables A todas 
O'ñeUly 79 , entre Berâ za y Villegas. 
Í6C1 4 9 
KTaero »p*rRlo VI>Í"» rooonooimientos con lu» elétrloa. 
I.A¡>ÍPJÍB11J,A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
EE{)c;.iftHd{.'i: Matn». vl^s nrinartas, Lsrlnge y sifilí-
t i ca . C >59 i -^i l 
Consultas de 
Teitll l lo. 
m n m MONTANOS, 
escjir 
íeo 
Dr. Cáelos Finlay, 
Oompostela 103, entre Tenioctí-Eoy v Riela. Consultas 
de 8 á 9 de ln ms&Ao^ y de 1 á 3 de la tarde 
8̂ 98 2B-411 
José Pone© de ILeon y García. 
ABOGADO. 
De I I á 2. Oampaimrio 133. 
8270 26 2 
¡ti E C i S I M i B O h i m . ¡WEDJCO CIÜÜJANO.-Conaul tas de 1 á 3 de lu 
tor ie. E.'pecialldedes Enfermedaáes de Befioma. pai^-
t-jft y Jtfcociones de las vías urinarias. Maloja 66. 
74i9 97 1!IJti 
m w i m ¡ ¡ ¡ i 
PAEL'JTERA 
Sa domicilio Egldon. 1, sitos del Baratillo Puerta de 
Tierra. 7785 27 22Jn 
AVISO. 
K R N K 8 T O J . MUÑOZ. 
Ahogado—Bejucal. Luna 49.—Ofrece sus servicio 
compañeros curiales y ai público en general. 
7804 17-22Jil 
á los 
OSCAR DE LOS R E Y E S 
/ V T t O G - A T I O , 
Gall&no núm. 83. 7298 27-11 Jn. 
A L B E R T O M A S I L . i L . 
ABOGADO, 
ha trasladado au domicilio y estudio á la calzada de la 
Boina 82 esquina á Lealtad. 7440 27-13 
D r . K o b e r t o C h o m a t , 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Asegura la completa curación de la sífilis.—Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, entre Muralla y Teniente-Bey. 
7629 28-17.1n 
3-, IjaviiHj 
EX- raSSRKO DKILOS HOSPIIPALES DB PAESIS 
OonsultAs de 19 & 3.—Cub* 1 ] 3. ««quina á Jesús 
g3 
en 
Consultas y operaciones do 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 
Orátispar» los pobres que lo aoredit^ü de 9 í-10 
KOT.^.—Ala p'iKf.r» vii»ita *»r*ia desens;aB»do« loe 
que no ÍSVMMI rexaacio,—San B>kf4í486. 
Privilegio Avi lés por 2 0 años .—Teniente Key 31, Habana. 
D i r e c t o r facu l ta t ivo D r . D . F e r n a n d o B u e n o I r a d a . 
CONSULTAS DE S A 1 0 DB L A MAÑANA T DB 3 A S DB L A TARDE. 
El AOU¿. AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, Jaquecas, anemia, catarros intestinales y de 
a vegiga, desarreglos mestrnales, etc. 
Las rfíHALACiONKS DB NITHÓQKNO para todas las enfermedades de las vías respiratorias. 
L u PULVERIZACIONES DB AZOK r SULFUBO-AZOADA-BICAKBONATADA8 para los que padecen de horpotlemo y 
escrofullsmo. 
Aquellos que se hallen Imposibilitados de acudir al ejtablealmlento pueden obtener el agua azoada en bote-
llas apropiadas al precio de nn peso on billetes oada una y setanta ojntavos devolviendo la botella. 
La bondad del procedimiento y el favor constante del públl io, haosn que ol establecimiento esté siempre 
concurrido, y como no hay propaganda más eficaz que la de los onfermos que dan alcauzado su curación 6 notable 
alivio coa este tratamiento, creémos excusado reproducir eu los periódicos los distintos CERTIFICADOS que 
obran en el establecimiento, algunos do ellos do distinguidos profasores da esta capital. A disposición dol público 
se hallan en la Dirección, así o»ino también las IMS MURIAS ó MOMOORAEIAS quo acaban de publicarlos 
reputados médicos Sres. Voislns, Egea, Lleyet. Aloina y Traba. 
Directores facultativos de íos estableolmientos de esta claso en Sevlllj», Madrid, BMColona y Cádls. 
O 852 10-1 
Y C A S T I L L O . 









Cristales para tachos. 
Papel para tapizar. 
Moldaras para cuadros. 
Cornisas para oortlaas 
Lienzo, pinceles, colorei y demás útiles para los dlbi>jantes y pintores. 
B&rolces, aceites. 
ORO, elea plata y bronces en polvo. 
Se doran cuadros y espejos. 
OBISPO NUMERO 101. 
Cn876 
10-4 
E X C E I . S X O R 
Í H A M Z E R S A Ü E Ü E M Ü N N E N ! 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA ME J O B AGUA P A E A L A S COMIDAS. 
K a quo tiene agradable sabor. 
Ha m á s h i g i é n i c a . 
El agua E X C E L 8 I O R esU reconocida como el mejor regullzador da las digestiones lentas y penocas. 
Sirve de magnífico reftosco tomándola con azúcar 6 con cualquier sirope de frutas. 
El agua EXCBLSIOR es de superior calidad, y pocas sofi de tan excelente pureza. 
ITNuJA PBBMIADA de todas las aguas concurrentes & la Exposición de Ambores do TF85. 
I M S WlfiDICWS MAS EMINENTES IÍA RECOMIENDAN COMO B E B I D A VERDADERAMENTE 
DIETETICA. 
w - t r n t S A l por mavor, 18, Amargura 18. 
u n visa * A ^ A1 d6tftli) Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 8725 4-11 
cercanías. 
F A M U i l A S EN H A B A N A Y 8178 
Una institutriz Inglesa desea colocarse 
para la educación de señoritas ó nlfios: enseña idiomas 
en poco tiempo, música, labores é instrucción en espa-
ñol.—Otra profesora inglesa, oon diploma, que enseña lo 
mismo, da clases 6 domicilio & precios mócllcos. Dirigir-
se Obispo n. 84, 6 dejar las señas escritas. 
8748 4-11 
UNA PROFESORA DE MUSÍCA, FRANCES, icglés. español, italiano y de una completa Instruc-
ción, se ofrece 6 las familias de la Habana y del campo. 
Almacén de irúsica Obrapía 23, y librería Muralla 61. 
8768 4-11 
]¡ |N A PROFESORA E L E M E N T A L 8E OFRECE 
U & dar clases á domicilio por dooe pesos billetes y 
también se of reco para ayudanta en nn colegio: eu la 
misma ae solicita una muchachita para ayudar & los 
quehaceres de una casa, en oambio se le cslzará, vestirá 
y enseñará. Informarán Cienfuegos 11, colegio de niñas. 
8088 4-10 
Una profesora da instrnoeion primaria 
elemental, se ofrece á domicilio. Ramos de enseñanza: 
Eellglon y Moral, Lectura eu impresrs y manuscritos; 
Escritura al diotado (letra Inglesa); dramática Oastslla-
ns; Geografía de Cuba y Eapsña; Historia de España, 
Gfiografía Universa'; Aritmética y Dibujo lineal; Fran-
cés gratis 4 sua discípulas. Precio: 2 horas diarias 9i0 B. 
Diriglrso por oorreo 6 verbalmonte & calle 5? número 48; 
Vedado. 8594 4-« 
A T E N C I O N . 
Una señora peninsular profesora de labores, enseña 
toda oíase de bordados que se lo pidan, flores do tela, 
cera y escama, marquetería é Infinidad de labores más. 
Prooloíi módicos, á domicilio y en su casa. Agnlar 17, 
entrosuelcs. 8589 4-8 
T. € H E I 8 T I E , 
PROFESOR DE I N G L É S . - S o ofcece al público y 
coledlos para la enseñanza de este idioma lo mismo que 
del francés. Oficios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8109 26-29jn 
Libros y poriódisoa recibidos 
SE* X I N T O 0 . 
T A L L E R DE COMPOSICIONES DE F . B E L L O T . 
V I L L E G A S NUMERO 79 . 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
afinaciones Dedicado exclusivamente á las composicio-
nes de planos y contanda oon operarlos Inteligentes: pue-
de responder coa sogarldad por todos los trabaos que 
salen de este taller: también compra y vende pianos de 
uso. Precios sumamente módicos Afinaciones á $4 en 
billotiw. 8471 16-6JI 
IVones de LetrisiM. 
.SJJt% X I Í M U 
A a & t f . PIPA. - 5 POR lOO DESCUENTO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, posos y sumido* 
ros, oon mucho asoo. estando el dueño al fronte de loa 
trabajos. Recibe órdenes: bodega osqulna de Tejas, Lu« 
S Egldo, OaUaao y Virtudes bodega. Lealtad y BelOB, enlos y Consulado y »u dueño Santiago n. 19. 
8714 4-10 
L A UNION. 
A 5 reales pipa. 
Oran tren de limpieza de letrinas, posos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátla y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bornaaa 
Ír Muralla, bodega: Habana y LUB. bodega: Calzada de a Boina n.10, cafó El Reoreo: su dueño TIT* Zanja nú-
mero 127. Anaoleto Oonsalei Boy. 
8S66 5.8 
LA MORENA M A R I A N A OAMTERO DESEA saber e! paradero de su ahijada Eusebia Cabo de 
Villa, que faó vendida en Trinidad. Dirigirse á Monee-
rrate 151—Habana. 8792 4-13 
SABER DE SK DESEA Berengaer, su hermana Dolores Cttsa 
hijo de Cipriana Casa y O onaro Berenguer, natural 
Santiago de Cuba que de 7 años de edad no se sabe de él 
que se uiesente calle del Morro número 62, 
8828 4 13 
RICARDO CASAj Y 
y Bere»guer, 
al de 
U NA JOVEN I K S T I T R V T I Z QUE H A C E PO co llegó de los Estados-Unidos, desea colocarse para 
la educación de señoritas ó niñea ó para ayudanta do 
un colegio,- también se ofrece para costurera en casa 
partlcuiur. dirigirse á Concordia esquina á Espada n. 3 
acoesorlaB 8842 4 13 
OBISPO 3 2 
Martin Perujo, Higiene rural. Gomalee Serrano, Psi-
cología Flsioh'g'ca. Constantino Gil, Derecho cómico-
conyugal. Pómpelo Q-iner, La muerte y el diablo. Go-
moz de Ampuero, La niña rubia Gofos do cofi&o, cuen-
tos do sobremesa. Saultere, La Pecadora. Olaretie, Los 
millones Montepin, Bieolo, continuación de Angela, 
Tonemos todo lo publicado por esto popular autor. 
Periódicos ton las discursos deMontoro y Villanueva 
El Globo con les aproo aoiones del gran tiibuno Vmilio 
Castelor, las de El Imparci»! y El Liberal ron el más 
completodisourso que ee ha recibido en la Habana, casi 
t»n completo como lo traerá el Diario do Sesiones, oon 
lo cual queda demostrado la inutilidad de dicho Diarlo, 
P"r lo cnsl esta casa no admito suscriolones á él, 
On 904 4-10 
La verdadera legitimidad y el verdadero 
Uberaliumo, 
por D. Joaquín María ü, de Muzquiz 
SÜ vendeátr«8 pesos bltletes en La Propaganda L i -
teraria, calle da Znluet» 28 D. Miguel Alorda calle de 
O'Reillv 08 D. Miguel Villa Oblsco 60. y D Joi-ó Val-
part s, Rtc 'at l . 8694 10-9 
SE SOLICITA E N CAMPANARIO 97 UNA 81R vienta blanca ó de color que pase de 40 años, para 
quehaceres domésticos, pagándole un corto sueldo, ropa 
h'opla y oal«»do del inteiior.-también niñas para este 
oficio retribuyendo sn trabajo con la iostracclon: des á 
10 de la man¡m» y de 5 á 7 tarde P847 4 )3 
JOVEN PEt í lNSULÁR F O R M A L V A M I 
go del trabajo, desea hallar colocación de orlado de 
mano en «asa particular, hotel, ó dependiente do cua-
lesquler otrog re: prefiriendo para ol csimpo: Lnz 15, 
tren de lavado. 8810 4-13 
I "'-
SE S O L I C I T A 
un hombre de mediara edad con buenas reoouendaelo-
nes par» criado de mano: Obispo 41. 8819 4-13 
Do?tea colocarse 
de orlada do maco ó m»nfJadora una jóv^en peninsular) 
tiene todas las racomendaolones qun deseen: Lampari-
lla fl4e^uinaáBernaea. 8827 <-]8 
C1RSAN01BHADK COLORA M E D I A L E C H E se Ajoloon nna de 7 vaoam. do parida: calzada del Mente 
n. 250, al labo d4 una talabattería, entrando á la izquier-
da primír cuarto. 8821 4-13 
que se reciben en 
L a Galíríía Literaria, Obispo 33 
La Epoca, El Progreso, El Liberal, £1 Globo, El I m -
parolal y La Correspondencia y todos los más importan-
tes que so publican en España. Se admiten snscriclones 
á más bajos precios que suBoriblécdoso en sus adminis-
traciones, y se venden por colecciones á la llegada de 
todos los correos, á precios extraordinariomente baratos. 
Estos periódicos traen las Sesiones de Oórtes oomple-
ttts. por lo que se hace completamente Inútil el Diarlo 
de las Sesiones. Hemos recibido los discursos de Mon-
tero v Vlllanueva. Cn 903 4-9 
Poeaíaa completas de rste infortunado poeta, nueva 
edición aumentada con 210 composiciones inéditas, su 
biografía y el retrato. Un tomo en 4? grueso, buenos t i -
pos, $4 B. B. De venta 
Salud 2 3 » - l Á h r o s baratos. 
8542 5-7 
DOÑA ANTONIA HERNANDEZ 8E OFRECE al público en general y á las madres de familia en 
pa tloulsr para toda oíase de costuras, como tambleu 
arreglar toda clase de ropa á precios semamente módi-
cos: en la calzada dol Cerro n. 508 á todas horas. 
8815 4-13 
TTN MATRIMONIO G A L L E G O SINUIJOM D E -
11 >o».n eoic cwse eo casas do moralidad para criados de 
utaitii. la criada ao quiere manejar niños, Juntos ó sepa-
rado», saben cumplir BU obllgaolon tndos Jos seivlclos 
domóadooode una casa, tiecun perscuai muy renoeta-
h,6s que garanticen su conducta: darán r»/,;.u San I^ca-
o!o y Jesu* María á to!as horas, bodega. 
8320 4-13 
U NA SEÑORA PENINSULAR GENERAL Cos -turera de modista, corta y entalla por fieurin, soll-
oltn una casa de familia rnspetMble para trabajar por 
mes ó por dia: Oompoetela 18 informarán. 
8818 4-13 
JTN JOVEN DB 17 ANOS DESEA ENCONTRAR 
U nna colocación de cocinero en casa particular, te-
niendo pavonas que respondan par él, impondrán San 
Nicolás 97. 8814 4-13 
Se solicitan 
una cocinera, na criado de mano y 
criada do mano pars una corta familia: Aguila 
blanoos. 8813 
nna mandadora y 
"B, todos 
a-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO carse de costurera para una casa particular y 
propia para el manejo de nna casa y también para acom-
pañar á una señorita: darán razón Habana 199. 
8801 4 13 
AL 10 POR 100 ANUAL SE DA CON I I I POTE-ca de casas y ñucas de campo cualquiera oantidac 
por grande ó pequeña que sea, so negocian créditos h i -
potecarlos, censos, recibos de casas y capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantía puede dejar aviso 
Monsen ate 105, esquina á Teniento-Key, almacén. 
8808 4-13 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE COLOR buen cocinero en casa de nna familia decente: es 
aseado y do finos modales: calle de Comtostela 14: en' la 
misma un excelente criado de mano acostumbrado á oste 
servicio, teniendo personas respetables que los garanti-
cen. 8817 4-13 
Jabón E L NOY. 
En competencia oon Bocamora. MEJOR CLASE, 
MAS PESO V MAS B A R A T O . 
Pídanse muestras San Rafael 137 Habana, ANTIGUA 
F A B R I C A DE JABON 
I*A E S T R E L L A . 
Cn 915 S0-13J1 
Se pintan, florean y doran camas con pinturas al cleo, 
dejándolas nuevas por muy viejas qne sean, nada de cal-
comanía. Se barnizan y componen muebles y florean. 
Se broncean lámparas y toda clase de objetos, todo que-
da nuevo; vista hace fé. Trasladado á la calle de Agui-
la n. 21. En la misma se venden muebles baratos. 
8723 4-11 
O ' R E I L L Y 108. 
Almacén de eepejos, cuadros con grabados y oremos, 
molduras para cuadros y medallones pata retratos. 
Artloulos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido en papeles de taplceiía de todas clases y 
precios. 
Sa doran espejes, cuadros y vidrios y se arogan lunas 
deefp^jos 
8^ uausn tr>\bíijoa de p atara.? tapicería en paredes, 
oolgaiara* de camas y puotte* ? trwsnwrentee «on Ifw 
cita un profoscr jóven 
y álgebra, y otro interno. 
8850 
ue sepa bien latín, aritmética 
ernaza 62. 
4-13 
A 8 por 100 
anual se dan oon hipoteca úe casas y estancias $180,000 
en croen partidas de $500 á 20,000. lo que pidan: calle de 
Concordia 87, de 8 á 12. 8841 4-13 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora de toda oíase de ropa y qne 
duerma en el acomodo: darán razón calle de Cuba 120. 
8799 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA, robusta, oon buena y abundante leche, de criandera 
á leche entera ó media, ea de moralidad y tiene perso-
nas que garanticen sn buena conducta. Oompostela 185 
darán razón. 8779 4-13 
S E S O L I C I T A 
nn buen cocinero para ocupar su plaza en seguida y ten-
ga quien lo recomiende: informarán Luz n. 6. 
8798 4-13 
SE OFRECEN DOS NIÑOS. UNO DE 11 Y E L otro do 12 años á personas de moralidad para que loa 
ocupen en lo qne tengan conveniente, los mantengan, 
vistan, loa enseñen á leer y escribir y los tengan tam-
hien ocupados: informarán Villegas 78. 
8774 4 18 
tea 
He nooealta nna blanca: Agolar número 101. 
8832 - 418 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A criada de mano y que entienda do costara, nn orlado 
de mano y nn ooolnero ó cocinera, son para casa de poca 
familia, que toda* sepan bien sus obligaoionea y tengan 
quien dé Dueños Informes, no tenían do estas onalldad  
que no ae presenten; Maylqne 131. 8833 4 13 
Se solicitan 
dos criadas blancas, nna para la limpieza de la casa y 
la otia para coser A mano y en máquina, Cerro 549. 
am 4 is 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano blanco que tensa quien abone por su 
conducta: caleada del Principo Alfonao 306. 
8880 4 13 
DE S E A C O L O C A R S K UN J O V E N P E N I N S U -lar de cochero en ana casa partioalar, tanto de pa-
reja como de caballo solo, por haberlo desempeñado en 
Madrid, os muy Inteligente en au oficio y tiene per sonaa 
que lo garanticen: calle de Dragonea 1, hotel La Auro-
ra, darán razón. 8781 4-18 
LA. P R O T E C T O R A . 
Tengo una criandera blanca de 6 meses de parida y 
neoeslto un vendedor de dulce de capricho, dándole buen 
sueldo, trayendo quien lo garantice. Amargura 54. 
8787 4-18 
C R I A D A . 




aneldo $15, San Lázaro 344. 
4 13 
S E S O L I C I T A 
nn negrito de 11 & 13 acos, sano y buenas oostambrea 
para servir á la mano á un matrimonio, teniendo quien 
responda por él. Neptuno 70 á todas horas. 
8B86 4-13 
ANUNCIOS DB LOS SSTAD08-UNIDOS 
P R E M I O M A Y O R , $ 75,000. 
BILLETES ENTEROS, $5.00 FRAOOIONBS E N 
PliOPOBOION. 
JL. 
Lotería del Estado de Lonisiana, 
Oertifloamer. lomibtcjo firmante», qus bajo mtatra t u -
pervüñon y direeñon se hacen todo» to» preparativo» par» 
lo» Sorteo» metmiale» y trimestrale» Oe la Lotería <M Et -
tado de Louisiana,- qut *n persona prestnciatno» la cele-
bración de dicho» sorteo» y qut todo» st efectúan con hon-
radez, equidad y buena f t y autorizamot d la Empresa qut 
haga uto de este certificado oon nuestra» firma» tn fao 
imiLt, tn todo» tu» anuncio». 
Comisarlos* 
Les qut tutwibm, Eanqutrot de Nuiva Orleant, paga-
rémot en nuestro despacho los MUetet premiado» de ta Lo-
teria del Estado de Louisiana qut no» ttan presentadot. 
J . H . O O L B S B T . PRB8 , L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
J . W . K . 1 L B R E T I 1 P R B 8 . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L O WIN, F R E S . N E W - O R L E ANS NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 26 años, por la Leglolatur» 
áralos objetos de Educación y Caridad—oon nn capital 
lo $1.000,000, al que desde entonces so le ha agregado 
una reserva dq más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Oonstltnolon del Estado, adoptada 
on diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios oada tres meses, en lugar de oada sois como has-
ta ahora. 
nunca t t posponen, y lo» premios jamds se rtAuctn. 
M A G N I F I C A OPORTUNIDAD DE GANAR UNA 
F O R T U N A . 
S é t i m o g r a n sorteo, clamo Gk q a e 
se h a de c e l e b r a r e u l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a u s , e l 
m&xtea 1 3 de j u l i o de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual nr 1 M 
Premio Mayor, $75,OOi>. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS FBKinOBl 
1 PREMIO MAYOS DE 9 75.000 
1 PEBMIO MAYOR D B . 26.000 
1 PREMIO MAYOR DB 10.000 
2 PKKMIÜ3 DB A $8.000 12.000 
6 PRBMIOS DB 2.000 10.000 
10 PREMIOS D K ^ . 1.000 . . 10.000 
20 >, i , . . . . . . 500 . . 10.000 
100 „ i i — « » ~ - — 2 0 0 20.000 
800 „ », 100 30.000 
500 „ „ _<*. . .«_*. . . 50 „ 25.000 
1.000 „ i , ^ r . . . . 25 „ 25.000 
APROXIMACIONES. 
9 Aproxlmaolonei d* á . ^ » ^ . 750 M 6.750 
9 „ „ 100 „ 4.600 
9 ., „ 260 ^ 2.250 
1.067 Premios, aeoendeutea ft. .. ros.soo 
LOK pedidos de sociedades doben enviarse solamente á 
la oüofna de la Empresa en Nueva Orleano. 
Para otros Informes, se dlriglríln laa cartas dando las 
ssñas 6 dirección cen claridad. LOS GIROS POMTA-
LBS, Giros de Expreso ó laa letras de oambio so envía-, 
ron cu sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, sleudoa loa gastos por cuenta 
de la Empresa, La correspondencia ee dirigirá á 
9g. A . D A U P H I N . 
N e w - ü r l e a n s , La .* 
a bien á M . A. D A U P O I N . 
WasMngtou, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas oertifloadas se dirigirán al 
NBW ORLBAM8 NATIONAL B A N K . 
New-Orloans, L A . 
ÁCID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ¿OIDO DE HORSFORD.) 
(PnEPAUAClÓN LÍQUIDA.) 
Ea una preparación do Fosfatos do Cal, Map-nesia 
í'otasa y Hierro con Acido Fosfórico cn t a l í o rma 
que se usiinitan i rontamento al sistema. 
Segi'in la fóruuilu ilci Frofcssor B. Ñ. Hoi-sfortl do 
4) Cambridge, Mass. 
El Remedio más cflCAB para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Fí^ca y Nerviosa, Pérdida de 1» 
Luergiai Vitalidad, etc. 
Uccomiéndanlo universíilmento ios faoultAttVos 
de todas l»» escut'lfts, 
SuscfccioBn>.mop.iznn con los ettlmultintos une 
Bea beccea rio tomoiV 
ESÍÍI mejor iónico conocido, piios íortalocc e] 
cei'cbro y el cuerpo. 
Es una bebida apradablo con sólo ngna y un 
pooo dOsazúcari 
CONFORTA, DA P U E Z * . V lGOi : \ 
U i i i \ n ExcclcircMrieraiiíe, 
PllECIOS RAVÁ)NABLES. 
HemitcsüííiHtls por ci correo nn lollelot-on ro.los 
los pormenores, Pi^füarado uor la 
fiiifiiford Cheniical Works. 
Provldcnco, 11. I.» K. ü . A. 
on la Habana por B O T í J O S i ' Do venía 8 A f R A y por i 
les en dfOívaS 
•dos io.s rlrog-uistaa y comomafr 
} ni ' t n r 
m m 
!'E mnoiQ remedio 
siete años de ocupar ua lugar proml • 
«i«nte ante el público, habiendo principiado »i4 
preparación y venta en 1827. E! consumo 
¿ e este popularisimo medicamento nunca hu 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
sor si mismo habla altament'£ de su maravil. 
«osa eñeacia. 
N o vacilamos en dectic que en n ingún solo 
«MO ba dejado de remover las lombrices de 
«mbos »iílos ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendíc iones 
de iacultativoh en cuanto £ su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito hs, producido numero-
sas falsificaciones y a! comprarse deber tenerse 
•.(ancho cuidado de esi.mj.nxr el nombre entera 
y 'í cr que sea 
JAMBE DE VIDA DE BEUTEB N. i 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofalosas, 
Afecciones de la Piel v del enero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza qne pnrlñca, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res 
tablece ol sistema. 
JABON CÜBATIÍO DE BEUTEB. 
Para el Baño y el Tocador, para los nl-
fios, y para la curación de toda claso de 
aíeoclonea do U Piol, on enaiaular íxsrtiv^ 
B l A g e n t o D i g e s t i v o m & s P e r l « o t o 7 E í i c a a q u e ee conooo. 
P E P S I N A K E A X i C O M P U E S T A . 
Es nna oombinaolon de laa varias seo re clones necesarias para la buena aslmllaolon fia Ion aUin«a««a 
Kemedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqno-
ca, oonstipaolon, cólera Infantom, Des-
oompoflioíones fiel eetómago y otras 
análogas. 
Be vende en la» botloas dt Jo*ó Barra 
FÓRMUUL: en polvoymtzdado 
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— « fin. 
^ 6 fl. 
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DOSIS.—Oada frasco Uava «n au te* 
pon la madlda qne hay que tomar llexte 
iMpues de oada oorofd». 
.A- OoonUea y A . ^ t > é y Oí HABA»A.-M. A . Artta ' Oí MCATATOAS. 
H a l l V« ¿9 A-
• 
HIERRO BRAVAI 
te secamente los 
PALIDO 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 






mbnto que como 
medicamento tiene el 
H i e i T O B r a v a i S f escribe: 
« Empleado de un modo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentes dispen-
sarios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podía ser tomado 
de otro modo, ha sido la mejor pre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado-
Extracto de la 
L A N C E T A 
de 
Londres 
Cm segmieÉ la 
E M I A 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Mientras duran los grandes calores, el H I E R R O B R A V A I S es el mejor de los tónicos. 
Disuelto en forma de líquido se le puede mezclar con todas las bebidas, como el agua, el vino, el café, etc., 
sin alterarlas ni en sabor ni en color. No sabemos recomendarle lo bastante para que todas las personas 
usen de el, aun aquellas que gocen de la mejor salud. 
D e p ó s i t o g e n e r a l , en P a r í s : BOUTRON y Gia, 4 0 , cal le S a i n t - L a z a r e y en todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Oí i Ada de color 
tía neoealta una para la mano con oarta que raspo ada 
de sa oonda^ta. Neptnno 2 A . á todas horas. 
8*24 4-03 
DKfKA COLOCARME UMA BÜK^A 31 ANBJfA-dora de m&oa, de color, 6 para aoomp«üar & una 
sefiora, ea formal y con persogas que aoreditau su c«n-
dnota: calle de Feraeveranoia nútn8ro2l entre L-gunaa 
y Anlmaa dan razón 8778 4-13 
EKMKA CtiI.OCAR^Jí UNA SEÑORA RECIEN 
llegada de la Península, b'en para criad» de mano 6 
manejadora de BlSos. Impondrán Sitios número 9. tiene< 
qnlen roaronda por an conduot». 87Í8 <-l3 
K H O I I C I T A UNA tífcNKRAL. I ^ V A H O S R A 
y planchadora qne sepa planchar v lavar ropadQ 
hombre. En la Viña. Eima 21. 87̂ 6 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un jóven se ofrece por alítnnas horas do tarde 6 B o-
ohe: «i mismo deaea alqnllar UD onarto en oaaa par ti-
oolar. Pueden de1«r aviao en la Admimatrauion de ei jte 
DURIO 8780 4 13 _ 
SBDEAEA UMA C«>C1MBRA PAHA CURTA F A -mllta y que b8g« algún lavado aa pretiera qaa aea ;po-
alnauiir Amargura SI. 8790 4-13 
DfiSBA t OLOC*RBE UN JOVEN DE COI í iK s ¡alenté orlado de m»no por estar acoatumbratto *• 
©3t̂  B-rvlolo; tiene per-onas «iie abocen su condn jta 
calle de Neptmno darán rttzi n. « 
8785 4-1 a 
UN ASIATICO OBNERAli ('OU1NERO, A1&ÜÜA doy de buena conducta desea colocarse en casApi.r-
tlcular 6 establecimiento Zanj» 27 darán razón. 
87R4 4 n 
U vt*Efiot t RKSPKTABIJE QUE HABLA M>8 Idiomas de Inglés, francés y eapa&'il ao< stam^raili & 
vlaj*r y con referencias de las mejores familias A» oí ta 
capital se ofrece & una familia 6 caballero aolo para a-
compafiarle como intérprete Se puede ver de 10 á 4. 
Teolefte-Rey IB. 8804 4-13 
S- E SOLICITA UNA BITENA CRIANDERA A leche entera, blanca ó de color, pagándole onza y me-
dia oro con la condljlou uu^ar deoiamar i la orlaá me-
dia nocheuaaó dos veoeay por nidia cada dua lur#3, ro 
haciéndanos calizo de eu hij » el lo tiene, pero ai qne lo 
preumte para pod*?iie colocar. 1.formarán San Láztro 
u. SfiS. C913 4-13 
U NA ^KNORA PKNI?(SUIÍ4R DE«EA COLO» carse paraa omiianar una aeñora 6 para cuidar 11-
fios. sab* coser á mano y ámiquina, tiene quien la ga-
rantice: Desamparados 38 esquían á Damas, bodega. 
8728 4-11 
A t e s i c l o n . 
.Necesito 4 criadas y niñeras blancas y da color y dos 
orlados de primera, y tango cocineros, portaros y do-
pendientes de todas oíate* Amargura 54. 
8721 4-11 
SE DKMEA TOMAR EN ALQUILER UNA NE» grita ó mnlatloa para cuidar niños, qne tenga buenas 
re lerendas. Informarán Conaulalo n. 90. 
>73" 4-11 
H O T E L GKAN C E N T R A L 
'¿d solicita un buen criado de mano que entienda bien 
«u obligación. Se «-xlgen buenas referencias y sin ellas 
que no so presente 8773 4-11 
Be solicita 
una señora de mediana edad para orlada de mano de una 
or ta familia: sin buenas referencias que no se presente 
Muralla 27, altos. 87 U 4-U 
S B S U i a i ' l T A UNA CKJADA DE MANO (¿LE sea activa y «epa cumplir con su obligación, ha deto-
nar pereonas de respeto que la garanticen. Estévez 86 
barrio del Pilar frente á la iglesia darán razón de doce á 
dos. 8770 4-11 
INSTITOTEIZ, 
Üoa Sra. lastiautrlz desea coiccaree en la 
BUbans, ó el carneo, para la edaoaelon de 
una» ulnas 6 niño?: enstfia el inglés y 
francés. 
Dlrigrirse á ia Madre Saperlora del Cole-
gio d«l Sagrado Corazón <1e Jasue, osüe de 
Eaecos Aires. 8187 13 1 
S E SOLICITA 
una orlada de mano. Muralla número 11, altos 
67ÍS3 4-11 
Se solicita 
una criada para una cort» familia, que t^nga quien in-
forme de »u conducta: calzada de Gaüanon. 98 darán 
razón. 8751 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DE8EA COLO* carae para criada do mano 6 manfjadora. Tiene per-
sonas que respondan de conducta. Salud 118 impondrán 
8756 4-11 
Se solicita 
un nortero: en la calle de la Habana 85 impondrán. 
8758 4 I I 
l ^ l í l lANDSKA: SOI IC1TA COLOCACION A 
V/lecho ••ntera MaloJ» 66 v en 1» misma se vende uta 
casa Marqué* de la Torra 19 con agua y buen fondo. 
87fl3 4 11 
Se solicita 
un primer cocinero para un vapor. Santuario 3. Regla 
Informaran. 8745 8-11 
SEDA UiNERo DBSUE 1 OliO A 20,000 t>£-•>oa oroüol» o fiaos urhanas en est« ciudad, lo mismr 
en hipoteca que en pacto de retro: informes todos los 
dtaa de dooj a cuatro en ia Contaduría del DIARIO DK 
¿AMAIUKA. 87<4 4-11 
Cigarreros 
que sean envolvedores y fondos, á la calle Tenlente-
Ray 9G alto^. 8̂ 30 «-U 
SKHKCKSITA UNA BUENA COCJMERA QUE repasn ob'ig<olon á la española, debiendo dormir en 
el acomodo, se prefiere que sea de color y ha de presen-
tar humas referencias. Habana número 133. 
8760 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PEMINSU-mrencaaa particular que no hav a niños: tiene quien 
responda por su conducta: infirmarán Agaaoate 15. 
8680 4 10 
Se solicita 
una criada de color para manfj r una nifia de 6 me jes y 
ayudar á la limrdezi; qux tenga quon responda de su 
Oondunta. Obrapla B2 esquina & Cuba. 
m i 4-10 
Se ««üclta 
un criado do mano que seca su obligaoion v tenga per-
arma que lo garantice al es iioenciado de la Guardia ' 1-
vll se prefiere. Prado 92 A. Sm 4-10 
Un protVgor 
para Latín y Castellano, Hlatoria, Geografía, Reiórica 
y Francés con buenas refarenci*8. Lamparilla 74 altos. 
8695 4-10 
PAKA UN M A T b l » loMODB M O R A L I I ' A D I^E solicita una negrita de 10 a 12 años se le enseñará y 
se le dará lo que necesite: para más informes Economía 
IU 14. Rfi8t 8-10 
SE S O U C i T A 
alquilar una criadita do doce á trece años para entrete-
ner uu niño: calle de Escobar n. 103. 
8*85 4-10 
Barbero 
Be solicita un aprendiz Bernaza 72, Balón Reglero. 
8682 l-9a 3-1Da 
Se solicita 
un carpintero por meses que terga buenas referencias 
y una jó ven dándole buen trato, no tiene que at>lir á la 
calle solamente para pasear. Zulu^ta fonda El Buzar 
Inf. rmaráp n. U y '2. 8631 4-9 
SE OAN ETS HIPOTECA POR 3 ASO* 81.800 co al 1 p § en esta dudad y en la cala-da d» Jesús 
del Monte ó Oerro. ('bispo 16, Centro de Negocios, de 
I I á« f<6i8 «-O 
Se desea tomar eu alquiler 
una orlada para lavar y cecinar á un matrtmonlo. So 
número 62 8068 4 9 
S E S O L I C I T A 
un jóven que sea entendido en los quehaceres de un tren 
de lavado: informarán Maloja 77. 
8669 4 9 
Se solicita 
una buena cocinera ha do traer uta recomendación. 
San Kicolás n. 10, de 8 á 1. 
8«23 5-9 
NA SKfiOKA PENINMÜL-K. DE MEDIANA 
edad, desea aoomodarse para manejadora 6 orlada de 
mano; tiene persona* que r^soondan por su conducta. 
San Láxaro, calle del vapor 34, bodega, darán razón, 
K630 4 9 
TTNA SKSOKA PENIN "ULAit OESBA COLO-
\ J caras pâ a oor-inera y lavandera v un hijo de 16 años 
para criado de i^ano. Darán razón Bslaaccain 73 bodega. 
S^l 4-9 
SE CITA UNA raAHEJAUuRA «tUK SEA 
cariñosa con los niños, tenga buenas refereaoiaa: ade-
más uu orlado de mano que sea inteligente en el servicio 
au-ldo para ámbes 20 büietea y ropa limpia: calle fi? nú-
mero 65 Vedado 8652 4-9 SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA PE-ainuular que duerma en e: acomodo y tenga baenas 
referencias. Campanario n. 227. 
8651 4 9 
SE 8«íLit¡lTA UNA BUENA LAVAN O KK. A Y planobador* y también una cocinera que sepa su 
obligación, en la lateiigenoia que si no saben deaemne-
Sar bien eu oficio, qae no vengan. G allano 63. 
8643 4-9 
I TNA PERSONA DE COLOR, DE MUY BUKNA 
U recomen<taoiun solicita colooarae de costurera de di-
fieras y de niñea, en cara particu ar, por días: impon-
drán Agnanarp número 68 88̂ 9 4 9 
DESE COLoCAR-iE UN BUGETO PKNIN81I-lar biati sea da arlado de mono ó de portoro, tenien-
do personas que res pond&n de su conducta; Ancha dtl 
ÜTjrtenúmero 2 dan ra«('n (<¡n 4-9 
U N ASIATICO SOLICITA COLOCACION DE cocinero para caá i partionlar ft establsoimlento, ro-
cina á ta española ó a U francesa, es de bn^na conducta. 
L»roparn)ftnúm«roP2 8626 4 9 
S E BOL1LJTA ¡JÜA <;H5<iUiT.% DE 1^ A 14 Mfioa. blanca 6 de color par* e-tretener un nlfi': de 
16 oneafti. en o^oiblo se vift-. ra za mantiene at! e 
«ns ti» á a» costumbres > trata muv b en y si a'-
gcuw persona de mediana cda.l se presentara f.e baila 
au arreglo y convendría mejor: calzad» del Cerro n 74!, 
entre Tulipán y AreoljUpo, 8818 4 9 
BUEN NEGOCIO 
6e Bolicita un nvoio qne enfeuda de feuda, oafé 6 co-
cina, que aporte mil tresciento» pesos btes. Darán r*-
zon 'Mot.te 4P8 8637 4-9 
Ü KSEA COLOCARSE UNA GENERAL. CRIA-da tanto p»r» Ja cocina de corta f»mUla como lavar y 
planchar, criada de mano ó manejadora de niños, advir-
tiendo qo* ha de ertendewe par» uno de estos trabajos 
calzada del Monte 229 darán razón. 
860* 4-9 
T\] ELESIVO ÜWA CKlAW* » E MANO (SI ES 
i * poaibiB peninsular) que salga á la calle y que tenga 
buenas referenoins. Aguacate n. 132 6 en la locería La 
Bomba, Moralia 85. 86|8 4-9 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLICITA colooaoion, ya. de ama de llaves ya para el cuidado ae 
una señora, ya do costurera de maio de seis á seis, ya 
de criada de mano: se cambian referencias: dan razón en 
SIHOB 12 Íi627 4 9 
A Q Ü 1 A R 59. 
Se «oliolta una muchacha para manejar una niña: en 
la mls-na se a imite un aprendiz ó aprendiz». 
8628 4 9 
tj^N L.A CALL.KDE 8 . \« JdlSESl »E SOLICITA !inna onad» para ayudar á loa queUaceres de 1* casa, 
prefiriéndose duerma en la misma. 
8815 4 9 
San Miguel 127 
para una corta familia se solicita una cocinera que dupr-
ma en la colocación y tenga muy haenosinfor'^en, de lo 
contraria es iníUilqne se presente 
m<¡ 4-9 
SB S O L I C I T A 
una general criada de mano, que tenga quien responda 
por el a. Lealtdd 122. 
8636 4-9 
Se solicita nnaá leoheenteray nna criaüade mai:o de 
coloren Aguiar 101 
8656 4 9 
Desea colocarle 
nna jóven de lelas mnv sana y robnst», de c-lander» á 
lech-) entera: tiene personas qne la garantican: oallejon 
daO'Farrilln. 1 dan razón. 
8614 4 9 
Se solicita 
un aprendiz de farmacia con algunos principios. Gloria 
n. 19 daián razón. 
^ 0 l-8a 3 9d 
DESEA COL.OCAR8K UNA JOVEN PENlPSÜ-¡ar para el maneto de unos niños, con los que es muy 
cariñosa, el servicio de una caaa ó acompañar una fami-
U* á España: tiene personas que ivapí ndan de su buena 
CDnduct». Hotel de Lnz, cuarto n. 23 dan razan. 
8681 4-8 
Se s o l í c i t a 
nna cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
BiobliiWcW). F'auraan. 2í>. 859» 4-8 
Se solicita 
una criandera sana y robusta á lecha entara: informarán 
P ñ* P-bre 20 b»Jos. 85P9 4 8 
SU UtANABACOA, CALCE REASÍ 03, SE SO-
-Lilioita un general oooinero que presente buenas reco-
mendaMnnes. 8602 4 8 
Desea colocarse 
una carda general lavandera y planchadora: informa-
rán Oficios 64. 8680 4 8 
Desea colocarse 
en una casa particular una parda general lavandera; 
Informarán calle de Amargara número 41. 
8587 4 8 
Habana 98 
T A L L E R DES M O D A S , 
solicitan buenas costureras 8565 8 8 
S E S O L I C I T A 
nna criada para el servicio domóatico, con baenas refe-
rencias. Aolmas 152, entre Gervasio y Escobar. 
85S8 4 8 
B e s ó l i c i t a 
una lavandera para corta familia, debiendo acreditar su 
baen comportamiento la que se presente. O'Keilly 28, 
panadería El Brazo Fnerie. 85>i6 
SE iíKSEA Cíd.OCAK A USA MUJER DE 33 A 40 años de edad qae sea formal y «epa cortar y ooaer 
ropa de señoras y niños: que ayude á h<icer la limpieza 
ligera de las habitaciones y quiera ir pira Matanzas. En 
el hotel de San nárlos cuarto número 9, trataran de an 
ajuste 8_0(> 48 
ESTRELLA 31 ALTOS DEL CAFS SB SOLI-cita una criada de mano de 23 a 40 años para todos loa 
quehaceres de la casa de un matrimonio, ménos coser y 
lavar, ha de dormir en *! acomodo. 
8601 4 8 
C R I A D A . 
EQ S)m«fuelo<i L? 10 ¿e e<?ilci?a, uoa d« 
mediana edad que quiera ir al campo para 
manejar no Diño do dos años y sseo de h 
cana 8575 5 8 
SE SOLICITA UftA CRIADA DE COLOR PA ra a limpieza de dos habitasionas y lavar la ropa de 
un matrimonio. Sueldo $13 v dormir en el aoomndo. 
Monte 143 85''0 4-» 
NA SEÑORA INWLEMA DESEA ENLONTRAR 
una familia respetable para acompañarla á Nueva 
York v servirle y anuí para coidar uno 6 dos niños: en 
de toda confianza: tlenn buenos informes: Jesús Maiía 
n. 97 8-!>7.l 4-fl 
UN PENINSULAR RECIEN i LEUADO, DE 38 años de edad, desea fnooutrar colocación para por 
tero ú otra ocupación análoga Informarán en el café 
Salón Central, bajos del teatro Albisu el encargado del 
mismo. P57« 4 « 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN NATURAL 'e Canarias, para criaba d i mano 6 manejadora de 
niñas con los que es mnv cariñosa: tiene pera naa qne 
la garanticen: ualle de Jovellar esquina á San Francisco 
pregunten por D i Victoria Bojí s. 
8572 4-9 
FINA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
Uedridymuy buenas costumbres desea colorarse de 
orlada de mano en casa de corta familia. Tiene qaier 
responda de su esoelent=< conducta. Impond)án callefía-
banaD.87. 8507 6-7 
^ E D b M E A MABnR EL. PARADERO DE DON 
OJuar Mariscal García qne vivió ea la calle Contadu-
ría 120̂  (Puerto-Piínolpe) para un asunto que la intere-
sa pueao preaentarse en Galiano 119 ó dirieirse & D. 
Oirlaco Limberri gran hotel Boma Aspln-wal, Colon. 
8428 8-6 
Oompraa 
OBRAPIA 5 3 . 
Ccmpran muebles en pequeñas y grandes partidas, 
pagando buenos precios, 8846 8 -13 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, como tambion espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente á la Au-
diencia, «844 -4-13 
F A E T O N 
de 4 asientos, fuerte y en buen estado, se desea comprar 
uno. De 8 á 12 do la mañana, Egido n 4, depO Ito de ba-
rros. Cn 809 2-10a 2-11d 
Muebles y Pianos. 
Se pagan muy biem órdenes de momento atendidas. 
Aoosta >9. entre Conpostela y Picota. 
8717 4 U . 
S IN INTERVENCION DE C«»RREoORsE ( OTt prauna ca«a en esta oiu'ad. de zaguán dos ventanas 
y ornct) 6 s-Is cu»rtos Impondrán Oompostela n. 131 ó 
Guanabaooa Concepción n. 103. 
tm 4-9 
SE uESEA COMPRAR EN E L YBOADO UNA casa de mampostería, que esté muy cerca de la línea 
ferrocarrilera y cuyo valor sea de tres & cuatro mil pe-
sos oro, sin intervención de corredor: taoihien se deaea 
otra del mismo precio que esté situada en el barrio de 
Colon. Galiano 103 impondrán. 8556 4-8 
SE DESEA COMPRAR UN BUEN JUEGO DE sala y otros muebles buenos de aposento y comedor, 
se pagarán bien siendo de familia particular, la familia 
que desee enagenarlos p»8e aviso a la calla de O'Beilly 
73, colegio de señoritas: juntos 6 aeparaaos. 
8546 8-7 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier Idioma. Obispo 64 librería. 
8S95 10-4 
O J O - P A R A L A P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Mignel esquina á Manrique n 92 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCS. 
7368 26-111 
Oasas salud, Hoieles 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Esta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario. D. Pedro Ecig, 
reúne & la modicidad da sus preoios el n d-. esmerado ser 
violo y cuantas comodidades puedan desearse. Los al-
muerzos y comidas ae sirven en meaas separadas y áia; 
horas qas conviene & los sefiori s huéspedes. Cocbu-
esmeiada. Departamentos independientes para familia 
en el primer piso ocn asistencia ó KÍn el:a, servicio en loa 
cuartos si aaí lo desean. 8603 8-8 
D O S H A B I T A C I O N E S 
se alquilan. 
S e l n ú m e r o 1 1 8 , c a s a part icular . 
3775 4 n 
A S M A O AHOGO 
O S , C A N S A N C I O IT F A L T A D E R E S F I R A C 
Su curación con el uso de los cigarros a u t i a s m á t i c o s del 
D R HENHIT 
30-30Mí m m n EN TODAS m BOTICAS á C E H D i f i B á g A 50 CTS CIJÍ. 
OJO —En la calle de Sin Tgnaoio esquina á Jetus Majíaee alquila un h^rmoao'ocal en precio módi-
co, propio parA barbeií*, tabaquería de menudeo, frnte-
i l * ú otro f,iro que lo qaleran aplicar: se admiten prepa-
siolones en la miema atodas boras. 
fSta 4-13 
8e alquilan 
habitaciones á hombría desdo $12 B á 25 amuebladas. 
D<ssayuno. almuerzo y ccmldaen $35: Eeroaz4 62 infor-
mará la familia. f85l 4-13 
Se alquila 
la esquina (i allano 22, para establecimiento: en los altos 
informitrán. 4-13 
^¡e alquila la casa n. 9 letra B de la óa zada de Ualíano. 
Í3oon sala, 3 cnartos, comedor, oooitia. barbaco* y plu-
ma de agua: en la muebleií a Galiano esqultia á Anima* 
Imponen. 8810 4-13 
T amparllla 63 esquina á Villosas se a'quUan habita-
JLicienes frescas y ventilsdíS prr estar 4la brisa, a-
mneb adss y con balcones á la calle 18, 20 y 25 ptsos bl-
l;etee; otras con balcón ála iglesia del ("lUto á 17 peses 
oro.—Sa solicita un portero. 
879t í-13 
A L Q U I L A 
la casa calle de las Damas n 2 cssi t s^uina á Lsz, con 
sala, irts cuartos y demás pieza. llave está al lado, 
bodega é impondrán Tenlent i Key C!. 
8807 • 4 13 
Se arrienda 
la estancia los Anéeles, situada on los Quemados de 
Marianao, compuesta de dosoabaileiías meaos cordeles: 
Impondrán *n Tíntente Kdy n 62. 
8806 4 13 
€nba 46 
Se alq alian buenas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella á precios sumamente módiecs: sue-
h B de mármol. 8̂ 53 4-13 
Be alquila 
uu hermoso piso y habitaciones muy cómodas, juntas ó 
separadas; alguna do ellas con vista á la calle, en rasa 
de familia respetable. San Ignacio 90. 
8776 6-13 
Obispo 23 esquina á Mercaderes se alqailun parte de les altos v part-i de ks bajoo de esta hoimoaa case. 
8803 4-13 
S E A L Q U I L A 
el zaguán déla casa Baratillo 9 propio para escritorio ó 
para depósito de mercancias, no siendo líquidos l if la-
matorios y habitaciones en el pUo principal propias pa-
ra esoritortt) y habitaciones altas. El portero dará razón 
8777 8-13 
Se a'quila ia hermosa casa calle de CuartRlos n. 4, es-quina á Agniar, compuesta de diez y seis habitacio-
nes altas, á propósito para hotel, < floinas ó una numero-
sa familia La llave está en la panadería, 6 mformarén 
San José 48. 8720 4-11 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle F n. 2. La llave, en casa do 
Barinaga, Sin. 38. Impondrán Campanarion. 37. 
8738 8-11 
8E A L Q U I L A N 
dos harmosoi cuartos baioa, á personas do moralidad y 
sin ni&os. Galiano n. 116, entre Dragonea y Zinja, al-
macén de esponjas Entrada á todas horas. 
8750 4-11 
Se alquila a corta familia decente el ventilado y pinto-resco piso £9 de la casa Ancha del Norte n. !)>B pró-
ximo á los baSos de Bomaguer», es propio para un ma-
trimonio y se da en una onza oro pudiendo comer en la 
casa el conviene. 8741 4-11 
& e alquila en el Prado, amneb ada con eJeg&ncia les 
¿-Jallos de una casa hermosa con todas las comodida-
des; pero solo á una familia de buen gneto qup la cuida-
ra bien y sinchlquiliois; reservándose el dufílo sin fa-
milia un cuarto independiente para 61: informarán en la 
Ubrería Prado n. 107. 8734 4-11 
B A l O S D É B K L E N . 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas y entresue-
los, con ll»vin. SScO 6-11 
Prado 93, Prado 93. 
Se a'qnilan grandes, frescas y espaoicsüs habitacio-
nes con vista al Prad" y «1 Pasaje, y ee necesita un 
criado de mano bueno. iŝ ld 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 90 de la calle del CampanAric. Darán ra-
zón. Inte-vención de Marina, callejón de Churruca. 
8715 10 11 
El 
La única casa en toda la Isla de Oubi» t̂ui puede ofrecer un aurtido úrvioWtOt da 
las mejores máquinas del mundo ooiat. v^rán por los siguientes precios: 
LA Q R A S AMERICAN4 R ^ Í N « E R M. $40 B. Además las ;aaizalllc»a 
le RAYMOKD, DDÍVIESTIC WIL.80N OSCILANTE y la AMERICAKA 
». También hay UBmiíG'S 'ON, NK W HOME y W I L C O X y GIBES bara-
tísimas. Máquinas de mano á 8EB. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en 
la Isla de Cuba 
Té, O 'REILLY y4, entre Aguacate y VUIegea.—Se acaban de recibir máqui-
nas do poner elásticos y «tras nuevas para napateros.—JOSÉ GOKKAI/ííSg A I , -
VJ.RKZ. Oa87l 12-3 
P R O G R E S O ! ! ¡¡VIVA E l 
La ronai>añía d« Singar, ü«aba ú ® in-
ventar dos nuevas maquinas de cos^r 
Estaa d s iiu«*ya • máqulnais 8^n 5a» más 
perfectas qjiti hâ fc i el dia se c<tnoce^ 
I J « 8 dos » n ú i i » t B la m m de la otra. 
La nina es sí n faíi^ader 1 v de movimien-
to oscilante. L a otra con lAazftdéra <d-
líndrlca y de tensi^B fija. La» do* son 
de doble pespunte. Las dos aon de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín do malo que en absoluto, no 
cansa á la op^iarla Las dos son llgerlslmas, las dos son silenciosas y las dos Uuvaa un completo juego ae piezas 
para hacer toda clase de trabajos NOTA. Advertimos que tengáis cuidado con las imitadas que os venderán como 
de Singer sin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
m09mayb8r8ta3XJcicos A g e n t o » A L V A H B Z T H I N S S , Obispo 1 2 3 . 
On 748 312 *»» 
S U R N 
m m 
Buena oportunidad par» adquirir imágenes de buena escultura, á precios nunca vistos; las hay desdo tamaño 
natural almas chico. Eioos vestidos y mantos bordados. Objetos de promesa, medallas y rosarios da todas clases 
KscapaUrlos, correas, ramos y guirnaldas para altares y urnas Lamparltas, onadres v eetampas y todo lo que 
concierne á dicho ramo. No so reparará en precios, pues lo que so desea es realizar. Establecimiento de Sineaio 
Soler, O'Reilly 97, esquina á Bernaza. On 885 8-6 
R E L O J E R I 4 Y JOYI^Ri I 
B E J S E R R A ¥ H1?? 
64-0BI8F0, ENTRE GOHPOSTBLi 7 
Esta oasa recibe constantemente de los más acreditados talleres de IVancia, Ginebra y Alemania, todo caan-
to presenta de más selecto la moda en prendería fina de oro y plata, ya sea con pedrería fina ó sin ella. Beclbe 
además una infinidad de artículos de novedad y fantasía, propios para hacer bonitos REGALOS. 
En RELOJES acaba de recibir este estableoimlento un variado surtido, tanto da oro como de plata, con ca-
Jss do gran novedad, clase fina y marcha garantizada. 
Las personas qne nos favorezcan con sus compras, pueden tener la seguridad de que adquieren el artloalo nn 
veinte y cinco por oisnto más barato qu» los preoios establecidos en plaza. 
O 893 PRECIOS FIJOS. 8-8 
C O R A 
M E R C A D E R E S Y OBRAPIA 
Esta antigua y acreditada casa, es hoy la que mejor y más barato vende en la Habana. El qno compra allí una 
vez no se olvida iamás, porque en ese establecimiento so encuentra, & preoios sumamente baratos, todo lo que en 
peleteií* pueda desearse: oakado español de todas clases, recibido directamente de las prinoipalea fábricas de 
Ciudadola. Un surtido completo de viena, en zapatos, borceguíes, botines, eto , etc. En efectos do viaje hay todo 
cuanto se quiere. Y para hacerse más distinguida entre sus colegas, acabado recibir Jos elegantlaimoa MAXZAN-
T í S I S , última moda en Madrid y París. No olvidarse, pues, do 
Uaa perrito buldog 
Be ha extraviado en la ñocha del mártes. A l que la en-
tregue ó de razón de su paradero se le gratificará: calza-
da del Cerro n. 753 8634 3-9 
SE HA E X T K A V I A D O DNA CARTERA QUE contiene sobre cuarenta pesca en billetes y varios pa-
peles y apuntes que á nadie pueden aprovechar: se su-
plioa á la persona que la haya encontrado tome los bille-
tes del Banco y devuelva la cartera con los otros pape-
les fn la casa calle del Aguila n? 105, esquina á San M i -
guel, altos. 8655 4-9 
SE VENDE 
un hermoso milord francés propio tara una familia de 
gusto. Zanj « 66 á todas horas. 8735 4-11 
SE HA EXTRAVIADO L A CREDENCIAL DEJj bombero Agustín García y Garda del batallón de 
Ouanabacoa-. la persona que la hubiese encontrado pue-
de devolverla en el cuartel de Bomberos de dicha villa, 
que se agradecerá, no siéndole útil á nadie por haberse 
dado parte. 8558 4-8 
DS m Q A B 7 ISTABLmMIMfOa 
SE VENDEN A 8400 OROLAS CASAS N. 5 7 y 9 de la calzada de Arroyo Apolo, son de madera y teja, 
con 14 varas de frente por 100 de fondo, con árboles fru-
tales y pozo de agua potable: café La Constancia Em 
pedrado y Aguiar. de l á 2 de la tarde. 
8823 4-13 
Be m n e U é i . 
Lean todo con detención. 
Vendo con un 30 por 100 más bvrato que nadie por 
cerrar la casa: un escaparate de una puerta de espejo 
venenlano, varios de dos puertas, juegos de sala á lo 
Luí» X I V yXV baratos; pianinos de Erará á 3 y 0 on-
zas oro de Pieyel á 11 onzas, vale 18; sillas de Viena, es-
pejos de todas clases, relojes id.; lavabos tocadores, me-
dios juegos, camas & $22 B. con battidor de alambre; un 
escritorio de tienda como no hay mejor y todos cuantos 
muebles necesiten, tratar con el vizcaíno pues desea 
vender por querer marcharse, en la calzada de la Boina 
n. 2. frente á la Andltncia. 8843 4-13 
Se vende 
un solar en $2,500 B;B ¡ con 7 cuartos, libres para el 
vendedor; en la calle de Espada entre San Bafaél y San 
José n. 28. 8809 4-13 
UNA CASA EN OUANABACOA A 4 CUADRAS del ferrocarril y dos de los Escolapios, se vende muy 
barata, tiene sala, saleta, 4 grandes cuartos y oonstiui-
da de pooo tiempo. Tratarán en la misma, Cruz Verde 
n. 74. (Sin corredores.) 8782 4-13 
MARINA 8, 
al pié de la subida do la Cabaila. Se vende la mitad de 
dicha casa, tu dueño informará San Lázaro 344, 
8839 413 
varias casas de dos ventanas, de nueva censtraoolon y 
bien sftnadas, en Josnreoion de 30000 25000-15000 12000-
llfOO 8000 17000-22000- 7C03-5000 4500-9n00-3500-5500 O-
ro, de 1 ventana en 70C0-4000-6000-8500 9100 3500-2500; 
taubien 12 cosas de esquina con establecimiento, tam-
bién 2 bodegas, 1 oafé y 4 fincas da campe; 2 casas sola-
res de 30 habltaolone;; 3 casas en el Vedado. 2 en el Ce-
rro; 4 en Guanabacoa; 1 en Matanzas; 1 quinta ea Ma-
rlanac; 2 fanda' ;ua hotel: l vidriera de tabacos, barati-
llos; un jnogoda muebles regio; 1 parejade caballos orio-
llf s de arrogante estampa y maestros do tiros y feto 
man .VOOf $ tn hipotecas de casas. San José í8. 
8793 413 
E N $3;400 ORO 
se vendo urta oasa, Gervasio esquina á Salud, con sala, 
comedor, e cuartos, agua, libre de gravámen; gana $8S 
billete': Informarán Animas n. 40. 
8795 4-13 
Ü N ^UANABACOASE VENWE ÜKA TiENOA 
"•de vívftrespor estar enfermo de la vista el encargado 
Cerería sa Informarán. 8743 6-11 
P O T R E R O 
Se vende uno de 35 caballerías, á 2 leguas de Bolon-
dron: detalles Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4, 
8731 4-11 
C A F E Y B I L L A R 
Se vendo uno en proporción en punto céntrico de esta 
noblaoion por no poderlo atender eu dueño: informarán 
Galiano 123 fonda. 8761 4-11 
DOS CASITAS. 
Se venden Escobar casi esquina á Beiua, con sala, co-
medor y 3 cuartos en $2,200 oro. Estrella casi esquina á 
Ras o, coa sala saleta y un cuarto en $1,900 oro. Las dos 
lib'•es de gravámtnes. Centro de negoofos, Obispo 30 de 
11 á4 8733 4-11 
A LOS BAHB8HOS.—SE VENDE UNA B A R . hería acreditada y se da n n v baratea por ausentarse 
su daeBr;tleí!emagn1ficolo3aI, situada en un punto muy 
céatrico de las afueras: informarán Galiano frente á la 
Piaza del Vapor, cas» de Eibis. 8877 6-10 
SE VE?"OE EN PRECIO OIUV MODERADO LA oasa quinta n. 24 en el Vedado, muy bien fabricada y 
muy inmediata á los bañes: el que quiera obtenerla como 
negocio aceptable puede tratar con su dueSo en Belna 
n. 68. 8700 5 10 
Sa vende uro de once caballerías de tierra prieta, cer-
cado tedo é de piedra, con muliiti d de divisiones de 8 á 
9,000 pa'mas, lumento gaa ¡.bal y poma rosa; agua co-
rriente tedo el añoy adem>a 4 poio* a cual más fértiles. 
Libre de gravámí>n y lo» títulos al corriente. Se dará ba-
rato por el apuro qne h»v de venderlo. Informarán Sa-
lud esquina á Escobar, bo iega. 8693 4-10 
S E V E N D E 
la oasa Tenifnte-Rsy «8 con tros ouartes bsj-is, dos al-
tos j pluma de sgue: darán rtzon BesAmparados 40. 
í6«l 4 10 
F O N D A , 
8e % endenca por terer su duüño la familia enferma 
y ten< r que ausentarse: vende de 60 á 68 petos diarios 
en esta Cj o a y en inviene tomo 100; el primero que 
llegue hará negooloporsn buena situación y barata qne 
se dá O arapía 29 darán razón. 8841 4 9 
A*ISO.-SE VENDE UNA FONDA EN L 4 CA-lie de San Nicolás, esquina á Zanjf; todo e' acreedor 
qne so le. deba »!IÍO, que so presente A cobrar ántes del 
domingo 11 delcorrienta, «(«ra general conorinuento de 
los acreedores. Habata Ja io 8 de '886 —Miguel Aiim. 
8039 4 9 
SE V E N D E 
ó se arrienda una caea de veoindad con catón e habita-
< iones interiores y dos accesorias en mucha proporción 
Galiano 6t, mueblería, informarán. 
WP5 8-10 
VKBOE UN SOLAR EN E L VEDADO FREN 
Ote á la línea del Urbano de 22 metros de frente por SO 
de fondo, hace esquina. Se da en proporción. Obispo 16, 
Centro de negocios, de 11 á 4. 
8647 4-9 
SE V E N D E 
el monta da 5 caballerías do tierra de una finca situad 
entre la Habana y Matarzis, muy cerca de dos parado 
roa da los F, d^ la Habana y B ihía. Impondrán: Lam 
parilla 25 8615 4-9 
p O N O . V nODEGA.-SE VEPDE UNA QUE 
A le puede coavenir al que qniora ganar dinero cómo 
dameuta: se da en proporcioc: buen punto para agre 
garle un billar y café; gran local de mamposteiía y ba 
rato alquiler. Monte n. 408 darán razón, 
8610 4.9 
Se vende 
una casita de manipostería acabada de conetrúlr en el 
Carmelo, calle 14 n. 16: en la panadeiía del poblado, ca 
lie 12 esquina á 9 Informarán. 
8635 9 9 
O E V E R D E L A CASA OE MAMPOSTEHUA Y 
^tfjas con au terreno snexoen el Cerro, calle de San 
Elias sin número entre Zaragoza y Santa Teresa, en 
precio de 75)peso3 oro y los gaítos, sognn c'áusula de 1» 
escritura en pacto. Informarán Príncipe Alfonso n. 289 
y (.«.Hongo n. 6. 8657 15 9 
Q E VENOE LA CASA C A L L E AMCHA ÍÍELNor-
•^te entre S»n Nicoiís y Manrique, con sala, < omedor. 
cuatro cuartos seguidos, cocina y un salón al fondo, 
teda de «zetea: del precio y referencias Faotori» 30 de 
Ba 12 8 30'' 4-8 
Hermosas habitaciones. 
Las hay altas y bajas, espaciosas muy frescas; se al-
quilan s n 6 oon la comida, como se pHa: preoios módi-
cos Obrapía n, 42. 8759 R-ll 
Se aiquila barata 
la ossa fliisto n. IR, de altos y azotea, con agua arriba y 
abajo, dos codnas, y muy fresca, por tener el frente á 
la brisa. Impondrán en la bodega del lado. 
8754 10-11 
A TEN ION.—8e alquilan hermosas y frescas habi-taoioces con esmerada asistencia ó sin ella: preoios 
muy médicos. Obrapía n. 42. En la Quinta Avenida se 
vende en la azetsa una guitarra con cabeza de mí quina 
v violin, con los libros de instrnooion; también lámparas, 
loza, oto., (muy baratos) de 9 á 12 do la maCaíia. 
8749 4 11 
Qe alquila una hermosa cocina y espacioso horno pro -
C5pio8 para establecer una cantina y pástele?ía; asi 
oomohabitxoirnes g'andesy frisca á preeios móiicos. 
Inforoiarán Lamparilla 6a 8757 4-11 
DAMAS 4, E N T R E L U Z Y ACO VTA 
Sa alquila esta casa propia para una corta familia; tie-
ne pluma de »gua y demás comodidades: informarán 
Empedrado 28 botica. - 8'62 5-11 
R E G L A . 
En 19 y 17 pesos oro mensuales cada una de las bo-
nitas casas calle del Mamey 34, la llave en el 32, Santa 
Ana 89, la llava en la panadeiía Buenavlata 31 A y Beal 
158 las llaves en «1148. Galiano 124 ferretería informa-
rán 8767 4-11 
Se alquil» la cata Aoosta n. 77.-.oon sala de mármol, co-medor, 3 cuartos bajos y 4 ídem altos, cocina y agua, 
patio cerrado con techo ventilador, está muy limpia y la 
llave Picota esquina á Aeosta, tren da cochea: infor-
marán Habana 55, altos, esquina á Empedrado. 
87f6 4-U 
Se a quiia la bonita y muy fresca oasa Aguiar n. 28. en loa altos, oon balcón á la calle, gala, comedor y 2 
cuartos; en loa bajos sala, comedor, un cuarto, barbacoa, 
cocina; todos los suelos de mármol y mosáico, oon su 
b-mba y cañería en los altos; en el papel dicen donde in-
formal^ 8697 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte núm. 103. esquina á Galiano: la 
l ave en la barbería inmediata ó informarán eu San Pe-
dro 28 8698 5-10 
SsBITACIOBBS IHUEBUDASs ' 
Se alquilan altas y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Bernaza 60, entre Teniente Bey y Muralla. 
8708 4-10 
Se alquila la hermosa v cómoda casa Inquisidor 35, capuz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
En la misma impondián y tratarán de su ajusto en 
Obispo 87 depósito de tabacos 8712 4-10 
Mercaderes y 
4-10a 4-lld 
CHOCOLATERIA Y CONFITERIA FRANCESA. 
OBISPO 90, entre Villegas y Bernaza. 
Eate establecimienlo, siempre atento al favor que el público le dispecs», aciba de 
recibir nn variado y eelecto euitido de confituras y otros vaiioa artículos de las principa 
les confiterías de Enropa 
MARRON G L A C E B , Ct REZáS G L A G E E , peras y frutas do todas claeep, las deli-
cadas almendi as de toda clase da f u aa, caramelos de vainilla de Sondan. 
BOMBONES D E h O i A L ' - E S (Plátanos), csramelos de rosa, chocolate, fresa, café, 
con leche y otros, paet lia? « t c e l e u t e a pava el pecho, del Dr White Chocolates de la 
CorDpañíü Colonial y Chocuart, en o .1<'.ae de todas formas y tsmañop, para regalarlos, 
libritos do miea oon ro a io y ein él, propios para niñas 
Las c ía es de cheoolatss que fab ca aste estabieoimiento, zin disputa no tienen nval 
por BU elaboración. 
8732 a2 10-d2- l l 
E n el Carmelo. 
se alquila una casita calle 11, número 95, eu el número 
89 impondrán. 8892 4 10 
Se alquila un ventilado y fresco local en la calle de Teniente Bey esquena á San Ignacio, con halos y al-
tos, propio para estibleoimiento y para familia, con 
agua, entradas independientes, cocina etc., en nn precio 
muy módico Impondrán en L» Nueva Granja. 
8611 4-9 
Reiaa 11. 2 8 
se alquilan los bajos de esta casa en módico precio: en 
los altos impondrán. 8616 4-9 
Se alquila la hermosa casa Agalla número 237, entre Monte y Corrales, con agua, sala, saleta á la smeii-
oana, 3 cuartos bajos y nn salonoito alto al fondo, en $34 
oro, con fiador 6 ¡loa meses en dejósito: puede verse de 
U á 2: y en 8»u Ignacio 10 se alquilan cuartos altos y 
bajos, muy frescos. 8591 4 8 
We a quilan los espaciosos y ventilados altos de la casa 
£30'Beilly 42, compuestos de sala, comedor, cinco cnar-
tos corridos, saleta y dos cuartos para criados, eot. eto. 
Se dan baratieimos. 8' 7t 5-10 
Oe alquila en tres y media onzas oro la bonita casa A-
Onlmas 182 de alto y bajo, servicio de agua. gas. caño 
á la cloaca 6 inodoro y oon todas las comodidades que 
son necesarias: la liave en Belascoain esquina á Animas 
fonda, su duefio Beina 68. 8701 5-10 
S E A L Q U I L A N 
dos magnífica y frescas habitaciones altas, con entrada 
independiente, agua é inodoro. Informan en el princi-
pal de Villegas 87, esquina & Amargura. 
8699 4-10 
Se alquna nna oasa con sala, tres cuartos, cocina, ago a y demás, en la oalz&da nuera junto al paradero del fe-
rroosrril de la Bahía, en 5 escudos oro: darán razón calle 
da la Habana 83. 8676 4-10 
A matrimonio solo y en punto céntrico sa alquilan dos salones altos recién pintados oon agua en los altos y 
uso independiente de la azotea, informan Aguila 149 es-
qu'.na á Bwoelnna. ge87 4-10 
Puentes Grandes. Se alquila la casa n. 144en la Ualza-da Beal & una cuadra del paradero de la Ceiba, tiene 
saia, saleta, ocho cuartos á ambos lados, dos corredores, 
patio traspatio y algibe. Obrapia 61 de 8 á 12. 
8659 6-t0 
Se alquila 
la casa Merced n. 105 casi eequina á Egido acabada de 
reedificar en $ 7 oro mensuales: también se vende La 
llave en la bodega: informarán Galiano 64, mueblería, 
sioe 8-10 
Jesus dei Monte 
calle de Madrid esquina á la del Marqués de la Torre n 
i7, á una cuadra de la calzada, se alquila una hermosa 
oasa de mem^osterlay azotea sumamente barata: im-
pondrán calzada de San Láiaro n. 225. 
8694 8 -10 
Sjróx'ma á desocuparse la onpauiosa y cómoda quinta, 
» caizada de Jesús del Monte número 411, se oyen prc-
posioioms i n Factoría n. 9, do 1 á 3 de la tarde. 
&m 4-9 
^je aiqulian unos hermosos altos muy ventilados, pro 
£jpioa para la estacioc que estamos, calle do San Nico-
lás n. 17; tienen una parte de entresuelo y ads habita-
ciones, «ntrada de oarruage y o»bal!eriza, cuarto para 
o! Cochero, lí?nos de comodidades v equitativo en el al-
quiler: informarán en Ancha d«d Norte esquina á Cam-
panario, almacén. M68 J8-9 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Angdes n. 3 entre Beina y Estrella, 
donde estaba la fonda La Central, compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos y buen salón al fondo, gran cocina 
y horno, patio, llave de agua, propia para fonda ó al-
macén de tabaco ó cualquiera clase de establecimiento 
ó oasa particular. Su preoio 4} onza», la llave en la le 
chería del lado. Su dueflo San Nicolás 93. 
8571 6-8 
8e alquila 
la hermosa casa San Bsfael 40, propia para nna familia 
numerosa en $59 50, ia llave al lado, carpintería y de las 
condioiouea Amistad 122. 8577 4-8 
S E A R R I E N D A . 
XJu ingenio de 36 caballerías de magníficas tierras co-
loradas de maza y fondo, cercado de piedras; aguadas 
muy fértiles, grandes fábricas y todo lo necesario para 
su explotación. Está situado á una hora y tres cuartos 
de esta capital perlas líneas del Oeste y Vlllanueva. 
De más pormenores dirigirse á la calle de' la Obrapía n? 
30, de una á dos do la tarde, ó á la de Alejandro Bami rcz 
n° 17 de cinco á seis. 
8543 8 7 
Se alquila muy barata 
la casa B»yo 15 entre Zanja y Dragones, de nueva oons-
trucoion, con zaguán, azotea, azua v demás. Informa-
rán Trooadero iu. 66 & tolas horas. 8448 10 J16 
ÍIDkOIAN POR 83,000 Y 1,000 OK(» UOS 
^-JcaRas la 1? gran oasa, Manrique 141, á 20 pasos de 
Ktina; compuesta de eala, saleta. 6 cuartos 2 ventanas, 
zaguán, piso de mírmol, patio, 1r«apatlo, plumado agua 
redimida; es á propósito para familia 6 tallei: la 2? Ka 
baleaba 11, gala, oomedor, 2 ouartos y uno alto, patio 1 
demás servidumbra, planta nueva, toda de azotea: su 
duefio Ma'oia 53 5.8 
EN VKNTA KEAL. UN POTí iERO, CBltCA DE 4 caballeiías, cercado de piedras, con todas las anexi-
dades de una buena finca: una casita de portales en Je-
sús del Monto en $m ore; 72 en el barrio de Guadalupe 
y Dragones á Î OOO oro cada una, oon tres cuartos cada 
una y de mamposrería y izotes; libra de gravámen: de 
más pormenores Dragones 59, fábrica La Idea. 
ffOO 8- 8 
( JO A E S T A F I N C A 
Se ven ie 6 permuta por un potraro rerca de 1« Haba-
na y en baenas condi^ones nua hermosa v ccstcsaoiisa-
qninta; para más porEenores Obl«po 5 informarán. 
8683 6 g 
vende 
una casa ea 6 500 pegos oro en JB calledsO Eeilly. Obia 
po 16, Ceitro de negecioa informarán. 
8585 4.8 
GANGA SIN ÍGUAI.—BE VENDEN DOS <jKAN des casas una en el centro de eata ciudad en $5,500 y 
otra en Quemados de Mariano en 4,0C0 muy hermosa, 
ámbaa producen en este precio el J2 p § de interés, no 
hay aoci nes ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egido 1 Baratillo .Puerta de Tierra impondrán. 
«284 i w j l 
SE VKNDE O SE A L Q U I L A, Í.A CASA. CALLE la Amistad núm. 124, entre Barcelona y Zanja donde 
estuvo el Establo Modelo. Se oirán proposiciones en la 
calzad» de Galiano n. 19, de 8 á 10 de la maSana. 
8*12 15_4.JI 
En Guanabacoa 
so vende la casa, Beal '¿02, frente á la plaza de Armas 
en $2000 btes., pintada y aseada de un todo, oon todas 
las neoesiíades. Informarán División y Amargara, bo-
dega. 8030 1527 
SE V E N D E 
un caballo americano alazán y una duquesa de medio 
uto. Sal 68. 8791 4-13 
SE VENDE 
por no necesitara uoa magnífica burra de abundante le-
che, pneie varse ordaüar de 10 á 11 de la maHana todos 
Ies días: «.He Vieja 31, Marianao. 883 5 4 14 
S E A L Q U I L A 
el último piso déla oasa Principe Alfonso 83, no hay vis-
ta más hermoca en toda la Habana puede verse á todas 
horas: informará su duefio Aoosta 43. 
8561 8-8 
Frente al Parque Central 
Altos de Helados de Parlo se alquilan dos hermosas 
habitaciones juntas ó separadas oon toda asistencia en 
familia á personas decentes y sala-par areciblr precio 
módico. Prado 116. 8621 4-B 
Muy bar&ta se alquila la casa calle de Francos n. 1, frente al paseo de Tíoon, á la izquierda de la prime-
ra pila, es de manipostería y azotea, con sala, comedor y 
cuatro cuartos ydemis comodidsdef; la llava está en el 
número 8 de la misma calle: para más pormenores O dolos 
46 conftaiía la Marina. 0609 4-9 
E n San liázaro n, 2 2 
se alquilan cuartos altos y bujes, grandes y chicos: ice 
hay oo des y hasta do tres divisiones, como para familia, 
desde 10 pesos hasta 25 en billetes. 
8632 4-9 
£ie alquila una accesoria Oompostela n. 52 entre Óbra-
Opia y Lamparilla, piopia para un eatablecimiento, 
por el buen punto y construida á propósito, tiene puer-
ta grande á la calle, sala, dos ponealones, buen suelo, 
muy ciara y ventilada, al doblar, Obrapía 57, altos: está 
la llave y su duefio. 8S60 4 0 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de la Bomba n, 5 en 34 pesca oro, oon sala, 
comedor, dos ouartos bajos y uno alto. Dragones 56 im-
pondrán. 8589 4 8 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Campanario 66. La llave en la bodega de la esquina. Impondrán en la 
calle de la Amargura 13, altos y en Goanabacoa Gon-
oepoion87. 8̂ 95 ^ ^ ^ ^ B-8 
Crespo 56 
So alquila un cuarto grande en $17 billetes en casa 
particular, tiene agu», azotea, un gran patio para lavar 
imvondrán en la misma Orespo 68. 
8597 4.8 
Se alquilan bermojas habitaoloncs en la calle de l a -duatrlal22, á dos cuadras del Parque. Ha? una pre 
ciosa sai» propia para bufete, estudio ó esoritorlo. 
8479 10-6JI 
Redado. 
Se alquila la casa calle 3? esquina á Paseo, por lo que 
falta de la temporada ó afio. informan Obispo 135. 
8316 8 8 
Se alquilan sumamente baratos, para establecimiento, ios bajos de las oasas n. 195 y 197 de la calle de San 
Nicolás, frente á la Iglesia del mismo nombre: en los al-
tos del 195 está ia llave ó impondrán en la calzada de 
San Lázaro n. 94. 8265 10-2 
17, Trocadero 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena meaa & caballeros solos. En-
trada á todas horas. 8291 ] 5-2J] 
San Ignacio 43 
de dos pisos se alquila, es propia para oasa de comercio 
por BUS grandes a macenos. Amargura 3, el portero l n 
formará, 8276 10-2 
Se alquilan 
las casas San Pedro n. 6, Sol n. 2 y flan Ignacio n. 19: 
inforsuarán Obrapla 14. 8193 16-29 
O SE VENDE el ingenio demolido Eosarlo (a) Lagaña 
de Palos, inmediato al paradero de Limonar compuesto 
de 45 caballerías de tierra, con sus fábricas, siembras, 
animales y aperos de labranza Impondrán en Amargn-
r«n. 2?. 7990 15-26jn 
HA E X T K A V I A l i O E N LA MAÑANA DEL 
^juévesS, l parrita inglesa fina, color negro.dleva nn 
odiar con su caudadit j y responde ó conoce por Mono-
ua, se gratificará generosamente a quien la entregue ó 
diererazjn de ella Manrique 131, 8834 413 
E X T R á L V I O 
da nn perro de Terranova, recién tusado, que entiende 
por "Bruno." SJ gratifioa'á al que lo entregue en la 
calle de Teniente-Kay número 44. 
8718 4-11 
^JE HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R I T A DE 
Ohojalüta conteniéndola cédula de vecindad y la flla-
oion da Bombero del moreno Pablo Oérdonaa Pefialver, 
vecino do U calzada delPiÍQ' ipe Alfonso n. 24t'; se su-
P-loa & la persona que la haya encontrado se sirva en-
tregarla en el cuartoi da San Felipe, Obrapla entre Ha-
bana y Aguiar, donde será gratificado con $4 B. B. 
{654 4-9 
S E V E N D E 
por la mitad de lo qne vale un caballo nuevo, cano y 
buen caminador, sin resabios con sus arreos á la criolla, 
casi nuevo. Prado 36 esquina á Genios. 
8727 4-11 
HORROROSA GANGA 
8e vende por la mitad de eu valor un buen caballo 
criollo de tiro, sato y sin reaabloa y también nn mllord 
en buen catado con su limonera. Zaragoza 13, Cerro. 
8772 4-11 
Se realizan una gran cantidad de canarios, varios cla-
rines, sinsontes, mucha variedad en pájaros finos, dos 
tuloanos, una mona y una ardilla muy mansas, varios 
loros, un cachorro buldog; además en palomas hay rlfe-
Bas colltejas. buchones Ingleses, correos legítimos de 
Ambéres y muchas otras clases, todas finas-
?672 AGUILA 132. 4-10 
S E V E N D E 
un caballo de monta, uno americano de uso, dos faeto 
nes, un tllbnry y dos troncos de arreos,- también se ven 
den caballos americanos nuevos; calle de Cienf aegos 9. 
8584 6-8 
tíB VENDE UN FLAMANTE M I L O R D DB U L 
intima moda, propio para personas de gusto; nn qui-
trín ancho, fuerte con sus arreos do pareja muy barato 
y con estribos de vaivén, propio para el campo; San Jo-
sé 66. 8852 4 13 
S E V E N D E 
una serafina con bonitas piezas. Castillo 34 oasi esquina 
á la caizsda del Mente. 
8797 4-18 
S E V E N D E 
una jardinera nuevo modelo oa»i nueva 6 sea con 15 días 
de use: puede ve verse de 8 mañana á 6 tarde Consulado 
n. 120. 8783 1.12a 7-13d 
SB VENDE UN MAGNIFICO FAETON PIUM» cipe Alberto, de última moda, sin estrenar; una jar-
dinera francesa propia para se&oras, por su comodidad, 
solidez y elegancia, con el fuelle de esqueleto; un pre-
cioso milord de muy poco uso y de última moda; tm vis-
a-vis de un fuelle de muy pooo uso, francés, con una 
preciosa sombrilla de muy poco uso Amargura 51. 
8711 * 4-10 
((JE VJKISDEN BAKATOS O SE CAMBIAN POK 
Ootros, los siguientes carruages: 
üna duquesa nueva de última moda. 
Un tubury propio para paseo, sin fuelle. 
TJ vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Un ooupé Olarenoe de 4 asientos. 
Un conpé chico. 
Un faetón Ptlnoipe Alborto nuevo. 
Un faetón de 4 asientos. 
Un mageifico landau sin nao. 
Dos vlotoniis propias pava ol campo. 
Nos hacem is cargo de todas lascomposlcicnes oonaer-
nlentoa ai ramo, á preoios eqnltatlvcs, 
SALUD ir , A TODAS HORAS. 
8707 i 10 
UNA CAMA D E NISO CON BARANDA $25, dos de persona bastidor alambre $25 y 30; 1 camera 
f ruesa grande y elegantes adornos $55 vale 100; 1 tooa-or$20; l lavabo $28; 1 de hombre $18; sillas y sillones de 
varias clases y tamaños, baratísimos, tinageros y otros 
muebles: Oompostela 119 entre Muralla y Sol. 
8848 4-13 
8812 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas qne en casas de empeño. 
á H I S T A D 75 Y 77. 
10-13 
O O M P O S T E L A E S Q U I N A A O B R A P I A 
Esta casa vende hoy como nunca; sus precios son in-
comparables,- lo haca por el inmenso surtido, tanto de 
prendería de todas clases como en muebles quo encierra 
este hermoso local; advirtiendo á los compradora» no 
dejen de pasar por este establecimiento ántes de hacer 
sus compras, asegurándoles encontrarán ventajas de 
consideración. 8845 4-13 
V I L L E G A S 125; A L T O S 
Se venden los muebles siguientes: 1 sofá, 12 sillas, 6 
sillones, 1 mesa de noche, 1 mesa centro con su mármol, 
1 lavabo, 1 aparador, 1 escaparate de caoba grande, 1 
cama de metal dorado oon su bastidor de alambre, 1 al 
fombra de 3 varas de largo por 2 de ancho. 1 lámpara de 
cristal de 3 luces. I semicupio, 1 canario, 1 azulito, 1 ca-
brero con sus jamas, va ias macetas y cajones cor sus 
plantas: que no se presente ningún mueblista niempe 
ñista. fS'l 5-13 
Droguer ía Y Ferfumería 
J A R A B E DE NOGAL 
DEL 
D B . H O C A M O H A . 
Esto precioso medicamento recomendado hoy por loa 
principales profesores de esta capital, da los resultadod 
más notables en las enfermedades de la infancia, reem-
plazando de una manera muy ventajosa el oceit* dehigar-
de de bacalao y el ioduro de hierro. Es un remedio sobe-
rano contra los infartos ó injlamacion de las gldnchtJa* 
de! cuello y todas las erupciones do la piel, de la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tonifica los tejidos, com-
bate la palidez y la fiojedad de las carnes y devuelve á 
los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá, de Lobé, botioa La 
Beina y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 873 4.6 
I T l 4 f \ C f Se quita con el espectorante de polígala de 
A \ J 9 9 Hernández. 
COLIRIO REFRIGE-
RANTE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera tan común en los cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados oon el Colirio Re-
frigérame déla botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, AHOQO, 
toda dificultad en la respiración, se curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antlasmáticaa de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15-6J1 
NO MAS CALLOS. 
In fa l ib l e b á l s a m o a n e s t é s i c o del 
D R . M . A G U I L E R A . 
De venta: Botica Santa Ana, Riela 68. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
8078 15-27 
O E VENDE UNA MESA DS B I L L A R CON T U -
£Jdos sus enseres en buen estado y por poco dinero, 
una mesa de carambolas y palos, propia para casa par-
tionlar ó sociedad por ser obiquita, de la fábrica de Oo-
llender, americana: Sol 84, muebleria. dan razón. 
87f9 4-13 
R E A L I Z A C I O N . 
E l 2o FÉNIX 
Oompostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Pos escaparates espejo, uno palisandro y otro nogal, á 
5 y 6 onzas; otro de caoba muy bueno y peinador que 
hace juego; dos pianos como nueves que nan costado 
20 y 21 onzas á 6 y 7 onzas respectivamente; otro de cola 
para café por 1< 0 pesos billetes; uu aparador y un jarre-
ro de m^ple y fresco, cosa especial por lo inuy bueno; 
además hay lavabos, tocadores, sillas y sillones de Vie-
na. mesas, consolas, mesas correderas y de a'ss, palan-
ganeros muy baratos, camas de bronce y de hierro de to-
dos tamafios muy baratas. 
Keloje» y leontinas de oro, plata y nikel al preoio qne 
quierau. 
C O M P O R T E L A 46. 
Se compran muebles de todas clases. 
8713 2-10a 2-1 Id 
OJO A L.A GANG.A: ESCAPARATES, JUEGOS de eala, camas de hierro, lámparas de cristal, mam-
Ítaras, un canastillero de corona, estante para libros, el-las americanas y otros mnebles. todo barato. Oompos-
tela 151, entre Jesús María y Merced. 
8759 4-11 
Piano de cola de Pieyel. 
Tino que costó 45 onzas hace meeea, ee da en 25 on-
zas. Puede verse en el Almacén de rnús'ca ái D. An-
se'mo López, calle de Obrapía número 23. 
8747 4 11 
Se venden 
todos los muebles de la casa calle de Bernaza n. 8, para 
verlos y tratar de su ajusto de 11 á 1, todos ios días no 
festivos en la mis sa casa; 8(>83 4 10 
PIANINO 
se vende una de medio uso de siete octavas y dobles 
planchas metálicas. San Lázaro 282. 
8704 4-10 
(^OSTUREUASY SASTRES. MAQUINAS OE Grosor, dos de Singer reformadas, una de Kaíraond, 
otra Slmoar, otra de Oavis. todas de poco uso por lo po-
co gss'adss, cosen igual qua nuevas y se dan á J5 pesos 
btes. para realizarlas nronto. San Nicolás 115 entre E J -
trella y Reina. 8616 4-9 
SE VENDE 
un pianico de Erard en proporción y en buen entado. 
Merced 81. 8545 4-10 
¡GANOA! P A D R E S D E F A M I L I A 
Se venden muy baratos un sofá cuatro mecedores, dos 
sillones y dooe sillas de palisandro, mué bles fines, for-
ma Luis XV. Pueden verse é informarán en Prado n, 
110 A, el portero. 8553 10-9 
l ámparas baratas. 
Se vendon de cristal y de bronco para dos, tres y cua-
tro Inoes y cocuy eras. Beinaza r; 41. 
8342 4-9 
GANGA PARA LOS DENTISTAS. POR A U -seatarsA su duefio dentro de pocos d'as, se vende, 
oasi regatado, un magnifico y moderno sillón, una per-
foradora de 8. S. Wite, nn automático, y casi todo lo ne-
cesario para montar un elegante gabinete por poco dine-
ro. Goanabacoa, Concepción 103, á todas horas. 
8824 4-9 
SE VENDE UNA HERMOSA CAMA DE M A T R I -monio; cabeceras de bronce cn $55 btes, 1 de persona 
columna gruesa y bastidor de alambre nuevo $30; 1 ban-
queta piano 6; 1 lavabo francés $15: en la misma se doran 
oama« y se florean al óleo, dejándolas como nuevas. Ja-
cus María 9D. 8604 4 8 
MUY B A R A T 0 3 
Se venden unos armatostes, mostrador y un gran cielo 
raso de buena madera y caserías de gas; se vende j unto 
ó separado y se da por lo que solévale la madera. Monte 
n. 169 informarán. 9567 4-8 
Se vende 
elarmatostedelatiendaderouas LAS FILIPINAS, 
quo estuvo situada en la calle del Obispo esquina & 
Habana. O'Keilly 47 informarán. 
8131 8-6 
producidos per la caries (vulgo picadura) se quitan in-
faiib'emente oon el BALSAMO ODONTALGICO del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es general en todas las muelas y 
diOTitea, censará el ya muy acreditado Elixir Nervino. 
Es también eficaz en los dolores de oído y neuralgias 
de la cara. 
Botica SANTA ANA, Biela 68, Habana. 
8183 I5-30jn 
M i i c é i á r i i e a 
B A N A D E R A S 
de mármol blanco, superior calidad; MOSAICO NO» 
I LA para pisos y cenefas; azulejos, losas, losetas, tejas, 
ladrillos, cemento, yeso y demás materiales para edifi-
caciones. 
PONS HERMANOS.—EGUDO N?. 4. 
CORREOS: APARTADO 169. TELEFONO 183. 
Cn 908 8-10a 7_ild 
OBJETOS DE ARTE: SE VENDE UNA PRE-c-oga cascada con nueve curtidores, cuatro grandes 
macetas y una estátua tamaño natural, propio todo para 
adornar nna sala rústica ó jardín. Bernaza 13, entre 
Obispo y Obrapía. 8S70 4-9 
LOS VEGUEROS Y HACENDADOS Se vende hueso molido para abo-
no si Infimo precio de $31 tonelada, escritorio de Hamel, 
Mercaderes 2. 8533 8 7 
á «os dueños 6 encargados de 
escojidas de tabaco. 
£n ia calle de Enna n. 2, almacén de víveres, sede-
taUa una gran partida de guana ó oelbon á los precios 
mus bajos de plaza. 7485 26-16 Jn 
Anuncios extranjeros. 
P E L L E T I E R I N A 
DB 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTRA LA. 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una Instrucción detallada 
PARIS, F"* TANRET, 64, CALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositario en £ a Habana : JOSÉ SARRA. 
Un alambique nuevo, 
peiuefio Saomo de 10 litros de cabida, se vende muy ba-
rato, propio para botioa ú otros usos anexo; tiene otro 
aparatlco para destilar eaenoiaE: su duefio Centro de 'Ne-
gocios, Obhpo 30 de U á 4. 8691 4.10 
Comestibles y bebidas 
H O C O U T I S 
DS 
B A T I A S L O P E Z , 
DE 
M A D R I O 
BL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO. 
Habiendo obtenido grandes descuentos en la fábrica, y 
agradecido del público que tanto ha favorecido esta casa 
oon sus pedidos, vuelve & ofrecer este tandeiebrado 
CHOC01,ATE BE MATIAS LOPEZ, á preoios sa-
mamento limitados. 
- R ! ! ! L L Y 102, 
H A B A N A . 
Cu 914 8-12a 8-13d 
QUESOS D E P U E R T O P R I N C I P E 
blanco y amarillo é imitación á patagráe, es de lo mejor 
que ha venido y se da á 25 ots. libra y tomando enteros 
que los hav de 7 y 8 libras, sedar á 22 centavos. Co-
rrales 33, camicei i». 8622 4-9 
C A D E T 
C U R A 
EN T R E S DIAS 
P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Uepósitarlo on la Habana : 
J O S É S A R R A : - L O B É y C», 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n continua, de EGROT 
pe, desde la Ia destilación, da inen saíor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, íte, 
NUEVAS P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
(JOTA, EEUMATISMOS, DOIOR.ES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de P a r í s . — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G¡a, de PARIS, que se 
^ en las principales Farmacias y Droguerías. 
M e c o m p e n s a d e 1 6 , 6 0 0 f r m i e & s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSiCION VIENA 1883 
EUX/fí VINOSO 
Ooateaioaao toaos los principios ae 3,a3 3 Qviinas 
El Quina Laroche es un Elixir muy agradable y cuya superioridad 
a los Vinos y a los Jambes de Quina está afirmada desde veinte anos há 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrehtes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
•E1 l ? F D B l l f t l f t l f t Q f t e s l a feliz combinación de 
m i s m o r b O n U U I l l U O U una sal de hierro con la 
quma. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
PARIS, 22. RUÉ DROUQT. y en todas las Farmacias del Mundo. 
r 
BOBOa^BOHOaOBOBOBOH^MOBOOKQBOHoaOBOBOBOHOgOaoaOgoaot 
«¡Wo h a y p r e p a r a c i ó n a lguna super ior á l a Q u i n a Ant i -JOiahé t i ca Xtocher, i 
(Gaceta de ¡os HotpUaleí.) Dr DELMIS, 7 do Noviembre de 1882. 
ANTI-OIABÉTICO ROCHER 
E l m a s poderoso t ó n i c o reconst i tuyente. 
Preparación especial y soberana contra la D I A B E T Z S (Olicosiana, Albuminuria, Azotea, Fosfatorada, ele ) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n v aue llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la exaltación ó á la disminución de la sensibilidad 
lis do un sabor agradable y de una conservación indefinida : no liav medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Convalecencias lentas ó difíciles, á las FIEBRES v á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caqueria), á la Repucmancia de los 
alimentos, al Marasmo, á la Consunción, etc., etc. " ^ u y u ^ i d uu ios 
Se soporta mejor y tiene una noción mas pronta y eflcáz que el aceite del hígado del bacalí.0 cuando 86 Is 
emplea para la curación de los Niños débiles, raquíticos 6 escrofulosos 
(VÉANSE LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PKOKESOR JACCOUD.) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t i - D i a b é t i c o , un i n t w a n i e Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas los s í n t o m a s v la<l 
tristes consecuencias de la DIABETIS, que deben llamar la atención de ¡oda versona 
cuidadosa de la conservación de su salud. • VC/BUHU 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca y sobre cada frasco el sello 
de garan t ía de la UNION do los FABRICANTES. 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguaménte calle Perrée), actualmente, H2, callo de Turenne, P A R I S 
En la H a b a n a : J O S É S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerias. 
i 
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